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Förord
En mycket viktig källserie i svenska arkiv är härads- och rådhusrätters 
domböcker. De finns i allmänhet bevarade från 1610-talet; för ett fåtal 
områden ända från 1500tal och rentav senmedeltid. Domböckerna är 
ett ofantligt innehållsrikt material, som inte bara ger upplysningar om 
olika slags brottslighet, utan även om civila mål, fastighetsaffärer etc. 
Mer ”i förbigående” ger de inblickar i människors vardagsliv, som är 
omöjliga att få i andra källtyper.
Hittills har domböckerna utnyttjats föga, både av släkt- och hem-
bygdsforskningen och ännu mindre av den akademiska forskningen. 
Skälet är nog främst deras oerhörda omfång - de är helt enkelt så 
innehållsrika att de är svåra att överblicka och hitta i. För den allra 
tidigaste perioden, fram till ca 1650, är läget något bättre än för senare 
skeden, eftersom en del tidiga domböcker givits ut av trycket (för en 
översikt se LAP i ”Folkets historia” 1/1985). För tiden därefter är fors-
karen bildligt talat tvingad att leta efter nålen i höstacken.
Det är därför av stort värde att LAP, som ett led i sitt pågående av-
handlingsarbete om Marks härad under 1500-, 1600- och 1700-talen, 
nu kan presentera första delen av ett register över de mål 1751-1810 
som gäller fyra av häradets socknar. För släkt- och hembygdsforskare 
med anknytning till området är arbetet oskattbart, men också histori-
ker, ekonomhistoriker, rättshistoriker och etnologer vid universiteten 
bör ha mycket stor användning för denna behändiga ingång till de 
omfångsrika domböckerna.
Christer Winberg, 
professor
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PA TING I SKENE
En förhoppning är att denna bok skall komma till användning inom lokalhistorisk 
forskning av olika slag. Domböckerna har här genom sitt mångskiftande och rika 
innehåll mycket att ge. Men inte minst genom sin omfattning är de ett mycket 
svårbearbetat arkivmaterial. Få domboksutgåvor finns ännu för landsbygdsområden 
i Sverige för tiden efter 1600-talet. De som finns är i regel ofullständiga med oklara 
kriterier för vad som tagits med och vad som utlämnats.
En annan förhoppning är att föreliggande bok även skall komma den livaktiga 
hembygds- och släktforskningen i Mark väl till pass. I flera församlingar där har ju 
kyrkoarkiven brunnit och alternativa källmaterial, som domböckerna, blir då desto 
viktigare.
Domboken
Domböcker kallas de protokoll som förts av olika domstolar vid förhandlingarna. 
För bl a häradsrätter finns de ofta bevarade i två exemplar, ett original i respektive 
landsarkiv och ett s k ”renoverat” i respektive hovrätts arkiv. Om inte annat sägs har 
originalprotokollen från Marks häradsrätt, förvarade i Göteborgs landsarkiv, använts.
I domböckerna har endast en del av domstolarnas vardag redovisats. Under 1700-
talet redovisas allt fler verksamheter i speciella serier utanför domboken, t ex inteck-
ningar och uppbud. Därför är inte domboken ensam alltid lämplig för jämförelser av 
tingens verksamhet över tid. Dessutom har domstolsorganisationen ändrats över tid. 
Tidvis avdömdes t ex tullmål, mål som rörde manufakturernas anställda och militära 
mål i särskilda domstolar. Under 1600-talet lydde många marbor under Örestens, 
Torpa och kanske ytterligare någon borgrätt, med egna domböcker.
Ett begränsat urval
Marks häradsrätts domböcker omfattar mellan 1751 och ungefär 1810 över 80 000 
handskrivna sidor. Häradet var ju ett av landets största. Här presenteras bara en 
bråkdel av detta material. Urvalet är emellertid systematiskt. Syftet har varit att 
alla mål och ärenden i domboken som berör de (då) fyra församlingarna Surteby, 
Kattunga, Fotskäl och Tostared skall redovisas här. Dessa socknar saknar kyrkoarkiv 
för perioden.
Vad finns med?
Även om detta urval strävar efter fullständighet vad beträffar de fyra socknarna i 
Surteby pastorat är det inte, som framgår av registret, begränsat till detta pastorat. 
Alla förbindelser mellan pastoratet och omvärlden har nämligen också tagits med. 
Därigenom har ett stort antal uppgifter om personer och platser, inte minst i övriga 
socknar i Mark, kommit med. Dessa ur surtebybornas synpunkt ”utsocknes” ägnas i 
princip samma uppmärksamhet som dem som varit bosatta i pastoratet.
Alla personers namn har registrerats med följande undantag:
v- Häradsrättens funktionärer i sin tjänsteutövning.
- Mycket långa uppräkningar av åbor eller bönder i samband med t ex skogsmål 
(soldater, personer med ”släktnamn” m fl har dock alltid tagits med även i dessa 
sammanhang, mer om detta nedan). Av referaten framgår när ”kollektiva” mål av 
denna typ föreligger.
- Namn från den särskilda registrering av bouppteckningar som gjordes i domböck-
erna (register över bouppteckningarna för de fyra socknarna har framställts av Rolf 
Ekelund och undertecknad och förvaras bl a i Göteborgs landsarkiv).
Således refereras alltid och med strävan efter fullständighet:
- Släktskapsförhållanden.
- Åldersuppgifter.
- Personer med annan titel än åbo eller bonde, t ex änkor, pigor, drängar, torpare, 
backstugusittare, soldater och hantverkare.
- Personer med ”släktnamn”, t ex Linneblad o s v.
- Citerade okvädingsord.
- Naturnamn och namn på mindre brukningsenheter, t ex ängsnamn.
En strävan har också funnits att medta uppgifter som speciellt belyser den ekonomis-
ka verksamheten i området i och omkring de fyra socknarna. Härvid bör observeras 
att skuldmål där inga varor nämns avser skuldbelopp i pengar.
Registreringsprinciper
Det hade naturligtvis varit önskvärt att återge alla notiser in extenso. Detta skulle p 
g a deras mångordighet omöjliggöra tryckning. Utdragen har därför givits formen 
av kortfattade referat av mål och ärenden. Hur referaten förhåller sig till dombokens 
originaltext visas av faksimilet av den sida i domboken varifrån den första notisen i 
detta utdrag är hämtad (se sid 104).
Urvalet omfattar alltså i princip alla domboksnotiser som behandlar händelser 
som berört omnämnda invånare i de fyra socknarna i Surteby pastorat, även om 
händelserna ägt rum utanför pastoratets gränser. Omnämnda släktrelationer mel-
lan pastoratsinvånarna och omvärlden har också konsekvent refererats. Hur har då 
identifieringen av sockeninvånarna skett? I en del fall är ju detta inget problem, 
nämligen då sockentillhörigheten uttryckligen nämns i domboken. Ofta nämns dock 
vid personernas namn bara namnen på deras gårdar eller torp. För vissa kategorier 
med ”släktnamn”, såsom soldater, anges emellertid ofta inte gårds- eller torpnamnet. 
Vid excerperingen har jag därför måst lita till den lokalkännedom jag skaffat genom 
studier av mantalslängder, bouppteckningar och annat källmaterial som jag också 
arbetat med. Genom detta arbete blev jag dessutom ”bekant” med många av de per-
soner i området som ibland saknar fadersnamn och angiven bostadsort i domboken. 
Härigenom har jag troligen även fått med de ”adresslösa” i mycket stor utsträckning. 
Men platser ändrar namn, platsnamn försvinner och även personer utan ”släktnamn” 
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nämns ibland i domboken utan angivande av adress. Här kan en del fel ha begåtts.
Flera platser i Surteby pastorat har samma namn som gårdar i grannsocknar (Bua, 
Frigärde, Torp etc). I dessa fall har jag tillämpat en försiktighetsprincip - ”hellre fria 
än fälla”. Jag har alltså hellre tagit med dessa personerna än utelämnat dem. En del 
notiser i urvalet kan alltså handla om platser på andra håll än i pastoratet. En identi-
fiering i dessa osäkra fall kan här ske genom en avstämning med mantalslängderna i 
området. Praktiskt taget årliga mantalslängder för häradet finns för den aktuella tiden 
i Marks häradsskrivararkiv i Göteborgs landsarkiv eller, om de saknas där, i Riksar-
kivet i Stockholm. Detta kontrollarbete måste jag dock överlämna till den enskilde 
forskaren att själv göra. Mantalslängderna var dock knappast helt fullständiga när de 
upprättades. Det förekom också att personer hann flytta in i eller ut ur en församling 
mellan två mantalsskrivningar. Även här finns alltså en liten osäkerhetsfaktor.
Ort-, person- och sakregister
Ett register har slutligen sammanställts till utdragen. Som framgår av ett noggran-
nare studium av detta är det ofullständigt. Ett urval har måst företas. Alla ort- och 
personnamn skall dock ingå. Dessutom har en mängd ord medtagits som bör göra det 
möjligt att hitta många av de sociala och ekonomiska företeelser som kan intressera 
lokalhistorikern. Vad som ibland uteslutits är mycket frekventa titlar som bonde, åbo, 
dräng, piga och änka.
Stavning och namn
Stavningen av alla ord har moderniserats med undantag av dem som anges inom 
citationstecken. Någon konsekvent stavning av ortnamnen och personnamnen har 
inte kunnat genomföras. Två- eller flerdelade ortnamn kan vid olika tillfällen ha sina 
namnled omkastade. Rud Nedergård kallas alltså ibland Nedergården i Rud.
Använda förkortningar
fr = frälsehemman 
kr = kronohemman 
kr sk = kronoskattehemman 
NM = nämndeman
sk= skattehemman
Slutord
Syftet med föreliggande domboksutdrag är att underlätta en ingäng i själva dom-
böckerna. Det register som finns i slutet av denna bok gör visserligen anspråk på stor 
fullständighet när det gäller ort- och personnamn, men när det gäller ”sakregistret” 
finns som nämnts begränsningar. Dels avser registret bara denna bok, själva dom-
bokstexten innehåller ju många ord som undgått att noteras av mig. Dessutom har en 
gallring av utrymmesskäl också måst göras i sakregistret i förhållande till denna bok. 
Som alla sakregister är det alltså i viss mån drabbat av godtycklighet.
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Tack
Vid arbetet med denna utgåva vill jag speciellt tacka Anette Kruse, Tore Johansson 
och Rolf Levinsson som skrivit ut mina excerpter på skrivmaskin. Ett varmt tack går 
också till Cajsa Strömberg som redigerat manuset i ordbehandlare samt dessutom 
lättat upp läsningen genom att sätta ”kvällstidningsrubriker” över en del notiser i 
texten. Jag vill slutligen också tacka hembygdsföreningarna i Fotskäl, Tostared och 
Surteby-Kattunga samt Marks kommuns kulturnämnd som lämnat mycket vänlig 
uppmuntran under arbetet.
Majorna 9 augusti 1990
Lennart Palm
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1VINTERTINGET 1751
Örnevinge säljer Vikulla
sid 38 Uppbud på Vikulla för drängen Per Andersson och hans tillkommande hustru 
Anna Maria Nilsdotter Ström. Gården såld av löjtnant Örnevinge. (Se faksimil av 
den här refererade domboksnotisen nedan sidan 104).
sid 43 Rätten den 18/10 1750 beslutat att ej allenast drängen Lars Persson i Surteby 
bör underskriva det köpebrev som Börje Jönsson i Grevared Pellagården förvärvat 
på 1/4 skatterätten detta hemman, utan också dess syster pigan Anna Persdotters 
förmyndare, Olof Eriksson i Björketorp Östergården och hennes närmaste släktingar, 
Anders Månsson och Öjer Eriksson i Norrvågerse, Nils Andersson i Pinegården samt 
Olof Eriksson och Lars Persson i Björketorp Östergården.
sid 46 Anders Svensson i Hukebacka vill ha fasta på 5/16 av detta kronohemman, 
som han köpt av sin farbror, Per Andersson i ”Lundsbohl”.
sid 53 Soldaten Anders Möller, skuld.
sid 62 Lars Olofsson och Erik Larsson i Sjögärde, olovlig brännvinssalu.
sid 125, 136 Joen Karlsson i Grevared Brattegården, Erik Andersson i Kongagården, 
hustru Anna Karlsdotter i Larsagården därstädes, Börje Andersson o h h Kerstin 
Karlsdotter i Hukebacka, Erik Arvidsson o h h Ingierd Andersdotter i Vasse, samt 
pigan Anna Månsdotter där jämte hustru Karin Månsdotter i Hinnared angående 
förment bättre rätt till avlidne Jöns Karlssons i Vasse Östergård och hans hustru Elin 
Andersdotters efterlämnade egendom som kyrkoherde Bennich gör anspråk på för 
husbrists betalande. Testamente från 27/9 1720 och 5/3 1749.
sid 197 Fänrik David Björnberg, Kattunga Backa, hygge.
sid 214 Jöns Jönsson och Erik Bengtsson, Sträte, spö ersätter böter.
sid 226 Hygge på Kattunga skog. Fänrik David Björnberg givit tillstånd.
sid 238 Anders Ingemarsson i Rud, köpt olovligt huggna träd.
sid 243 Försummade kronostämmor: Änkan Anna Svensdotter, Björketorp Skat-
tegården, fattig, Olof Olsson och Börje Persson i Vågerse Sörgård, Lars Joensson 
i Österby, Jöns Bengtsson, Lunnagården, Anders Haraldsson, Lunnagården, Erik 
Andersson, Sörvilg, Anders Andersson, Sörvilg, 
Måns Olofsson, Sörvilg, Olof Hansson, Höga Kronogården, Anders Nilsson, Bönhult 
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2Storegården, Tore Nilsson, Backasten, Lars Eriksson, Sandryd Tullaregård, Erik 
Pettersson, Sandryd Kronogård, Anders Eriksson, Bönhult, Hans Karlsson, Bönhult, 
Erik Andersson, Grevared Kongagård, Jöns Jönsson, Sträte Storegården.
Uppsagd vägrar flytta
sid 274, 275 Madam Ingeborg Hedström mot Börje Håkansson i Dalagården. Hu-
sesyn 11/7 1750. Börje uppsagts, vägrar flytta. Ingeborg bytt fastighet med sin son, 
magister Sven Hedström.
sid 278, 343, 360 Anders Andersson, Måns Olofsson i Sörvilg, Börje Persson och 
Erik Andersson där, mot Per Olofsson i Frigärde. Hygge och förbud. Per Olofssons 
styvson, drängen Bengt Larsson, nekar, ty han har varit borta på säteriet Apelnäs 
när hygget skedde. Vittne: drängen Erik Jönsson, syskonbarn till Anders Anderssons 
hustru, Elin Bengtsdotter och drängen Sven Nilsson, Törestorp Nolgård.
sid 283 Erik Larsson i Skåkagården 1734 lånat råg och korn av numera avlidne 
inspektor Hedström. Dennes änka Ingeborg Hedström, kärande.
sid 285 Olof Olofsson i Bua, mot Anders Svensson i Frigärde. Skuld till Olofs före-
trädare i äktenskapet Gustaf Svensson i Bua.
sid 285 Gustaf Svenssons i Bua sterbhus, skuld.
sid 289 Dito mot soldaten Anders Persson Stuss och hans hustru Anna Jönsdotter, 
skuld. Gustafs änka, Kerstin Jönsdotter, numera gift med Olof Olofsson i Bua.
sid 290 Dito mot soldaten Helge Dahlman.
sid 291 Dito mot Nils Larsson i Edared, skuld.
sid 292 Dito mot änkan Anna Arvidsdotter, skuld.
sid 293 Dito, skuld.
sid 294 Dito, skuld.
sid 300 Börje Håkansson i Dalagården, skuld.
sid 317, 320 Erik Larsson i Sjögärde mot soldaten Anders Söderberg i Sträte, skuld.
sid 325, 705, 1157, 1265 Kompaniet mot Hukebacka rotelag, Anders Börjesson, 
Anders Svensson i Hukebacka och Per Joensson i Fotskäls
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3Klockaregård och Anders Håkansson där. Mal fördärvat soldatmunderingskappan 
när soldaten Lars Hälling 1749 var på arbetskommando i Göteborg. Vittnen: Per 
Torstensson, Börje Svensson och Joen Nilsson i Uddetorp.
Gråtande piga förföljd av dräng i Asstorp
sid 337 Drängen Joen Karlsson i Asstorp slagit ned dörrarna för Bengt Olofssons hus 
där och vid ”inkomsten” förföljt den gråtande pigan Gunilla Svensdotter. Vittnen: 
Bengt Nilsson, Asstorp, och hans hustru Ingiärd Olofsdotter. Ingiärd ej kunnat resa 
på grund av det svåra väglaget. (Tingsdag 25/2 1751). Bengt var drängens husbonde.
Handskstöld på gästgiveri
sid 371 Fänrik Björnbergs på Kattunga Backa dräng, Erik Jönsson. Stöld av hand-
skar På Strömmareds gästgiveri.
sid 373, 855 Inhysesmannen Anders Åller, skuld. 
SOMMARTINGET
sid 435 Änkan Anna Larsdotter, ålderdomssvag, lämnar sitt frälsehemmansbruk, 
Torp i Fotskäl, till sin blivande måg, Erik Andersson i Mölnebacka, född 9/9 1730 
enligt Hajoms kyrkobok. Annas dotter: pigan Anna Larsdotter. Han brukar nu sin 
svärmoders hemman Risbacka.
sid 452 Skepparen Peter Homla i Hanhals och ytterligare en skeppare där mot 
drängarna Lars Andersson i Nedre Rud, Anders Larsson i Äskekärr, Anders Anders-
son i Långhult samt bonden Anders Olofsson i Kulla Östergård angående avtal om 
sågning.
sid 483 (forts) Lars Olofsson och Erik Larsson i Sjögärde, olovlig brännvinssalu.
sid 484 Olof Olofsson i Edared, drängen Helge Olofsson samt Torkel Jonsson i Eda-
red mot Lars Olofsson i Kransbro. Klander av ett testamente som deras syskonbarn, 
avlidna pigan, inhysesänkan Marta Karlsdotter lämnat till Lars 1/11 1750. Den 24/7 
1748 hade hon också lämnat ett testamente till sina syskonbarn i Törestorp och Eda-
red. Marta varit i fem år hos Lars och hans hustru Kerstin Persdotter. Torkel nämns 
också såsom bosatt i Törestorp.
sid 522 Anders Larsson, Äskekärr, Anders Andersson, Långhult, Lars Andersson, 
Nedre Rud, Börge Andersson, Svenningsered, Anders Persson 
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4i Gärdsås instämda av hejderidaren Birger Bergendahl för olydnad på den i år hållna 
kronostämman.
sid 613, 977 Bengt Nilsson i Asstorp köpt 1/8 sk Asstorp av sin svåger Öjer Eriksson 
och syster Ingrid Nilsdotter i Norrvågerse.
sid 625 Hans Andersson i Bäckabol och Jöns Svensson i Törestorp Skattegården, 
huggit eneris.
sid 625 Anders Eriksson i Grevared mot Anders Nilsson i Bönhult, skuld.
sid 634 Jöns Börgesson, Torkel Karlsson, Torkel Jönsson, Öjer Bengtsson i Törestorp 
Skattegården, Sven Persson, Hans Andersson i Bengtsgården där, mot Hans Anders-
son i Bäckabol. Hans ridit på de förras väg. Attest nämner många åbor vid namn.
sid 676 (forts), 890, 1027, 1031 Börge Persson, Erik Andersson, Anders Andersson 
och Måns Olofsson i Sörvilg mot Per Olofsson i Frigärde och dess styvson Bengt 
Andersson (Larsson), hygge. Vittnen: Torkel Jönsson, Törestorp, 25 år, Sven Nils-
son, Törestorp, 21 år, drängen Erik Jönsson, Frigärde, gossen Börje Magnusson, 
Frigärde, under 15 år, hustru Kerstin Andersdotter, Frigärde. Flera vittnen nämns. 
Bengts förmyndare: Anders Bengtsson i Östra Kulla, Per Larsson i Förlanda socken, 
”gl Larsson i Tostared by”.
sid 679, 1031, 1073 Kattunga skoglag: hygge. Tore Larsson i Kattunga ombud. Bl a 
änkan Börta Svensdotter på Stommen räknas upp som deltagare i skoglaget.
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5Älvsborgs regemente vägrades skjuts
sid 688 Underlåtelse att skjutsa kommenderat manskap av Älvsborgs regemente: bl a 
svarar Anders Andersson, Långhult och Anders Ingemarsson, Övre Rud.
Buller i Surteby kyrka
sid 690 Göta hovrätt ändrat dom från 17/10 1750 mot Sven Nilsson och dess dräng 
Olof Olofsson i Törestorp för buller i Surteby kyrka. Avlidne soldaten Lars Kiellman 
varit inblandad.
sid 699 (forts) Drängen, numera soldaten, Jon Karlsson Rosenlund. Nedslagna dörrar 
hos Bengt Olofsson i Asstorp och förföljelse av pigan Gunilla Svensdotter.
sid 708 Anders Håkansson i Fotskäl och korpralen Sven Ahlberg, fått traktamente 
under sina 14 dagars arrester.
sid 715 Inbördes testamente 1745 mellan ”numera” barnlösa makarna, korpral Johan 
Lidström och Ingrid Håkansdotter, daterat på Timmerkullen. Vittne: Bengt Börjes-
son, Sträte och Petter Hedström.
sid 849 (forts) 1094 Lars Olofsson och Erik Larsson i Sjögärde, olovlig brännvins-
salu. Intyg av adjunkt Jöran Lindström, Per Jönsson i Vatared och Olof Månsson i 
Kulla att Erik är sjuk. 
Julslagsmål i Törestorp
sid 852 Sven Nilsson och Olof Olofsson i Törestorp. Ed om slagsmål på trettondedag 
jul med numera avlidne soldaten Lars Kiellman.
sid 892 Anders Maschall med flera från häradet angående häradsglasmästares tillsät-
tande. Sådan saknas.
sid 911 Anders Eriksson i Grevared mot Anders Nilsson i Bönhult, skuld. 
HÖSTETINGET
sid 1154 Anders Haraldsson i Lunnagården mot soldathustrun där, Anna Jönsdotter, 
skuld.
sid 1163 Helge Olofsson i Törestorp mot sin piga Börta Börjesdotter som ej vill 
stanna i tjänsten.
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6sid 1165, 1166, 1375 Öjer Persson i Hulud, Örby, angående sterbhuset efter sin 
avlidne fader Per Öjersson där emot sin farbror Måns Öjersson i Apelskog angående 
skuld. Deras avlidne bror, sockenskomakaren Anders Öjersson. Måns var förmyn-
dare för barnen Börje Persson och dottern Ingierd Persdotter. Boken ”Wäg till det 
ewiga lifwet” nämns.
sid 1171 Pigan Kerstin Olofsdotter i Björketorp mot Anders Larsson i Lekvad, tjäns-
tehjonslön.
sid 1189 Lars Månsson på 1/4 kr sk Mällby Östergård fått köpebrev av sina bröder 
Anders Månsson i Vågerse, Nils Månsson i Äskatorp, Bengt Månsson i Guthult Hal-
len och Måns Bengtsson, den avlidne fadern.
sid 1201 Båtsman Velkommens rymning (forts).
sid 1213 Anders Svensson i Apelskog utsetts till förmyndare för avlidne Anders 
Olofssons i Ågården barn, Gunne och Kerstin, men är över 60 år, föreslår i sitt ställe 
Hans Andersson därstädes, som är Anders Olofssons syskonbarn.
sid 1269 Olof Svensson och Anders Olofsson tagit över rusthållet Sunnån av inspek-
tor Jonas Bäckström. Per Nilsson i Edared Nolgård, Arvid Larsson i Skallared och 
Anders Svensson i Hukebacka går i borgen.
Körde ned Hyssna bro
sid 1301 Börje Bryngelsson i Björketorp mot NM Per Jönsson i Hyssna, förolämp-
ningar. Börje kört ned Hyssna bro.
Piga tvingades pantsätta kjorteln
sid 1315 Pigan Ingeborg Olofsdotter i Dalagården mot Anders Börjesson i Höga 
Ranagården, tjänstehjonslön från 1748. Pigan pantsatt kjorteln hos en soldathustru. 
Pigan tjänar nu hos en landsfiskal Karl Ahlgren. Vävning. Vittnen: NM Erik Håkans-
son i Sandryd och kronorättaren Anders Svensson i Nödinge.
Ouppfostrad 7-åring slagen
sid 1325 Lars Larsson i Vatared mot Lars Andersson i Kulla Västergård som slagit 
Lars Anderssons son, Jöns Larsson, på 7:e året gammal. Lille Jöns sägs vara ”gan-
ska illa uppfostrad, så att han icke allenast förer ett ’skälswåldigt’ och oanständigt 
leverne, utan ock förstörer så väl hans som flera dess grannars barn till odygder”. 
Nämnden instämmer och säger att fadern uppmuntrar sonens ”syndiga förhållande”.
Höstetinget 1751
7sid 1330 Drängen Erik Larsson i Björketorp Skattegården mot drängarna Sven Jons-
son och Olof Börjesson där samt soldaterna Lars Karlholm, Anders Holm och Karl 
Kindel. Slagsmål. 
sid 1331 Anders Larsson i Måssaberg mot Bengt Larsson i Svenningsered, att den 
senare redogör för förmynderskapet för sin broders och den förres systerson, gossen 
Per Gunnarsson. Häradsrättens utslag 20/10 1744.
sid 1342 (forts) Lars Olofsson och Erik Larsson i Sjögärde, brännvinssalu.
sid 1347 Pigan Kerstin i Surteby, skuld.
sid 1349 Inhysesmannen Anders Åller, skuld. 
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sid 16 Handelsdrängen Olof Rönn. Överfall på vägen till Surteby.
sid 115 Avtal mellan de namngivna deltagarna i Surteby skog till skydd för skogen. 
And. Maschall även undertecknat.
sid 197 Inbördes testamente 28/4 1723 mellan Nils Nilsson i Lönebol och Kerstin 
Mattisdotter. De var gamla redan 1723 och barnlösa. En Per Nilsson har dock avlats 
i tidigare äktenskap och ärver. Vittnen 1723: Petrus Lachonius, pastor loci, Björn 
Larsson, Prästetorpet, Jöns Olofsson i Bua. Änkan Kerstin, numera död.
sid 205 Börje Persson i Dunevad, skuld.
sid 206 Olof Karlsson, Surteby Lunnagården, skuld.
sid 220 (forts) Anders Haraldsson i Lunnagården, vittne vid slagsmål med Per An-
dersson i Hålatorp. Pers svåger: Börje Persson, Björketorp Osgården. Pers broder: 
Lars Andersson i Oagården. Soldaten Lars Holmsten nämns (uppges barnfödd i 
Seglora).
sid 233 Bengt Nilsson i Bönhult, skuld.
sid 233, 400 Förmyndarna Anders Larsson i Äskekärr och Anders Svensson i Halla-
gärde för avlidne Gustaf Svenssons efterlämnade dotter, Anna Britta Gustafsdotter i 
Bua mot sockenskomakaren Olof Jonsson i Surteby Karlsgården och Mattis Anders-
son, Björketorp, Per Andersgård, Per Torstensson i Uddetorp, Sven Andersson i 
Osgården. Skuld. Gustafs vandel ifrågasätts.
sid 234 Per Svensson på Hallen mot Olof Olofsson i Edared. Skuld.
sid 239 Sven Eriksson på Prästetorpet mot Börje Persson i Vågersered. Skuld.
Piga rubbade äktenskapslöfte
sid 240 Drängen Nils Börjesson i Stora Bönhult mot pigan Kerstin Arvidsdotter i 
Västra Bönhult. Rubbat äktenskapslöfte. Hennes bror, rotebåtsmannen Börje Glas-
berg, å sin moders, änkan Kerstin Öjersdotters, Västra Bönhult, vägnar.
sid 242 Anders Olofsson i Grevared Sunnån mot Nils Börjesson i Stora Bönhult. 
Skuld.
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9sid 243, 424 Olof Olofsson i Bua mot Börje Håkansson som haft skuld till Olofs 
företrädare i äktenskapet, Gustaf Svensson i Bua. Även mot soldaten Anders Möller 
ang skulder.
sid 253 Olof Olofsson i Bua mot Bengt Olofsson i Asstorp. Skuld för borgen. Bevis 
av adjunkten Jöran Liedström att Bengt är sjuk och svag. 
sid 258 Flera uppräknade åbor i Kattunga socken som för fyra år sedan kört ekar åt 
kronan i Hyssna. Betalning av kronorättaren i Senås.
sid 260, 405 Soldaterna Lars Karlholm, Anders Holm, Karl Kindel, drängarna Sven 
Jonsson och Olof Börjesson i Björketorp, samt drängarna Anders Larsson i Surteby 
Karlsgården och dess broder Erik Larsson i Bengtsgården Björketorp. Slagsmål. 
Vittnen: drängen Anders Bryngelsson, Björketorp och drängen Börje Bryngelsson, 
Björketorp.
sid 263 Jon Larsson i Björketorp Andersgård. Hållit lekstuga.
sid 300, 339 Per och Lars Svenssöner samt Erik Olofsson i Vilg Storegården mot 
Nils Persson på Herragården där för att han slagit ihjäl deras spanska bagge. Intyg av 
flera uppräknade grannar. Byggnader nämns.
sid 358 Utsyning för hemman i Fotskäl och Tostared socknar. 
SOMMARTINGET
sid 362 Per Andersson uppvisade ett till sig och sin fästekvinna, pigan Maria Nils-
dotter Ström, av löjtnant Örnevinge utfärdat köpebrev på fr Vikulla. Söker lagfart.
sid 399 Bengt Nilsson i Bönhult. Skuld.
sid 426 Olof Olofsson, Bua, Uteblivit.
sid 486 Surteby gäld ang tingsbyggnadens reparation i Skene.
sid 489, 501, 793 Olof Olofsson i Bua mot Bengt Olofsson i Asstorp och Gunne 
Larsson på Fotskäls Kulla. Skuld. Soldaten Anders Persson Stutz och hans hustru 
Anna Jönsdotter i Lunnagården inblandade. Gunne Larsson förhindrad närvara p g a 
sin sons bröllop. (Tingsdag 2/6 1752).
sid 492 Änkan Kerstin Öjersdotter i Västra Bönhult mot sin dotter Kerstin Arvids-
dotter och drängen Nils Börjesson i Stora Bönhult. Lägersmål. Hon ännu havande. 
(forts).
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sid 521 Karin Börjesdotter i Grevared Pellagården ej fått leva med sin nu avlidne 
man, Anders Eriksson, mer än i knappt ett år. Under tiden har hon fått sonen Börje 
Andersson, till vilken hon 9/5 1752 testamenterar all makens efterlämnade egendom. 
Förmyndare: Anders Andersson i Mällby. Vittne: Gunne Börjesson, Grevared.
sid 548 Flera uppräknade åbor i Fotskäl och Tostared för hygge, etc bland dem änkan 
Kerstin Månsdotter, Tostared Nedergård. Hennes man avlidit för några månader 
sedan.
sid 571 Skallgångsförsummelse: Lars Andersson i Nedre Rud, Lars Olsson i Sjög-
ärde, Lars Andersson i Kulla Västergård och Anders Olofsson i Kulla Östergård.
Welkommen kom lös
sid 584 Kronorättaren Anders Svensson i Nödinge låtit arrestanten, båtsmannen Nils 
Welkommen, komma lös. Vittnen: Klockarens, Nils Andersson, son i Surteby Arvid 
Svensson (Nilsson) och dess moder, den förres hustru Anna Andersdotter. Hon har 
även döttrar. Jöran Lindström skrivit intyg. Kyrkvärden Hans Persson i Bäckabol 
figurerar. Welkommen skolat undergå plikt i Surteby kyrka.
sid 622 Lars Persson och Elin Bengtsdotter i Fotskäls Kulle varit barnlösa och är nu 
gamla. Hustruns broder, Bengt Persson, som varit hos dem i sex år, är rätt arvinge till 
gården efter sin salig fader. Testamente 3/6 1752. Vittnen: Gunne Larsson på Kullen 
Börje Arvidsson, ibidem.
sid 624 Jacob Ström, komminister i Surteby, var 23/5 1752 hos Anders Andersson 
Bremer i Långhult. Han gav då testamente att sonen Anders Andersson skall ha 
gården. Sonen skall hjälpa sin oförsörjda syster Annika. Flera systrar finns. Vittnen: 
Per Larsson, klockare i Tostared och Erik Olofsson i Tostared Nedergård. Bremer 
numera död (tingsdag 12/6 1752).
sid 652 (forts) 817 Per och Lars Svenssöner i Vilg Storegården mot Nils Persson på 
Herregården. Ihjälslagen spansk bagge. Attest underskriven av soldaten i Norvilg P. 
H. Askelund och bonden Per Nilsson i Edared. Soldaten kommenderad.
sid 729 Hajoms skoglag mot Jöns Östman, Anders Persson och Per Olofsson i 
Gärdsås för olaga hygge.
sid 731 Per Svensson på Hallen i Fotskäls socken mot Börje Persson i Sörvilg, skuld 
för ett sto.
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sid 738, 838 Börje Jonsson i Grevared uppvisade ett av Anders Månsson och Öjer 
Eriksson i Norra Vågerse samt Nils Andersson i Pinnegården och Olof Eriksson i 
Björketorp Östergården undfånget köpebrev på 1/4 skatte Grevared Pellagården, 
som han köpt i Anders Maschalls och adjunkten Jöran Lindströms närvaro, för en till 
deras avlidna föräldrar betald summa.
sid 743 Olof Svensson i Grevared Sunnån mot Anders Nilsson i Bönhult. Skuld.
sid 744 Börje Andersson på Kullen och drängen Anders Håkansson i Tofta slagit 
Erik Börjesson i Ågården på kronostämman i Tofta 5/6 1752.
sid 751, 823 Olof Olofsson, Bua mot Börje Håkansson, Dalagården. Skuld.
sid 757 Sven Andersson i Björketorp Oagården mot sin lagstadde dräng Nils Hans-
son i Berghem som gått ur tjänsten.
sid 758 Assbergs skoglag mot Gunne Larsson på Fotskäls Kulle , Jon Nilsson och 
Torsten Persson i Uddetorp. Skuld. Gunne hindrad närvara på grund av bröllop 
(tingsdag 23/6 1752). Kärandena påstår dock att detta redan är överståndet för åtta 
dagar sedan.
sid 783 V. D. Minister in Surteby, Jöran Lindström, bevittnat testamente.
sid 782 Måns Persson i Sörvågersered mot Olof Olofsson där för innestående husröta 
på 1/6 där, som den senare tre år till hälften och tre år helt brukat. Även Börje Pers-
son och Lars Arvidsson brukat hemmanet. 
HÖSTETINGET
sid 13, 62 Änkan Kerstin Öjersdotter i Västra Bönhult mot sin dotter Kerstin Arvids-
dotter samt drängen Nils Börjesson i Stora Bönhult. Dottern fött en son 11/9 1752.
sid 38 Ingemar Persson, Grevared, hygge.
sid 40 Lars Andersson, Höga och Per Jönsson, Vatared, hygge.
sid 49 Lars Arvidsson, Lönebol, hygge.
sid 57 Anders Gunnarsson och Lars Andersson, Nedre Rud, Lars Olsson, Sjögärde, 
Lars Andersson, Västra Kulla, Per Persson, Anders Olofsson och Andreas Bengtsson 
i Östra Kulla, Per Larsson, Erik Olofsson samt drängen Anders Persson i Tostared 
Nedergården ang vallgångsförseelse.
sid 128 Sven Eriksson, Prästetorpet och Per Jönsson i Fotskäl, skuld.
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Liar stulna i Edared
sid 141, 470 Olof Olofsson i Edared mot Sven Svensson i Storegården och Nils Pers-
son i Herregården Vilg. Två liar borttagits. Svarandena fått hjälp av drängarna Lars 
Abrahamsson, Anders Andersson samt skomakardrängen Sven Jonsson. Vittnen: 
Per Nilsson, Edared, Nils Andersson, Edared, Anders Andersson, Edared. Drängen 
Anders Andersson förra året tjänt hos Nils Persson, Lars Abrahamsson hos Sven 
Svensson.
sid 154 Nils Andersson i Edared Nolgård mot sin myndlings svåger Olof Olofsson i 
Edared. Se sid 94 nästa ting.
sid 213 Börje Håkansson, Dalagården, skuld.
sid 215 Förmyndaren för avlidne Anders Jonssons i Stora Bönhult dotter, pigan Anna 
Andersdotter, Erik Pettersson på Kronogården Sandryd, tillkännager att dess mynd-
ling i arv efter sin avlidna moder, Anna Jonsdotter, ärvt 1/5 i en fjärding kr sk Stora 
Bönhult. Brodern Jon Andersson vill nu köpa ut henne.
sid 253 Assbergs skoglag mot Gunne Larsson, Fotskäls Kulle. Hygge. Vittnen: An-
ders Andersson, Sunnabäcken Börje Svensson, Uddetorp Anders Svensson, Huke-
backa.
sid 266 Jon Nilsson och Torsten Persson i Uddetorp. Hygge
sid 313 Ingeborg Hedström för några år sedan givit studenten Samuel Hedström kö-
pebrev på kr sk Dalagården i Fotskäls socken. Samuels broder, Sven Hedström, köpt 
gården men köpebrevet har förkommit. Protest mot den lagfart som brodern söker.
sid 318 Måns Andersson i Stakagården mot Börje Håkansson i Dalagården. Slagsmål.
sid 320 Soldaten Olof Rosenlund. Slagsmål.
sid 331 Anders Börjesson i Hukebacka, Jon Nilsson och Torsten Persson i Uddetorp, 
Anders Andersson i Sunnabäcken mot Gunne Andersson i Nödinge Andersgården 
och Börge Andersson i Falkagården där. Skador av får. Vittnen: Anders Svensson i 
Hukebacka och en nämndeman.
sid 335, 343 Förmyndaren för avlidne Gustaf Svenssons barn i Bua, Anders Svens-
son i Hallagärde och Anders Larsson i Äskekärr mot änkan Edla Andersdotter i 
Korslid, samt änkan Ingeborg Andersdotter, Uddetorp. Skuld.
sid 336 Börje Håkansson i Dalagården och Olof Olofsson i Bua, skuld.
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sid 341 Erik Larsson i Sjögärde mot skräddargesällen Anders Bengtsson i Tostared. 
Slagsmål.
sid 344 Erik Börjesson i Ågården fordrar pengar av änkan Anna Svensdotter där, 
som hennes avlidne man för 11-12 år sedan blivit skyldig.
sid 344, 347, 354 Erik Larsson i Sjögärde mot Lars Andersson och Gunne Hansson 
i Västra Kulla. Kreatursskada, åkerskador. Vittne: Bengt Larsson i Äskekärr. Eriks 
gårdbo Lars Olofssons styvsöner nämns.
Böter blir spö
sid 383 Jöns Östman i Gärdsås och Anders Persson där får sina böter omvandlade till 
2 par spö, 3 slag av vart par. Verkställdes omedelbart (3/11 1752).
sid 391 Anders Persson i Vilg Anders Olofsson, Holmåkra. Skuld.
sid 395 Börje Andersson På Kullen, drängen Anders Håkansson i Tofta och Erik 
Börjesson i Ågården. Slagsmål.
sid 396 Börje Bengtsson i Vik och Helge Olofsson i Törestorp Slagsmål.
sid 397 Soldaten Olof Rosenlund. Dito
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VINTERTINGET 1753
sid 12 Stephan Rumberg varit till Finland kommenderad med sina gesäller. Besikt-
ning vid barnamord.
sid 74 Soldaten Olof Rosenlund. Slagsmål.
sid 94 (forts), 485 Förmyndaren Nils Andersson på sk Edared Nolgård för pigan 
Anna Bengtsdotter där mot Olof Olofsson på samma skattehemman att ta lösen för 
sina 2/5 av en fjärding sammastädes. Olof gift med Börta Bengtsdotter, som var död, 
liksom deras flicka Brita Olofsdotter. Olof köpt 1/5 av sin svåger, Anders Nilsson i 
Desarehult, svägerskan Anna Bengtsdotter d ä och gossen Anders Bengtsson, 13 år. 
Den senares förmyndare: Peter Petersson i Sandryd Kronogård och Erik Persson i 
Sätila Hede.
sid 97, 110, 250, 289, 291 Samtliga Björketorps skoglagsintressenter. Hygge. Om-
bud: Börje Bryngelsson, Lars Joensson, Sven Andersson, drängen Lars Andersson i 
Björketorp. Flera åbor nämnda. 
sid 98, 250 Dito mot Lars Jonsson och Jon Andersson i Holmåkra Herrgård och 
Surteby skoglags intressenter. Olovligt hygge. Ombud: förre riksdagsmannen Bengt 
Olofsson i Asstorp, Bengt Jonsson i Surteby Heljagården, Hans Andersson i Bäcka-
bol, Anders Arvidsson i Prästetorpet. Surteby skoglag mot Lars Andersson och 
Börje Bengtsson, Guthult. Vittnen: Hans Svensson, Guthult Skattegården ca 50 år 
sockenskräddaren Anders Olofsson i Ågården, 40 år, dess dräng Åke Hansson, 18 år, 
Börje Persson, 59 år, Guthult Gunnesgården, Gustaf Larsson på samma ställe, något 
över 60 år. Drängarna Sven Eriksson och Torsten Andersson är Lars Anderssons och 
Börje Bengtssons drängar.
sid 101 Drängen Måns Persson i Holmåkra Svenningsgård mot Erik Börjesson, Öjer 
Larsson, Lars Eskilsson och Hans Andersson i Ågården. Gärdsgårdar.
Rusthållare vanskötte sina hästar
sid 104, 107 Korpralen vid Västgöta kavalleri, Jonas Liljedahl mot rusthållarna i bl a 
nr 20 Sunnån. Vanvårdat, utsvultit och brukat sina ryttarehästar. Anders Olofsson och 
Olof Svensson nämns.
sid 110, 127 Olof Engelbrektsson i Vik mot Gunne Börjesson i Grevared. Skuld.
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sid 110 Roteintressenterna Hans Svensson, Lars Andersson, Erik Börjesson och 
Börje Bengtsson i Guthult Skattegården mot drängen Olof Larsson i Nödinge, tagit 
städja som deras reservkarl (struket och ersatt med vargeringskarl), men (tydligen) 
ej fullföljt åtagandet. Gustav Andersson i Guthult Karlsgården även inblandad. Olof 
fått beskrivna kläder (rock med foder av grov blaggarn, en skjorta och ett par “snör-
sockor”) betalda
Vägrade lämna ifrån sig ko
sid 124 Soldaten Börje Linneblad som förmyndare för pigan Anna Bengtsdotter från 
Edared mot Olof Olofsson där, för att han vägrar lämna henne den ko hon av sin 
avlidne fader, Bengt Börjesson, i Edared Nolgård, fått i mödernearv. Systern Börta 
Bengtsdotter varit gift med Olof men är numera död.
sid 126 Förre nämndemannen Anders Andersson i Sunnabäcken. Klockaren i Fotskäl 
haft skuld.
sid 147 Soldaten Anders Katers hustru Anna Olofsdotter i Kattunga på sin mans 
vägnar som är kommenderad till Finland mot vice korpralen Magnus Backman som 
varit gift med Katers syster, numera avlidna Kerstin Andersdotter. Arvet efter Katers 
avlidna föräldrar. Vittnen: soldaten Jöns Stomberg, soldaten Nils Homan (struken). 
Katers moder levde “förliden sommar ett år sedan”.
sid 155 Soldat Olof Rosenlund. Slagsmål.
sid 156, 244 Anders Börjesson i Friared Nedergård begär snabb uppteckning efter 
avlidne bonden Olof Hansson i Höga som dog för tre veckor sedan. Höga skulder. 
Övriga fordringsägarna: Jon Hansson, Höga Östergård, Anders Persson, Vilg Her-
regård, Kerstin Mårtensdotter, Höga (Tingsdag 7/3 1753).
sid 173 Ingemar Persson i Grevared. Olovligt hygge.
sid 255, 313 Nils Svensson i Senås Västergården av sin svåger Anders Svensson 
och hans hustru Elin Larsdotter i Hallagärde köpt hälften av 1/4 kr sk Senås Skatte-
gården, som är de senares andel i denna gård. Inom börd.
sid 259, 360, 583 Avskedade soldaten Ambjörn Larsson Aspegren mot sin dotter Ing-
eborg Ambjörnsdotter och drängen Anders Andersson i Långhult. Lägersmål. Am-
björns hustru: Marta Olofsdotter. 1753 födde Ingeborg ett piltebarn på Långhult, som 
ännu lever. Vittnen: hustru Anna Jönsdotter i Långhult och hennes man, avskedade 
soldaten Bengt Boström, Anders Larsson i Äskekärr. Ingeborg 1751 flyttat i Anders’ 
tjänst från sin svåger i Hårshult, Förlanda socken, men var även 1751 mantals
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skriven hos svågern. Anders står för bruket, hans fader är död, men modern och en 
syster lever. Ingeborg “är fattig, men han rik”. Hustrurna Kerstin Månsdotter och 
Gunilla Bengtsdotter i Hårshult och Maria Eriksdotter i Håkälla var hos henne i 
barnsnöden. Boström dog under rättegången (“14 dagar” före 26/5 1753) “... men 
hustru Anna Jonsdotter i Långhult och Anders Larsson i Äskekärr äro närvarande, 
vilken senare dock, efter han är syskone så väl till drängen Anders Andersson som 
kärandens hustru Marta Olofsdotter, ej kan... vittna”. Drängens systrar: hustru Ingrid 
och pigan Annika Andersdöttrar. Anders Andersson är syskonbarn till Ingeborgs mor.
SOMMARTINGET
sid 363 Lars Olofsson i Sjögärde mot Jon Hansson i Torrås och dess brorson Hans 
Andersson i Klockaregården Sätila angående trolovningens hävande mellan Hans 
och kärandens styvdotter, pigan Elin Jönsdotter.
sid 382 Gunne Larsson, Fotskäls Kulle. Hygge.
sid 410 10/2 1743 ingicks inbördes testamente mellan Lars Eriksson och hans hustru 
Börta Olofsdotter i Sandryd Tullaregård. Vittnen: Anders Månsson och Anders Pet-
tersson i Sandryd. Börta numera död.
sid 417 Nils Nilsson i Nolvilg. Skuld.
Nyårsyra i Vilg Storegård
sid 466, 603 Per Svensson i Vilg Storegården (övertagits av landsfiskalen) mot 
drängarna Per Eriksson och Jöns Börjesson i Herragården Vilg, sparkat upp Per 
Svenssons och änkan Anna Börgesdotters därstädes dörr på nyårsdagen. Vittnen: 
drängen Lars Abrahamsson i Vik, 23 år, drängen Lars Persson i Törestorp, 28 år 
cirka, Lars’ förra husbonde: Sven Svensson i Vilg Storegården. Föregående hus-
bonde: Per Svensson i Vilg Storegården. På nyårsdagen har ungdomarna gått till 
soldathustrun Anna Andersdotter på (Vilg Storegårdens) soldattorp att roa sig. “Rall” 
eller “Rallebytta” omnämns hos änkan. Per Erikssons bror förut tjänt hos Anna 
Börjesdotter och pliktat vid Fjäre häradsting för att han lämnat hennes tjänst och gift 
sig i Halland. Reservdrängen Sven Bengtsson, 15 år, vittnar även. Han tjänar hos 
änkans gårdbo Lars Svensson.
sid 473 Förmyndaren Börje Svensson i Slätthult och Börje Persson i Dunevad för 
avlidne Anders Torstenssons i Guthult Skattegården tvenne omyndiga barn, gossen 
Torsten Andersson och Börta Andersdotter mot Börje Bengtsson i Guthult som ej 
vill lämna ut egendomen. Börje är måg till Anders Torstensson som dog 30/3 1746. 
Hustrun Börta Jönsdotter bodde i oskiftat bo med två söner och två döttrar till Lars-
mässotiden 1747
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då Börje trolovade sig med dottern Karin. Hans Svensson, Guthult, vittne.
sid 484 Börje Konradsson i Guthult Skattegården och hans son, Erik Börjesson, 
slagit drängen Lars Svensson i Guthult.
sid 501 Åborna Olof Svensson och Anders Olofsson, Sunnån, som har fått transport 
på rustningsrättigheten på Sunnån och 1/8 Skogen får följande löftesmän: Nils Jöns-
son i Lida, Börje Jönsson, Grevared Pellagården, Nils Persson, Lida (struken?). And. 
Maschall och “V. D. minister in Surteby”, Jöran Lindström, ger intyg. 
sid 517, 893 Jöns Olofsson i Tofta och Anders Haraldsson i Lunnagården. Skuld. 
(Jon) Olof Karlsson i Lunnagården är gårdbo till Anders och är gift med Anders’ 
syster Anna Haraldsdotter.
sid 518 Jöns Olofsson i Tofta och Anders Larsson på Hagen. Skuld. 
HÖSTETINGET
sid 675 Förmyndaren Nils Andersson i Edared för pigan Anna Bengtsdotter där. Vill 
sälja hennes 1/5 av en fjärding skattehemmanet Edared till hennes broder Anders 
Bengtsson, som ärvt 2/5. Pigans morbroder: soldaten Börje Lindeblad.
sid 706 Angående brandstod i häradet.
sid 738 Olof Månsson, Anders Andersson samt Sven Eriksson, Prästetorpet, förening 
om gärdsgårdar mm. Vittne: Öjer Eriksson i Vågersered Nolgård.
sid 743 Anna Andersdotter i Björketorp Osgården 1746 givit testamente till sin måg, 
före detta drängen Börje Persson från Harpebo. Dottern hade emellertid dött före 
testamentets datum 13/9 1746. Han lovat sköta henne. Anna numera död (tingsdag 
24/10 1753). Vittnen (1746): Bengt Olofsson och Lars Jonsson i Holmåkra.
sid 870 Per Andersson i Vikulla mot drängen Lars Anderssons fader. Lars olovandes 
lämnat tjänsten.
sid 896, 1055 Förmyndarna för Anders Torstenssons, Guthult Skattegården, tvenne 
omyndiga barn, Börje Persson i Dunevad och Börje Svensson i Slätthult mot Börje 
Bengtsson i Amunderyd i Fjäre härad, om denne har något att påminna om husesy-
nen på Guthult Skattegården förra året. Börje i Amynderyd förut bebott gården.
sid 901 Jon Gunnarsson, Hyltesten. Skuld vid hästhandel.
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sid 902 Olof Olofsson i Kattunga Bua mot avskedade soldaten Johan Forsman. 
Skuld.
Okvädingsord i Björketorp
sid 904 Börje Bryngelsson och Mattis Andersson i Björketorp, okvädingsord.
sid 904 Börje och Lars Anderssöner samt Olof Månsson och Gunne Hansson i Västra 
Kulla. Förbud mot grannars intrång.
sid 906, 1057 Sockenskomakaren Måns Bengtsson i Törestorp mot bonden Jon 
Bengtsson i Lilla Sträte för att denne ej vill ha kvar sin son, Börje Jonsson, i den 
tjänst han har hos den förre. Lärlingskontrakt.
sid 910 Björn Andersson i Tostared Stom mot Bengt och Måns Larssöner i Tostared 
Mellangård. Dessa kört över Björns oslagna äng.
Oljud och slagsmål på stora farvägen
sid 911, 915 Börje Håkansson i Dalagården. Oljud och slagsmål på stora farvägen 
mellan Holmåkra och Asstorp.
sid 946 Peter Petersson i Sandryd Kronogården och Erik Persson i Sätila å sin mynd-
lings, gossen Anders Bengtssons i Edared vägnar, mot Olof Olofsson därstädes, att 
taga lösen för sin  2/5 i 1/4 samma hemman. Olof till hälften ärvt andelen (“efter... 
salig hustrun” struket). Olof lovar flytta till nästkommande fardag 1754. Anders’ 
medförmyndare: Per Dan. Ödman. Anders’ syster: pigan Anna Bengtsdotter. 
sid 955 Syn på timmer till broar i Sätila gäld och hemman i Fotskäls, Tostareds, 
Surteby med flera socknar.
sid 991, 1009 Förre riksdagsmannen Bengt Olofsson i Asstorp mot Torsten Persson i 
Uddetorp och Anders Svensson i Hukebacka. Ställt “led” öppet efter sig.
sid 1007 Reservdrängen för Fotskäls Kulle, Lars Jonsson och kvinnfolket Ingeborg 
Jonsdotter i Grevared ---, lägersmål. Hon nu i havande tillstånd. De vill nu gifta sig 
men Lars är ännu ej 21 år och måste skaffa gårdsbruk. De får tillstånd.
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Begick hor med hustruns syster
sid 1025 Jon Gunnarsson på Hyltesten. Hor med sin hustrus ogifta syster Britta 
Bengtsdotter. Jons farbroder: Bengt Jonsson på Hyltesten. 30/7 1753 födde hon en 
levande flicka. Anders Andersson i Sunnabäcken, Anders Svensson i Hukebacka 
samt Bengt Jonsson på Hyltesten går i borgen så att de slipper föras till Nya Älvs-
borg.  
På Nya Älvsborg har åtskilliga marbor suttit fängslade eller halshuggits genom 
åren. (Något beskuren bild från Göteborgs museums arkiv).
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VINTERTINGET 1754
sid 55, 491 Anders Börjesson i Sandryd “Börgesgård”. Hygge.
sid 57, 94 Per Andersson, Sandryd Skattegården. Hygge. Dräng: Lars Börjesson.
sid 58 Anders Bengtsson, ibidem. Hygge. Dräng: reservkarlen Anders Jönsson.
sid 58 Anders Persson, ibidem Tullaregården. Hygge.
sid 59 NM Erik Håkanssons i Sandryd son Erik Eriksson. Hygge.
Lade ut luder
sid 74-77 En stor mängd uppräknade bönder i Surteby och Fotskäls socknar. Bl a 
Jöns Östman i Gärdsås och änkan Börta i Vilg Östergård. Uteblivit från stämma för 
luders utläggande.
sid 80 Drängen Jon Andersson från Sörvilg Östergården är född 24/2 1734 enligt 
intyg från magister Maschall ur kyrkoboken. Han har övertagit gårdsbruket i Sörvilg 
efter sin avlidne fader, Anders Jönsson. Han vill nu gifta sig med sin fästekvinna, 
pigan Marta Larsdotter från Norvilg. Tillåts gifta sig.
sid 90 Gustaf Andersson i Guthult Karlsgården åtog sig för 5  år sedan förmynder-
skapet för avlidne Anders Anderssons i Björketorp omyndiga barn, sonen Anders 
Andersson. Gustaf nu råkat i fattigdom och fått en invärtes sjukdom som dagligen 
plågar honom. Han föreslår nu bonden Björn Andersson på Tostared Stom som är i 
lika skyldskap med myndlingen.
sid 91 Förre riksdagsmannen Bengt Olofsson i Asstorp mot Anders Svensson i Huke-
backa som lämnat hans led öppet efter sig.
sid 103 Anders Maschall inlämnat bouppteckning efter sin avlidna fru Christina 
Flodera.
Nya pålagor för Örestens underhåll
sid 112 Olof Karlsson i Lunnagården, Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården, 
Erik Andersson i Grevared Kungagården och ingen från Tostared var ombud då 
Marks allmoge ville ändra pålagorna från 16/4 1743 för underhållet av Örestens 
översteboställe.
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sid 150, 349, 771 Förmyndaren för pigan Sara Fiskman mot drängen Olof Anders-
son i Gäddhult angående vad hinder denne vill göra för pigans gifte med häradsglas-
mästaren, mäster Sven Björnsson.
sid 156, 694 Erik Larsson och Lars Olofsson i Sjögärde mot Per Jonsson, Jöns Pers-
son, Jöns Larsson samt Björn Andersson på Tostared Stom. Inkräktat på kärandenas 
sen urminnes tid “tillsammanhavande” bästa äng. Erik Larssons hustru: Elin Persdot-
ter. Mentzer och löjtnantsänkan Virgin omnämnda.
sid 159 Olof Olofsson i Kattunga Bua mot änkan Elin Börjesdotter i Nödinge Falka-
gården. Änkans son: Börje Andersson. Änkan varit gift med avlidne Anders Jonsson 
som varit skyldig Olofs företrädare i äktenskapet, Gustaf Svensson, pengar. 
sid 168 Lars Andersson och Sven Andersson i Björketorp Oagården mot drängen 
Olof Jonsson i Laggaregården. Olofs del i gärdsgård. Skattegårdens och Skräddare-
gårdens ägor nämns.
Nya byfogdar i Kattunga
sid 169 Undertecknad byordning för Kattunga by, där också åldermän eller byfogdar 
tillsätts. Första året Anders Jönsson i Kronogården och Anders Jonsson i Flugegår-
den.
sid 181 Dito för Björketorps by. Åldermän första året: Börje Persson och Lars Joens-
son. Bland undertecknarna: Merta Svensdotter.
sid 179 Utsyning av virke för Stora bro över Viskan.
sid 211 Undertecknad byordning för Fotskäls, Törestorps och Höga byar. Åldermän: 
Helge Olofsson i Törestorp, Lars Eriksson i Skåkagården och Börje Bengtsson i 
Ranagården.
sid 252, 334, 663 Ryttarna och rusthållarna för rusthållet Torbjörnstorp i Skaraborgs 
län mot åborna på skattehemmanet Lunnagården, soldaten Anders Stutz’ hustru Anna 
Jönsdotter, Anders Haraldsson samt Olof Karlsson för 3 års innestående skatt på 
deras hemman Lunnagården. Kärande: Måns Allart och Erik Ahlström.
sid 267 Fästehjonen, drängen Anders Andersson i Edared Nolgård och pigan Börta 
Björnsdotter samt hennes fader Björn Jonsson i Surteby Kronogården. “Fästninga 
skilnad sig emellan”. Gåvor uppräknas.
sid 303 Bengt Nilsson, Bönhult. Skuld.
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sid 335 Per Jonsson, Fotskäl Klockaregård. Olovligt hygge. Vittne: Börje Håkans-
son, Dalagården.
sid 337 Per Jonsson, Fotskäl Klockaregården, soldaten Olof Rosenlund. Olovligt hygge. 
SOMMARTINGET
sid 457, 509 Regementspastor Bökman håller tingspredikan Zakarja 8 kapitlet 16:e versen.
sid 493 Olovligt hygge. En stor mängd personer i Surteby och Kattunga uppräknas, 
bl a drängen Lars Börjesson, Kullen, soldaterna Börje Lindeblad och Nils Apel-
gren, pigorna Marta Svensdotter och Kerstin Andersdotter på kr sk Skattegården i 
Kattunga, Jöns Svensson i Bua, drängen Börje Björnsson i Pinnegården. Flera tar 
spö i stället för böter.
sid 510 Bengt Jonsson i Hyltesten. Olovligt hygge.
sid 517 Dito: Anders Börjesson, Hukebacka, Anders Svensson, Huke-backa, Anders 
Andersson, Sunnabäcken.
sid 520 Dito: Arvid Gunnarsson, Gunnar Börjesson i Pellagården Grevared, Börje 
Bengtsson och Jon Engelbrektsson i Vik, Erik Bengtsson, Sträte.
sid 536 Anders Svensson, Reutershof. Hygge.
sid 547 Pigan Börta Svensdotter, 60 år gammal, i Törestorp Nolgård, testamenterar 
egendomen till sina brorsbarn Sven Nilsson i Törestorp Nolgård och dess yngre sys-
ter Börta Nilsdotter. Testator har alltid haft sin försörjning på sin “upfödelse-tompt” 
hos sin nu avlidne broder Nils Svensson i Törestorp Nolgård. Testamentsdatum 3/1. 
Börta numera död (tingsdag 18/5 1754). Vittne: Torkel Karlsson i Törestorp.
sid 588 Försummad likvidationsstämma: pigan Ingjerd, Björketorp Olsagård, socken-
skräddaren i Kattunga Anders, drängen Börje i Lönebol, drängen Nils i Uddetorp, 
pigan Anna i Gärdsås backstuga, Per i Gärdsås, Anders i Gärdsås, drängen Börje i 
Lönebol, Anders i Äskekärr, snickaren Anders, kvinnfolket Kerstin i Hulta backstuga.
sid 560 Anders Svensson i “Karsgården” Surteby. Skuld.
sid 583 Bengt Nilsson, Bönhult. Skuld.
sid 601 Börje Persson, Dunevad. Fylleri vid tinget.
sid 629 Björketorps skoglags byordning 22/5 1754.
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sid 639 Dito för Kattunga skoglag.
sid 692 Samtliga åbor i Sträte och Grevareds byalag. Förbud mot olovligt bete.
sid 704 Per Andersson i Fotskäls Klockaregård. Olovlig ölsalu.
sid 741 Nabbared nämnt vid olovligt hygge.
Vägrar lämna piga ur tjänsten
sid 749 Anders Nilsson i Dalagården mot bonden Torkel Persson i Kärra som ej vill 
lämna tillbaka Anders dotter ur tjänsten. Torkel ej lärt henne läsa i bok eller vårdat 
sig om att läka hennes onda sår samt den så kallade “skurfwen”.
sid 751 Tingsbyggnadens reparation. För Surteby gäld: NM Erik Håkansson och Erik 
Bengtsson i Kattunga.
sid 778, 834 Jon Andersson i Bönhult köpt 2/5 i 1/4 kr sk Stora Bönhult av sin 
broder Börje Andersson där och 1/5 av Erik Pettersson såsom förmyndare för dess 
syster pigan Anna Andersdotter. Vittne: bonden Arvid Bengtsson i Bönhult.
HÖSTETINGET
sid 38, 585 Anders Larsson i Äskekärr och Anders Svensson i Hallagärde å sina 
myndlingars Bengt Larssons och Britta Larsdotters vägnar mot Anders Olofsson i 
Sandryd. Skuld. Kärandens (!) avlidna föräldrars, Lars Andersson och Karin Svens-
dotter, bouppteckning nämns.
sid 66 Bengt Nilsson, Bönhult. Skuld. Pantad ko.
Skostöld och beskyllningar
sid 67, 74, 85 Bengt Nilsson i Bönhult mot sin dotters, Karin Bengtsdotter, mat-
moder, hustru Karin Börjesdotter och hustru Ingjerd Persdotter i Grevared. Hustru 
Karin hemligen utlämnat till Ingjerd en dottern tillhörig sko och däri hällt mjölk 
samt ohemul beskyllning. Hustrurnas män: Arvid Gunnarsson och Anders Andersson 
i Grevared. Vittnen: Olof Olofsson, Grevared, 36 år, Gunne Börjesson, Grevared, 
30 år, Ingemar Persson, Grevared, 40 år, drängen Erik Eriksson, Grevared, 21 år. 
“Ingiel” Persdotters dotter: Annika Andersdotter.
sid 40 Inbördes testamente mellan de ålderstigna makarna Lars Andersson (LAS) 
och Börta Persdotter (BPD) i Guthult Skattegården. Barnlösa. Vittne: Hans Svensson 
i Guthult.
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sid 122 Per Andersson i Vikulla. Skuld från auktion i Brattorp 12/3 1754.
sid 125 Jon Bengtsson i Höga. Skuld.
sid 142 Anders Larsson i Asstorp. Skuld.
sid 144 Dito och Johan Forsman. Skuld.
sid 152, 480 Drängarna Sven Andersson i Björketorp och Börje Björnsson i Kattunga 
Pinnegård. Slagsmål.
sid 159 Lars Olofsson i Sjögärde. Skuld vid hästhandel.
Den röe på Hallen
sid 160, 516 Soldathustrurna Gunilla Andersdotter och Katarina Persdotter i Kam-
marberg. Okvädingsord: “Gå till den röe på Hallen (en död vid namn Anders) och 
tag penningar för ligg hos” samt dess utom om dess man “huvudet på honom och 
röven äro allt ett” samt kallat honom “bråtfälling”. Vittnen: Jon Andersson, Vilg 
Storegård, Sven Svensson, Vilg Storegård. Gunillas man: Anders Möller.
sid 164 Kyrkvärdarna Olof Svensson i Grevared Sunnån och Anders Andersson i 
Sunnabäcken. Förbud mot kreatur på Fotskäls kyrkogård samt lövhalm och bränn-
torv i klockstapeln. Kyrkans gravredskap, spadar, hackor och järnstänger nämns. 
Gräsväxten avtar och “prydnaden” försvinner.
sid 173 Olof Svensson i Grevared Sunnån. Skuld. 
sid 175 Börje Svensson i Fotskäls Klockaregård mot Erik Andersson i Sörvilg. 
Skuld.
sid 176 Lars Jonsson i Björketorp Österby och Sven Andersson i Björketorp Osgår-
den. Skuld.
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Mulbetetvist i Björketorp
sid 181, 229 Åborna i Holmåkra mot hemmansbrukarna i Björketorps by, bl a änkan 
Anna Svensdotter och pigan Kerstin Andersdotter i Björketorp Skattegården. Tvist 
om mulbete.
sid 183, 446 Erik Larsson i Surteby prästgård mot hustrun Kerstin Larsdotter i Sur-
teby Heljagården. Skuld.
sid 186 Erik Bengtsson i Sträte mot pigan Anna Bengtsdotter i Bönhult för att han ej 
vill bli kvar i sin tjänst.
sid 186 Anders Månsson i Vågersered, mot Anders Nilsson i Bönhult. Skuld.
sid 188, 336, 588 Soldathustrun Börta Bengtsdotter på soldattorpet Vintervad mot 
änkan Rangela Hansdotter i Bönhult Storegården och Nils Larsson i Edared Sörgård. 
Skuld.
sid 188 Börje Håkansson i Dalagården mot pigan Britta Larsdotter i Mällby för att 
hon ej vill träda hos honom i sin lagstadda tjänst. Pigans nuvarande husbonde: An-
ders Andersson i Höga.
Friare vägrar gifta sig
sid 222, 669 Snickaren Anders Lenberg och pigan Karin Svensdotter i Fotskäl. 
Äktenskapslöfte mm. Karins förmyndare: Bengt Börjesson i Sträte och Jon Anders-
son i Vilg Storegården samt Per Andersson i Surteby Heljagården. Karins husbonde: 
Bengt Persson i Fotskäls Kulle. Anders Åller varit vittne när Lenberg friat.
sid 225, 450 Drängen Lars Persson i Vilg missfirmat vice korpralen Petter Askelund i 
Fotskäl. Vittnen: Per Jonsson, Fotskäl Klockaregården Jöns Börjesson, Vilg Herra-
gården.
sid 261 Besiktningar i bl a Fotskäls socken.
sid 282 Per Nilsson, Olof Olofsson, Anders Andersson och Nils Andersson på krono-
skattehemmanet Edared Nolgård. Ej gjort dagsverken vid bl a Öresten åt överste R. 
J. von Lingen.
sid 303 Undertecknade intygar att numera avlidne Jöns Öjersson i Surteby Ågården 
för ca 5 år sedan varit hos Zackris Brandtberg - de hade varit skolkamrater i barndo-
men. Jöns’ dotter Anna Jönsdotter var gift med Nils Bengtsson i Lekvad Ennagården. 
Nils’ fader, Bengt Persson, omtalas. Jöns’ hustru: Anna Svensdotter. Anna numera död.
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sid 335 Måns Larsson, Tostared Mellangård. Skuld.
sid 337 Nils Larsson, Edared Sörgård. Skuld. 
sid 482, 547 Anders Persson i Gärdsås. Skuld.
sid 483, 551 Olof Svensson i Grevared Sunnån. Skuld.
sid 518 Lars Olofsson i Sjögärde. Skuld. 
Tostareds socken, här på Generalstabens karta från 1800-talet, hade en gång tillhört 
Sätila.
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VINTERTINGET 1755
sid 17 Sven Olofsson, Skallared, förbud.
sid 27 Avlidne Björn Jönsson i Surteby Kronogården. Testamente till sin hustru 
Kerstin Larsdotter och hans oförsörjda dotter Börta Björnsdotter. Intygas av: Anders 
Maschall, Jon Börjesson på Backen, Anders Persson ibidem.
sid 33 Per Andersson i Vikulla. Borttagen ett “kjerf Rörpipor”.
sid 35 Jon Bengtsson, Höga. Skuld.
sid 55 (forts), 122 Börje Håkansson i Dalagården och pigan Britta Larsdotter i 
Mellby. Hon vill inte träda i hans tjänst.
sid 57 Arvid Eriksson i Hattestad Kjerragården för några år sedan utsetts till för-
myndare för (“avlidne Gustaf Svenssons i Kattunga Bua” struket) “afwita” (“son” 
struket) drängen Erik Jakobsson i Bua, trots att han inte är närmare befryndad med 
Erik än att hans hustru är syskonbarn med honom. Vill slippa. Han har redan två 
förmynderskap för sina broder- och systerbarn. Föreslår i sitt ställe Jöns Svensson i 
Bua, som bor uti en och samma gård med Eriks moder, Hella Larsdotter.
Dräng svor i korprals hus
sid 59 Drängen Lars Persson i Vilg svurit mm i vice korpralen Petter Askelunds hus i 
Fotskäls socken.
sid 81 För hyggen: Börje Persson i Sörvilg och Per Jönsson i Norvilg.
sid 100, 101 Anders Nilsson, Dalagården för överfall. 
sid 136 Börje Björnsson i Hjorttorp mot pigan Anna Eriksdotters fader, Erik Anders-
son i Nödinge. Börje är Annas morbror och närmaste släkting på mödernet. Arvet 
efter modern. Eriks tvenne svågrar: Börje Bengtsson i Vik, Erik Bengtsson i Sträte.
sid 143 Kinna skoglag mot Gunne Larsson, Fotskäls Kulle. Hygge.
sid 164 Jon Andersson, Surteby Karlsgården, mot hustru Kerstin Larsdotter i Hälja-
gården, för att hon inte godvilligt vill betala pengar, som han lagt ut för hennes piga, 
Ingeborg Larsdotter, för dolda mantal. Jons fader, Anders Svensson, ombud. Pigan 
tjänat i tre år hos Kerstin.
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Svinhustak nedrivet i Höga Ranagården
sid 172, 437 Per Eskilsson i Höga Ranagården mot drängen Anders Svensson, Vik 
och reservkarlen Anders Larsson i Höga. Nedrivit taket på ett svinhus. Vittnen: sol-
daten Jon Hållsten, drängen Börje Bengtsson, Höga, sockenskräddaren Jöns Anders-
son, sockenskomakaren Lars Andersson, NM Erik Håkansson, Sandryd.
sid 222 (forts), 239, 863 Per Andersson i Vikulla angående auktionen i Brattorp. 
Vittnen: Anders och Nils Perssöner i Vilg.
sid 249 Byggnadsvirke till kr sk Vik (?).
sid 264, 787 Olof Olofsson, Kattunga Bua. Bedragits vid hästbyte.
sid 312 Bl a Surteby, Fotskäls och Tostareds sockenbor. Hyggen på Sätila och 
Hyssna sockenallmänningar.
sid 322 Per Börjesson och Märta Olofsdotter i Långhult. Släktingar i Torsed och 
Sjöred (?).
sid 426 (forts) Börje Håkansson i Nödinge Dalagården och pigan Britta Larsdotter i 
Mellby. Hon vägrat tjänsten. 
SOMMARTINGET
sid 547 (forts) Olof Olofsson, Bua, hästbyte.
Vägrade gifta sig trots lysning
sid 582, 882 Soldaten Anders Holm, Surteby, Ågården och dess fästekvinna pigan 
(Gunla) Gunilla Jonsdotter. Ej fullbordat äktenskapet trots att det lyst tre gånger. 
Intyg av soldaterna Börje Landberg och Håkan Berg. Börjes intyg daterat Nabbared. 
Håkans hustru: Börta Jönsdotter.
sid 601, 872 Assbergs skoglag, Börje Håkansson, Dalagården. Hygge. 
sid 691, 925 Handelsmannen i Borås, Lars Graf, köpt fr Björketorp Osgården av 
fänrik Nils Rosenstierna.
sid 752 Olovligt hygge etc: Lars Torkelsson, Senås, Lars Håkansson, Senås, Nils Svenson, 
Senås, Måns Hansson, Senås, Nils Jönsson, Lida, Nils Persson, Lida, Öjer Larsson, Ågår-
den, Lars Eskilsson, Ågården, Erik Börjesson, Ågården, Hans Andersson, Ågården, Peter 
Andersson, Tofta, Olof Börjesson, Tofta, Per Hansson, Tofta, Anders Jönsson, Tofta, Jon 
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Bengtsson, Surteby Klockaregården, Lars Larsson, Surteby Klockaregården, Nils 
Andersson, Öjer Persson, Anders Svensson, Per Andersson, Häljagården, soldaten 
Anders Stutz, Lunnagården, avskedade soldaten Anders Stockman, reservkarlen Karl 
Olofsson, Kullen med flera upp-räknade.
sid 787 Per Andersson i Sandryd Skattegård. Skuld.
sid 801 Anders Nilsson i Bönhult. Skuld.
Madame stämmer sin man
sid 808 Madam Giertrud Myrin mot sin man Ambrosius Cederwall som förstört 
deras egendom.
sid 857 Per Jonsson i Fotskäl. Ej återlämnat häst.
sid 871 Per Jonsson i Fotskäl. Skuld. 
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HÖSTETINGET
sid 5 Olovligt hygge: drängen Börje Börjesson, Svenningsered, Lars Andersson, 
Nedre Rud, drängen Erik Jönsson, Övre Rud. Ombud: Jöns Hansson, Rud.
sid 12 Avskedade soldaten Anders Stockman och reservkarlen Lars Olofsson vid 
Kullen i Surteby socken. Skuld.
sid 44 Börje Persson i Hattestad mot sin broder och förmyndare Sven Andersson i 
Björketorp. Mödernearvet.
sid 59 Testamente 3/3 1755 av gamle Bengt Börjesson i Kattunga Torp till förmån 
för brodern Börje Pedersson i Kattunga Torp. Vittnen: bl a Gösta Larsson Bergsten 
på Kilen. Bengt numera död (tingsdag 4/9 1755).
sid 72 Anders Andersson i Sunnabäcken mot drängen Börje Andersson i Bönhult 
som vägrar gå i hans tjänst trots att han tagit städsla.
sid 73, 159 Erik Larsson i Sjögärde mot drängen Johan Andersson i Östra Kulla som 
vägrar träda i Erik Larssons tjänst trots att han mottagit städjepengar.
sid 73, 96 Per Svensson, Björketorp Bengtsgård, uteblir. Skuld. 
sid 74 Drängen Börje Jönsson på Hyltesten för innestående arv.
sid 74, 76 Per Andersson på Skattegården Sandryd ger undantag till sin styvmor där, 
Brita Eriksdotter, efter Pers faders, Anders Bengtssons, död. Pers fader och mo-
der själva byggt manhusen. Styvmodern har små barn. Vittnen: Anders Börjesson, 
Sandryd Nolgård Anders Pettersson, Tullaregården.
sid 106 Bengt Jonsson, Hyltesten. Getskada.
sid 89 Uppräknade åbor i Surteby och Björketorps skoglag. Förbud mot hästar och 
oxar.
sid 110 Börje Börjesson, Börje Andersson, Bengt Larsson och Nils Persson i 
Svenningsered. Vägröjning.
sid 111, 160 Per Jonsson, Fotskäl, slagsmål, häst.
sid 111 Börje Håkansson i Dalagården. Olovligt skogshygge i Assberg.
sid 144 Nils Larsson i Edared mot Hans Gunnarsson i Örsås. Innestående arv.
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sid 153 Syn 1753 på 1/8 fr Vikulla. Virke för husens “å nyo” uppbyggande. 
sid 173 Anders Larsson i Friared såsom förmyndare för sin systerson, avlidne gossen 
Per Gunnarsson och den dödes farbror, Bengt Larsson i Svenningsered. Arvet.
sid 183 Börje Håkansson i Dalagården och inspektorskan Ingebor Hedström i förlik-
ning om husröta. Gården beskrivs delvis.
Inspektorska misshandlade soldathustru
sid 189, 251, 351 Soldaten Hertsbergs avlidna hustru, Brita Andersdotter, miss-
handlats av inspektorskan Hedström. 
sid 203 Brandstod för Lars Andersson på 3/16 kr Kulla Västergården.
sid 231 Olof Månsson, som på Prästetorpet utsetts till förmyndare för avlidne Arvid 
Anderssons i Norra Vågersered omyndiga barn, pigan Karin Arvidsdotter, vill slippa 
detta uppdrag då han redan har ett förmynderskap och är gammal och sjuklig. Före-
slår i stället Per Svensson i Vågersered som är skyld med pigan.
sid 233 Åborna i Hulatorps by mot åborna i Björketorp, Holmåkra och Hallagärde, 
som driver sin boskap in på de senares ängar. Förbud.
sid 234 Åbor i Tostared och Surteby socknar. Intrång i Flohult. Förbud.
sid 235 Åborna i Sandryds by. Grannar river gärdsgårdar på deras utmarker mm. 
Förbud.
sid 237 Hustru Kerstin Larsdotter i Surteby Heljagården mot Erik Larsson i “prästa-
gården” där. Foderlön för 4 får, 1 bock och 3 gäss.
sid 238 Drängen Erik Andersson i Surteby prästgård mot Per Svensson i Björketorp. 
Skuld.
sid 241 Erik och Anders Anderssöner samt Olof Olofsson i Grevared mot Öjer Lars-
son där och Sven Persson i Törestorp samt Gunne Börjesson. Kreatursskador.
Rörpipor stulna i Brattorp
sid 268 Per Andersson i Vikulla. Tagit ett “kjerf rörpipor” på auktion i Brattorp.
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sid 293 Samtliga arvingar efter avlidna hustru Anna Börjesdotter i Vilg Storegården 
mot Per Svensson där. Att “beswärja” bouppteckningen. Egendom uppräknas.
Skattesmitare i Pellagården
sid 307 Rusthållaren Olof Svensson och Anders Olofsson i Grevared Sunnån mot 
sina augmentsbönder Gunne Börjesson och Olof Olofsson i Pellagården där. Ej betalt 
skatt enligt kontrakt.
sid 361 Anders Månsson och Måns Andersson i Stora Flohult på vintertinget fått in-
teckning i Nils Börjessons i Bönhult ograverade arvejord 1/4 kr sk Stora eller Östra 
Bönhult. Uppbud.  
sid 389 Lars Andersson i Staxered och Erik Bengtsson i “Kattunga Eriksgård” eller 
Pellagård går i borgen för drängen Olof Larsson som vill tillträda 1/4 kr Staxered 
Östergård, som hans farbroder, Måns Andersson, hittills bebott.
sid 402 Börje Arvidsson köpt Fotskäls Kulla av konrektorn Lars Svala.
sid 404 Jöns Svensson i Kattunga Bua förut utsetts till förmyndare för omyndige so-
nen där, Lars Jakobsson. Då Jöns är oskyld vill han slippa och föreslår i stället Olof 
Olofsson i Bua, som är Lars’ syskonbarn.
sid 416 (forts) Drängen Börje Jönsson i Hyltenäs mot Jöns Andersson i Sträte. Inne-
stående arv.
sid 421, 911 Pigan Anna Bengtsdotter på 5/16 kr Bönhult som uppdragits åt henne av 
hennes fader lämnar följande borgensmän: Per Nilsson, Edared, Per Larsson, Edared, 
Anders Andersson, Edared.
sid 426, 428 Drängen Anders Larsson i Asstorp mot hustru Kerstin Larsdotter i 
Heljagården och Erik Larsson i Surteby Prästgård. Oxhandel och foderlön. Kerstins 
man, Anders Andersson, sjuk enligt attest av Anders Maschall.
sid 449 Avskedade soldaten Anders Stockman och reservkarlen Karl Olofsson i Kul-
len, Surteby. Hygge.
sid 485 Anders Olofsson i Sandryd Nolgård, 63 år gammal, avsäger sig 1/8 av detta 
kronohemman till sina gårdbönder, Erik Håkansson och Anders Börjesson i Sandryd 
Nolgård. Den avträdande bott där många år. Vittnen: Anders Månsson i Sandryd 
Tullaregården Gunne Persson i Västergården. Om kronobefallningsman Carl Ekman 
ger städjebrev går Per Andersson i Skåttegården (P: A: S:) och Anders Ingemarsson i 
Övre Rud (A: I: S:) i borgen. 
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sid 490 Änkan Anna Persdotter och dess styvson Lars Håkansson i Senås. Boupp-
teckning efter hennes avlidne man Håkan Andersson.
Avelsbaggar premierade
sid 515 “Provincial Scheffern” Sven Klefwenström ger premium på fullgoda av-
elsbaggar till bl a Tore Larsson i Kattunga Flugugården och nämndemannen Erik 
Håkansson i Sandryd.
sid 521 Kvinnfolket Kerstin Jönsdotter i Byslätt och drängen Anders Ingelsson i 
Kattunga. Lönskaläge i Kattunga hos Anders. Kerstin fött dödfödd flicka.
sid 529 Måns Larsson i Surteby Mellomgården. Skuld.
sid 536 Lars Håkansson och Lars Torkelsson i Senås. Förbud. 
sid 544 Några hemman i Fotskäls socken. Syningsinstrument.
sid 545 Anders Andersson i Sunnabäcken mot drängen Börje Andersson Bönhult. 
Börje vägrat träda i Anders’ tjänst.
sid 547 Jakob Eisermans boställes äng och åker använts som fyllningstäkt för väg 
mellan Vasse och Björketorp.
sid 555 (forts), 871 Börje Börjesson med flera i Svenningsered. Försummad vägröj-
ning.
sid 576 Hovrättsauskultanten Nils Hök Jonsson utses till förmyndare för avlidne 
Håkan Anderssons i Senås barn.
sid 587 Nils Larsson i Edared mot Hans Gunnarsson i Örsås och Anders Nilsson i 
Edared. Innestående arv.
sid 589 Per Andersson i Sandryd Skåttegården. Skuld.  
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VINTERTINGET 1756
sid 24 Änkan, hustru “Ambjörnes dotter” i en backstuga på Torpa Tå i Fotskäls 
socken, begär, då hon nu är gammal och sjuklig, att hennes dotter, Karin Eriksdotter 
skall få vara hos henne i stugan som ligger “långt i ödemark”.
sid 27 Anders Hansson, Kattunga Stom. Skuld.
sid 29 Måns Bengtsson, Fotskäls Kulle. Skuld.
sid 30 Hans Andersson i Dalagården. Soldatens släpmundering.
sid 33 Per Andersson, Sandryd Skattegården. Skuld.
sid 34 Soldaten Håkan Berg. Skuld.
sid 37, 75 Olof Engelbrektsson i Vik mot soldaten Anders Söderberg. Skuld.
sid 37 Olof Engelbrektsson, Vik, mot Per Jönsson, Vilg Östergård. Skuld.
Fylleri i Svenningsered
sid 39 Börje Börjesson, Börje Andersson, Bengt Larsson och Nils Persson i Sven-
ningsered. Vägröjningsförsummelse och fylleri.
sid 58 Ingel Andersson på Kattunga Kronogården är född 4/7 1737. Intygas ur 
magister Anders Maschalls kyrkobok. Han har övertagit bruket efter sina ålderstigna 
och bräckliga föräldrar. Vill gifta sig med sin fästekvinna Elin Börjesdotter.
sid 61 Börje Svensson, Fotskäl. Skuld.
sid 61 Soldaten Börje Landberg. Skuld.
sid 62 Torkel Karlsson i Törestorp. Skuld.
sid 62 Pigan Ingrid Håkansdotter i Lida mot Anders Larsson på Hagen. Tjänste-
hjonslön. Ingrids nuvarande husbonde: Nils Jönsson.
sid 63 Anders Håkansson i Slätthult, Per Hansson i Tofta och Johan Andersson i 
Hyltenäs mot Anders Jonsson i Kattunga Kronogård. Skuld.
sid 64 Avskedade soldaten Anders Ståckman mot soldathustrun Anna Olofsdotter i 
Kattunga. Okvädande mot Anders och hans hustru.
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sid 65 Hovrättsauskultanten Nils Hök Jönsson utsågs vid höstetinget till förmyndare 
för barnen Lars, Börje och Per Håkanssöner och Märta Håkansdotter i Senås fastän 
oskyld. Nils föreslår i sitt ställe Öjer Larsson i Ågården, Börje Andersson på Ska-
tekullen, Nils Andersson i Öjersås och Joen Andersson i Hyltenäs, som är närmast 
skylda till de omyndiga. 
sid 66 Indrivande av skuldfordringar hos avlidne Håkan Andersson i Senås.
sid 70 Erik Bengtsson, Sträte. Skuld. Eriks bror: Börje Bengtsson i Vik.
sid 73 Drängen Erik Bengtsson i Sträte mot Anders Jonsson i Kattunga. Skuld från 
en hästhandel.
sid 76 Kerstin Nilsdotter i Lönebo. Skuld.
sid 95, 96 Drängen Erik Bengtsson i Sträte mot soldaten Anders Andersson Söder-
berg. Olovligt hygge. Okvädande.
sid 101, 104, 107, 110 Drängen Anders Larsson i Asstorp mot hustru Kerstin Lars-
dotter i Surteby Heljagården. Skuld för oxhandel. Erik Larsson i Prästgården inblan-
dad. Vittnen: soldat Börje Landberg, Per Andersson i Heljagården, Öjer Persson i 
Surteby Karlsgården. Erik är Anders’ bror.
sid 106 Borgmästare Pihls son mot Anders Persson i Lunnagården och hans hustru 
Anna Jönsdotter, Erik Andersson i Törestorp och Anders Gunnarsson i Kattunga. 
Skuld.
sid 107 Soldaten Börge Lamberg, Nils Arvidsson i Surteby och Hans Svensson i 
Guthult. Skuld.
Kvinna överfallen i Osgården
sid 118 Lars Joensson i Björketorp, överfallit Joen Anderssons hustru, Kerstin Olofs-
dotter i Osgården. Vittnen: drängen Anders Gunnarsson, reservkarlen Lars Gunnes-
son, pigan Kerstin Andersdotter i Björketorps by.
sid 124 Uppräknade åbor i Surteby socken angående Törestorps bros oduglighet.
sid 128 Magister Sven Hedström. Olovliga vägar över “trä- och kryddegårdar samt 
den så kallade Gåselyckan” på hans hemman i Nödinge.
sid 134 Skattevärderingar: 3/16 Tostared Stom: avlidne Per Jönssons änka, Börta An-
dersdotter 3/16, Dito: Jöns Persson 3/16 Dito: Jöns Larsson 1/4 Vatared: Per Jonsson 
1/4 Dito: Erik Olofsson 1/4 Sandryd Skåttgård: Per Andersson.
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sid 140 Soldaten Börje Lamberg. Skuld.
sid 149 Skattevärdering på Nabbared. Åbo: häradsskrivaren Jakob Eiserman.
sid 150 Erik Persson, Törestorp. Skuld.
sid 164 Hustru Kerstin Nilsdotter i Lönebo. Skuld.
sid 218, 228 Avskedade soldaten Anders Stockman och dess måg, reservkarlen Karl 
Olofsson med dess hustru Kerstin Andersdotter i Kattunga. Beskyllning för stöld. 
Vittnen: soldaten Per Pihlberg, Erik Bengtsson, Kattunga Pinegård, drängen Anders 
Nilsson, Kattunga Pinegård, hustru Maria Andersdotter, Kattunga Torp, Anders 
Hansson, Stommen, soldat Börje Modig, soldat Jöns Stomberg, pastor Gustaf Böck-
man, Anna Olofsdotters man Anders Kaater, soldat.
sid 226 Änkan Ingierd Andersdotter på Hallen genom sin måg Per Svensson där mot 
Jöns Hansson, Övre Rud. Skuld.
sid 236 Torkel Karlsson i Törestorp. Skuld.
sid 237 (forts) Olof Engelbrektsson i Vik och Per Jönsson i Vilg. Skuld.
Piga rymde hem till mor
sid 243 Olof Olofsson i Sandryd och pigan Karin Eriksdotter. Hon olovligen trätt ur 
hans tjänst samt begivit sig till sin moder.
sid 246 Per Jönsson, Tostared Stommen, den 14/70 1753 gjort testamente till förmån 
för sin hustru Börta Andersdotter och barnen Ingebor, Anna och Elin Persdöttrar och 
den gifta äldsta dottern Kerstin Persdotter. Vittnen: Per Larsson “Klåck:”, Erik Alfs-
son, Tostared Nedergård.
sid 275 Drängen Per Öjersson i Kattunga Herragård utsetts till förmyndare för Per 
Svenssons son Sven Persson på Björketorp Svenningsgård efter dess avlidna moder 
Anna Olofsdotter. Per är ogift och saknar gårdsbruk. Föreslår i stället Anders Hå-
kansson i Horred Karsagården som “äger” systern till den avlidne.
sid 323 Soldaten Börje Lamberg. Skuld.
sid 339 (forts) Avskedade soldaten Anders Stockman och reservkarlen Karl Olofsson 
i Kullen, Surteby socken.
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sid 353 Uppsyningsmän över skogarna i Sätila, Hyssna, Fotskäls, Tostareds och 
Örby socknar godkändes.
sid 355 Löjtnant Peter Böckman på Uddetorp ang förfallen karaktärsbyggnad mm. 
sid 366 Jon Gunnarsson på Hyltesten. Skuld.
sid 431 Bengt Andersson, Törestorp. Hygge.
sid 432 Anders Månsson i Förlanda å sin fästmös, Kerstin Andersdotters vägnar, 
mot Lars Börjesson i Öjersås och Per Svensson i Vågersered Nolgård såsom hennes 
förmyndare. Anders vill lösa ut Kerstins och hennes två systrars andelar i 1/4 sk kr 
Vågersered, som han skall bebo.
sid 437 Anders Bengtsson, Anders Olofsson och Per Persson på fr Östra Kulla mot 
hejderidaren Birger Bergendahl ang skatterätten till hemmanet. Bergendahl köpt den 
av konrektor Lars Svahla.
sid 457 (forts) Ang bro vid Törestorp på prästvägen mellan Surteby och Tostared.
sid 482 Änklingen Anders Olofsson i Sandryd Nolgård lämnar ett av dess styvbarn 
Anders Pettersson å sin hustrus Kerstin Persdotters vägnar och änkan Anna Svens-
dotter underskrivet betyg ang arvet efter deras moder och Anders Olofssons avlidna 
hustru Kerstin Jönsdotter.
sid 484 Öjer Larsson i Ågården blivit utsedd till förmyndare för Lars och Börje 
Håkanssöner i Senås. Han vill att Anders Håkansson i Senås och Anders Håkansson i 
Slätthult, såsom skylda, utses i hans ställe.
sid 550 Ang vägen vid Björlanda som används av bl a Tostareds och Fotskäls invå-
nare vid durchmarscher mm.
sid 572 Jordrannsakningar mm på Hukebacka 5/16 sk, 5/16 kr Anders Börjesson, 
Höga Ranagården 3/8 sk, 3/8 indelt till Västgöta kavalleri Per Eskilsson och Börje 
Bengtsson. Skatteköp.
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Död kvinna i Viskebacka
sid 641 Urtima ting: Fattiga hustrun Börta Persdotter i Kattunga återfunnits död 
i Viskebacka. Vittnen: Lars Jonsson i Björketorp Östergården, Olof Jonsson i 
Laggaregården, Jon Larsson i Björketorp, Mattis Andersson i Björketorp, Börje Pers-
son i Pölagården, Anders Persson i Pölagården, Anders Olofsson i Pölagården, Olof 
Eriksson i Österby, Lars Andersson i Oagården, Sven Andersson i Oagården, Anders 
Nilsson i Skräddaregården, Börje Jonsson i Skattegården, Börje Björnsson i Skatte-
gården, Anders Gunnarsson i Skattegården, sockenskräddaren Anders Larsson.
SOMMARTINGET
sid 51 Anders Hansson och Arvid Nilsson i Surteby Haraldsgården. Olovligt hygge.
sid 78 Avskedade soldaten Anders Stockman i Surteby. Olovligt topphuggit ek.
sid 80 Anders Hansson, Kattunga Stom. Skuld.
sid 84 (forts), 264, 315 Anders Bengtsson, Anders Olofsson och Per Persson, Östra 
Kulla mot Birger Bergendahl angående skatterättigheten som Bergendahl köpt av 
konrektor Lars Swahla. Lars’ son: Anders Joh: Aurell.
sid 85, 87 Sergeant Bengt Hiulberg. Getskada, brott mot förbud mm. 
Sto stulet i stall
sid 90 Erik Börjesson i Ågården mot Per Jonsson i Fotskäls Klockaregård. Sto taget 
ur stallet. Vittnen: S Hedström, Olof B Söderström.
sid 139 Lars Börjesson i Öjersås anhåller att bli entledigad från förmynderskapet 
som han åtog sig för två år sedan för avlidne Anders Börjessons i Vågersered Sto-
regård omyndiga döttrar Elin och Börta. Lars har själv fyra små barn. Han föreslår i 
sitt ställe Sven Nilsson i Vågersered Storegård som är syskonbarn till myndlingarna.
sid 142 Besiktning 19:e och 20:e januari på åtskilliga hemman i Sätila, Fotskäls, 
Hajoms, Surteby och Tostareds socknar till byggnadsvirke.
sid 176 Laga husesyn den 12/8 1755 på kronoindelningshemmanet Bönhult som 
Bengt Nilsson bebott. Fordringar av bl a magister Maschall.
sid 184 Per Jönsson i Fotskäl mot Lars Andersson i Kulla. Skuld.
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sid 228, 247, 268 Hustru Kerstin Nilsdotter mot rotebönderna Gunne Persson i Sandryd, 
Börje Andersson, Nils Persson, Bengt Larsson och Börje Börjesson i Svenningsered om 
hennes avlidne mans, Lars Jönsson Svan, lön, barnarv mm. Cirka 1742 bodde Lars Svan 
på Örestens torp, Stora Åker. Lars antogs 1741 för föregångaren Jöns Svan, som avskeda-
des i Nyköping på marschen till Finland. Tidigare utslag om “styvbarnens fädernearv” 
den 3/10 1741. Bengt Larsson var inte rotebonde den tiden och är inte arvinge till berörd 
rotebonde. Gunne Persson brukade på Svans tid blott 1/8 av hemmanet.
sid 323 Avskedade soldaten Anders Stockman i Surteby socken och reservkarlen 
Karl Olofsson, Kullen i Horreds socken. Hygge. 
sid 350 B: Catharina Torelia: gravation på sina 2/3 av 1/2 Rud Nedergård.
sid 351 Förlikning mellan drängen Anders Månsson i Förlanda och Kerstin Andersdotter i 
Södra Vågersered angående äktenskapslöfte. Överenskommelse att skiljas. Vittnen: soldat 
Erik Knatting, Amundery i Förlanda, Per Månsson, Salvered, Torsten Månsson, Hårshult, 
Börje Nilsson, Rinna, Anders Andersson. (Bomärken. För Kerstin ett pentagram).
sid 399 Anders Andersson i Surteby Helgagården. Konkurs, husesyn.  
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sid 437 Tullinspektoren Birger Högberg fått del av sin avlidne farbroders, Bengt 
Börjesson i Kattunga Torp, testamente till Börje Persson där.
sid 445, 459 Änkan Elin Björnsdotter i Höga mot sin dotter Karin Svensdotter och 
Jon Jonsson i Hajom Smeagården. Lönskaläge på prästestommen i Hajom.
sid 447 Erik Bengtsson, Sträte. Skuld.
sid 454, 455 Per Andersson i Sandryd Skattegården mot soldaterna Måns Blomberg 
och Per Silfwersand. Angående en kärra. Olovligt bruk av häst.
sid 466 Jöns Olofsson i Tofta mot Anders Nilsson i Bönhult. Skuld.
sid 467 Uteblivande: Anders Nilsson, Bönhult Jöns Olofsson, Tofta, Måns Larsson, 
Tostared Mellangård.
sid 474 Erik Bengtsson, Sträte. Skuld.
sid 486 29/1 utsågs Nils Andersson i Öjersås till förmyndare för barnen Lars, Börje, 
Per och Marta i Senås. Han är syskonbarn med deras avlidne fader Håkan. Föreslår i 
de omyndigas sambroder Lars Håkansson d ä.
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sid 503 Börje Konradsson i Guthult mot Jöns Svenssons i Törestorp och hustru Elin 
Eriksdotters i Guthult samtliga arvingar: Börje Eriksson i Torestorp, Jon Andersson i 
Hallagärde, Sven Månsson i Grevared, Arvid Gunnesson i Grevared, Bengt Bengts-
son i Hajom Skattegården, Anna Eriksdotter i Hedared, Torkel Jönsson i Törestorp 
Skattegården, Sven Nilsson i Törestorp Nolgård(?), Helje Olofsson i Törestorp. 
Angående lösen för hemman, förening skall ha inlämnats tillrätten 21/6 1738.  Per 
Månsson i Grevared närvarande.
sid 511 Börje Persson i Ginkalunda, Per Svensson och Erik Olofsson i Vilg Store-
gården såsom förmyndare för Torsten Anderssons Almered Storegården omyndiga 
döttrar: Anna, Anna samt Karin Torstensdöttrar. Bördköp av Almered.
sid 533 Anders Karlsson i Sundstorp är förmyndare för Börje Perssons i Vågersered 
barn. Ang arv av 1/6 sk Vågersered Storegården. Vittnen: bl a Erik Knatting.
sid 545 Måns Larsson i Tostared Mellangård.
sid 562 Anders Hansson och Arvid Nilsson i Surteby Haraldsgården. Olovligt hygge 
i Horred. Arvid sjuk enligt intyg från pastor Gustaf Böckman och Hans Persson i 
Bäckebo. 
sid 574 Anders Börjesson, Hukebacka. Skuld.
sid 578 Lars Andersson i Kulla Västergård mot Anders Olofsson i Östra Kulla. Skuld 
för lärft.
sid 580 Lars Andersson och Anders Larsson i Äskekärr mot Jöns Persson, Jöns 
Larsson och Björn Andersson på Tostareds Stom samt Bengt och Måns Larssöner i 
Mellangården och Anders Bengtsson i Nedergården där. Gärdsgårdar. Förening även 
med änkan Börta Andersdotter på Stommen, Anders Persson, Erik Olofsson, Per 
Larsson i Nedergården. Vittnen: Jöns Hansson, Rud Övergård, Ingemar Eriksson, 
Rud Nedergård.
sid 585 Per Svensson i Vilg Östergård mot sina förmyndare Jon Andersson i Vilg 
Storegården, Per Andersson i Heljagården samt Erik Bengtsson i Sträte. Per vill ha 
ut sitt fäderne- och mödernearv mm, samt Erik ersättning för besvär han haft med 
förmynderskapet. Pers fader: Sven Persson i Vik (bouppteckning 9/11 1737). Pers 
och syskonens morfar var Jöns Persson och mor Ingeborg Andersdotter. Arvförening 
10/9 1743. Pers samsyster, Karin Svensdotter, ännu omyndig.
sid 591 Per Svensson på Hallen mot änkan hustru Anna Svensdotter i Surteby 
Ågården. Betalning för lärft och silverbälte. Annas måg: Lars Eskilsson i Surteby 
Ågården.
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sid 601 Olof Olofsson i Bua mot Nils Bengtsson i Slätthult. Skuld. Nils’ hustru: 
Anna Andersdotter. Nils är sjuk.
sid 602 Sockenskomakaren Lars Andersson mot soldaten Sven Dunberg för att Sven 
statt sonen Olof till en annan trots att han för ett år sedan lämnats till Lars att gå i 
lära.
sid 607 Kerstin Andersdotter i Senås genom sin son där, Lars Torkelsson, mot Per 
Hansson i Tofta. Per olovligen rest över Kerstins ägor.
sid 605 Per Andersson i Sandryd Skattegården. Skuld.
sid 615 Gamle Anders Månsson (“AMS”)i Sandryd Tullaregård överlämnar sitt 1/8 
kronohemman där till sin tillkommande måg, sockenskräddaren Lars Bengtsson. 
Löftesmän: Anders Ingemarsson och Jöns Hansson i Övre Rud. Vittnen: Lars Börjes-
son i Sandryd Tullaregård, Ingemar Eriksson i Nedre Rud.
sid 645 Nils Larsson i Dalagården. Husröta.
sid 691 Anders Andersson i Surteby Helgagården. Konkurs.
sid 702 Per Jonsson i Fotskäl. Skuld. 
sid 704 Nils Svensson och Måns Hansson i Senås. Förbud för avvikelser från farvä-
gen från Skallared genom “Senås led”.
sid 706, 710 Försummelse vid båtsmansdurchmarsch och vägröjning, bl a Öjer Pers-
son i Surteby Karlsgård, Jon (Jöns) Andersson i Surteby Karlsgård, Lars Andersson 
i Lönebo, Börje i Lönebo, Per Andersson i Heljagården, Olof Karlsson i Lunnagår-
den, Anders Svensson i Hallagärde, Börje Persson i Hallagärde, Anders Persson 
i Gärdsås, änkan Bengta i Guthult, Petter Andersson i Tofta, Per Hansson i Tofta, 
pigan Anna i Bönhult Västergård, Nils Svensson i Senås, Måns Larsson i Senås, Lars 
Håkansson i Senås, änkan Elin i Sörvilg med många flera uppräknade inom pastora-
tet.
sid 731 Pastor Bökman å Surteby skoglags vägnar. Vittnen hörs “för dödsfall”: 
föravskedade soldaten Anders Stockman, 68 år, hört gamla män berätta om rätta 
skillnaden mellan Surteby och Björketorps skoglag. Omnämnda platser: Korset 
i Brattås, Korset i Lilla Navås, Kabäksdal, Prångadalen, Björkstorps gärde samt 
diverse “Kiälwar”, föravskedade soldaten Olof Thunberg i Sunnån, 69 år, Erik An-
dersson, Bönhult, 78 år, Bengt Jönsson, Hyltesten, 52 år, nämner “Apelskogs hage”, 
Miösiöma, Knamån, Knabäcksdal, Slätthults hage, Slätthults kålgård,
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Björketorps sten. Hänvisar till Per i Holmåkra, Knut Börjesson i Hede Fänriksgård, 
gammal och sjuk.sid 746 Erik och Börje Perssöner i Dunevad. Vittnen vid stöld.
sid 755 Gamle Nils Persson Kinberg i Höga Backstuga tänker gifta sig med pigan 
Kerstin Månsdotter från Halland och Gällinge socken. Testamente 1/7 1752. Vittne: 
Per Nilsson, Backasten. Nils varit soldat. Testator numera död.
sid 765 Måns Larsson i Tostared Mellangård. Skuld.
sid 781 Nabbared. Förbud.
sid 785 Sven Andersson, Haratången och Anders Börjesson på Nabbared avsäger 
sig arv efter sin mor och svärmor, Karin Gunnarsdotter. Fadern: Börje Nilsson, som 
sitter inhyses på Nabbared, Svens hustru heter Ingrid Börjesdotter. Vittnen: bl a Jöns 
Larsson, Nabbared
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VINTERTINGET 1757
sid 1 Tingspredikan av komminister Jacob Ström.
sid 8 Olof Engelbrektsson i Vik söker lagfart på 1/4 Edared Sörgård som Nils Lars-
son pantsatt. Vittnen: NM Erik Håkansson Sandryd, Anders Olofsson, Östra Kulla.
Aschiöts hage och Thoras källa
sid 16 Per Larsson på Kullen och avskedade soldaten Anders Stockman hörs för 
dödsfall ang hemmanet Skogen. Per, 57 år, berättar att han hört av sin fader och 
gamla män att en gammal man, Aschiöt, bott på nuvarande ödeshemmanet Skogen, 
beläget mellan Skallared och Apelskog. Tecken på åkrar, tomtstenar och dyngestad 
syns i terrängen. “Aschiöts hage” nämns liksom “Thoras källa” som skall ha uppkal-
lats efter Aschiöts hustru Thora. Björketorps Skatte- och Skräddaregårdarna har där 
en stack vall mm.
sid 87 Sven Jonsson i Bonared Mellangård antagit gårdsbruk i Bönhult. Sven varit 
sockenskomakare i Bonared. Han har nu gift sig med pigan Anna Bengtsdotter i 
Bönhult Västergården. Löftesmän: Per Nilsson i Edared Nolgård, Anders Andersson 
i Edared Nolgård, Per Larsson i Edared Sörgård.
sid 89 Bengt Nilssons, Bönhult, borgenärer inkallade, bl a kyrkoherde Anders 
Maschall. Skulder.
sid 104 Jon Nilsson, Höga. Skuld.
sid 104 Sergeanten Rengt Hiulberg mot avskedade föraren Arvid Lindstedt. Husröta.
sid 117, 156, 562 Förmyndarna Per och Arvid Börjessöner i Desarehult och Staxered 
mot sin svåger Jon Olofsson i Björketorp. Myndlingarnas, Börje Jonsson och Kerstin 
Jonsdotters, mödernearv. Arvid och Per innehaft förmynderskapet i mer än 20 år. 
Myndlingarna är barn till Jon Olofsson i Björketorp Laggaregården. Gåvor från far-
fadern, Olof i Laggaregården, till barnen nämns. Jons nuvarande hustru: Elin Hans-
dotter. Jon Olofsson säger sig nu vara “nog ålderstegen”. Vittne: Jöns “medintressent 
i Skogen” och granne, vice häradshövdingen Nils Hök på Nabbared, som nu ligger 
sjuk till sängs. Änkan Ingrid i Björketorp Per Andersgård förvarat godset. Svaran-
dens son: Olof Jonsson i Björketorp. Vittnen i Björketorps by: Gunne Persson, Sven 
Andersson, Lars Andersson, Anders Nilsson. Vittne för dödsfall: Mattis Andersson. 
Mattis’ moder blekt lärfter (jämför oktober 1748).
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sid 140, 142 Nils Andersson i Öjersås vill att Lars Håkansson i Senås åtar sig förvalt-
ningen av sin brors fädernearv. Brodern, Anders Håkansson, bor i Slätthult. Lars 
och Anders är barn till avlidne Håkan Andersson. Ytterligare en Anders Håkansson i 
Slätthult samt Per Andersson i Tofta bör överta förmynderskapet för Anders Håkans-
son i Slätthult. Ytterligare bror: Börje Håkansson. Per i Tofta ej fyllt 25 år.
sid 144, 145 Lars Torkelsson i Senås mot Per Andersson i Tofta. Förbud. Pers svå-
ger: Lars Håkansson i Senås.
sid 147 Vice korpralen Peter Asklund mot Per Nilsson i Höga och Tore Nilsson i 
Backasten såsom förmyndare för dess styvdotter Elin Hansdotter. Hennes arv efter 
farfar och farmor. Änkan Kerstin Månsdotter bevittnar bouppteckningen 26/6 1756.
sid 152 Jon Bengtsson i Surteby kräver att Sven Andersson i Björketorp uppvisar 
skiftet efter sin hustru och levererar till honom det mödernearv, som tillfallit hans 
barn av förra giftet.
sid 154 (forts) Olof Olofsson i Kattunga och Nils Bengtsson i Slätthult. Nils haft 
skuld till Olofs “förman i äktenskapet”.
sid 159 Drängen Öjer Månsson i Apelskog mot Arvid Larsson i Skallared rörande för-
mynderskapets antagande för dess syskon Ingeborg, Anna och Karin Månsdöttrar. Per 
Öjersson i Kattunga Herragården är “skyldast” till avlidne Måns Öjersson i Apelskog.
sid 163 Till förmyndare för avlidna änkan Börta Jönsdotters i Guthult omyndiga 
barn, Torsten Andersson och Börta Andersdotter, utses deras närmaste fädernefränder 
Olof Månsson, Västra Kulla och Jöns Larsson, Tostareds Stom.
sid 202 Per Jönsson, Vilg. Skuld.
sid 203 Bengt Jonsson, Hyltesten. Skuld.
sid 204 Per Jönsson, Vatared. Skuld.
sid 205 Jöns Persson, Stommen. Skuld.
sid 207 (forts) Anders Karlsson i Sundstorp uppvisat en av Börje Persson i Våger-
sered, såsom förmyndare för gäldenärens barn, utgiven förskrivning på barnens 
mödernearv, för inteckning i kr sk Vågerse. 
sid 208 Testamente av soldaten Anders Holm som dog 21/1 1757 till sin trolovade 
fästmö, pigan Ingrid Joensdotter på Liderna och sin bror, Sven Andersson, i Björke-
torp. Testamentet inlämnades av pigan Ingrid Lars-
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dotter på Liderna. Vittnen: Nils Persson och Nils Jönsson i Lida och Joen Andersson 
på Liderna
sid 234 (forts) Lars Andersson i Kulla(?) nekar genom ed skuld till Anders Olofsson 
där.
sid 241 (forts) Börje Konradsson i Guthult mot Jöns Svensson i Törestorp och hustru 
Elin Eriksdotter i Guthult angående lösningsrätten för 1/4 kr sk Guthult. Köpebrev 
undertecknat av: Börje Eriksson, Törestorp, Jon Anderson, Hallagärde, Sven Nils-
son, Törestorp, Torkil Jönsson, Törestorp, Helge Olofsson, Törestorp, Börje Kon-
radsson, Guthult, Anna Eriksdotter, Edared, Bengt Bengtsson, Hajom, Sven Måns-
son, “Skiöttagård” Per Månsson, Arvid Gunnesson, Grevared Pellagård. Vittnen: 
Lars Andersson och Torsten Andersson i Guthult Skattegården.
sid 326 (forts) Arvid Nilsson, Surteby Haraldsgården. Olovligt hygge.
sid 330, 639 Börje Jonsson, Bua, soldat Håkan Ryberg, Sven Andersson i Skattegår-
den. Olovligt hygge.
sid 332 Soldaterna Karl Olofsson Hultin och Anders Stockman. Olovligt hygge.
sid 336 Erik Andersson i Torp mot samtliga åbor i Nödinge by och Dalagården. Gär-
desgårdar. Magister Hedström omnämns.
sid 358 Pigan Karin Eriksdotter från Bollebygd mot Lars Andersson i Västra Kulla 
som lovat sälja vallmar för henne i Borås.  
sid 406 Uteblivande: jungfru Lagergren från Vatared (struken) Sven Eriksson, präste-
torpet Börje Håkansson, Kammarbergs torp, Nils Persson, Svenningsered.
sid 425 Löftesskrift för åbon Börje Persson i Sörvilg som vill efterträda avlidne 
bonden Erik Andersson på 3/16 kr Sörvilg, utgiven av Torkel Karlsson i Törestorp, 
Per Bengtsson i Sörvilg Vittnen: NM Erik Håkansson, Anders Pettersson i Sandryd 
Tullaregård.
sid 476 Börje Håkansson i Edared antagits som åbo på 3/16 Sörvilg som änkan Elin 
Eriksdotter hittills bebott men nyligen avsagt sig. Borgensmän: Sven Jönsson i Nö-
dinge, Jonas Jönsson i Nödinge. Vittnen: S J Flodström, Gunne Larsson i Nödinge.
sid 477 Börje Håkansson i Sörvilg vill att barnens morbröder, Sven och Jonas Jöns-
söner i Nödinge utses till förmyndare sedan deras moder, hans hustru, Karin Jönsdot-
ter, avlidit.
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sid 478 Sven Eriksson i Prästetorpet mot Per Jönsson i Vilg. Skuld.
Mordhot i Vilg
sid 479 Börje Persson och Per Bengtsson i Sörvilg mot Börje Håkansson i Vilg. 
Mordhot mm. Förra åbon i Vilg, Anders Eriksson, omnämns.
sid 487 Arvid Gunnarsson i Grevared mot Per Jönsson i Vilg. Skuld.
sid 481 Vice korpralen Peter Asklund mot änkan Kersti Månsdotter i Rygga back-
stuga “för ovillig uppteckning” efter dess avlidne man, soldaten Nils Kindberg. 
Peters styvdotter, Elin Hansdotter, var sondotter efter Nils. Kerstin avstår sina hus på 
platsen, Peter arvsanspråken.
sid 483 Lars Andersson, Västra Kulla. Skuld för vallmar. 
sid 490 Riksdagsmannen Bengt Olofsson i “Astorp” mot soldaten Björn Backström. 
Skuld.
Riksdagsman betalade ej
sid 492 Soldaten Jon Rosenlund mot riksdagsman Bengt Olofsson i Asstorp. Arv och 
tjänstehjonslön. Jons hustru, Gunilla Svensdotter, tjänt Bengt i tio år. Kyrkoherden i 
Surteby, Maschall, omnämns. Bengts son: auskultanten i Göta hovrätt Olof Söder-
ström. Vittnen: Bengt Nilsson i Asstorp och Anders Svensson i Hukebacka. Gunilla 
var vid pass tio år då hon kom till Bengt Olofsson och var i tjänsten 9 1/2 år. Under 
denna tid fick hon nödiga “vardags- och kyrkokläder”. Bengt anges även “i Ass-
berg”. 
SOMMARTINGET
Köpte oxe full av löss
sid 499, 504 Lars Svensson i Vilg Storegården mot Anders Hansson i Stora Dala. 
Oxhandel. Oxens kropp varit fylld av “hopetals stora blå löss”.
sid 502 Nils Börjesson i Kammarbergs torp. Skuld.
sid 552 (forts) Sockenskräddaren Per Karlsson och änkan Elin Börjesdotter i Nö-
dinge Falkagården. Skällsord mm. Vittnen: sockenskräddaren i Fotskäl, Per Larsson, 
unge drängen Anders Bengtsson, Sörvilg.
sid 569 Gunne Erikssons, Gunnagården (?), arvingar. Skuld. Son: Engelbrekt Eriksson.
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sid 573 Unge drängen Torsten Andersson i Guthult visar intyg från prosten Maschall 
att han är född 20/6 1738 och således får ingå äktenskap. Torsten har gårdsbruk.
sid 600 (forts) Gärdsgårdar i Nödinge och Dalagården.
sid 640 Olof Olofsson i Bua. Vittne vid hygge.
sid 646 Anders Ingemarsson, Övre Rud, Lars Andersson, Nedre Rud, Brita Caisa 
Forelia ang två ekar från Nedre Rud. Vittne: Ingemar Eriksson, Rud.
sid 650 Per Jönsson, Vatared. Skuld.
sid 678 Anders Andersson i Surteby Heljagården vill avstå all sin egendom till sina 
borgenärer. Dräng: Anders Larsson i Surteby. Hustrun varit gift tidigare. Arvsskifte 
15/10 1753. Fyra barn i förra giftet. (Troligen avses Anders Andersson.) Anders 
Larsson vill överta hemmanet.
sid 695 Friherrinnan C C Falkenberg säljer frälsehemmanet Sjögärde till kom-
ministern Lars Siören.
sid 701 “Conrectoren” Lars Swala säljer 5/8 fr Kulla Östergård till hejderidaren 
Birger Bergendahl 
HÖSTETINGET
sid 775 Bengt Joensson i Ågården. Hygge.
sid 867 (forts) Avskedade föraren Arvid Lindstedt mot sergeant Bengt Hiulberg. 
Husröta 1744 på Stora Lunnagården, Istorp.
sid 895 Ambjörn Bengtsson i Hallagärde tilltalar å sin systers, Edela Bengtsdotters 
vägnar, Olof Svensson i Örby för förmynderskapet. “Fadern varit förmyndare”.
sid 935 Gunne Andersson, Nödinge. Skuld.
sid 946 Sven Olofsson i Skallared förmyndare för änkan Ingierd Larsdotters barn i 
Hajom. Utses tillsammans med Anders Persson i Askersered.
sid 949 Erik Olofsson och Lars Svensson. Vittnen vid hästhandel.
sid 961 Vice korpralen Peter Askelund mot nämndemannen Erik Håkansson i 
Sandryd. Bl a kostnader för styvdottern Elin Hansdotter.
sid 985 Jon Andersson i Bönhult och hans hustru Maria Hansdotter att beediga bo-
uppteckningen efter soldaten Lars Westbergs fästmös,
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Pernilla Persdotter, farmor och Jon Anderssons styvmor, Anna Bengtsdotter, som Jon 
i många år skött. Annas bror: Anders Bengtsson.
sid 988 Lars Jonsson i Björketorp mot Karin Andersdotter i Björketorps backstuga. 
Skuld till Lars’ fader.
sid 989 Tore Larsson i Kattunga Flugegården mot Nils Svensson i Senås, att denne 
åtar sig förmynderskapet för “dess systerbarn” Gunilla och Merta Larsdöttrar.
sid 999 Anders Eriksson, Bua. Skuld.
sid 999 Öjer Larsson i Kattunga Herrgård kräver att Anders Svensson därstädes påtar 
sig förmynderskapet för Öjers syster Anna Larsdotter.
Missväxtdrabbade hemman besiktigas
sid 1001 Nämndemän gör besiktning på åtskilliga hemman i Berghem, Hajom, Fot-
skäl och Sätila som drabbats av missväxt.
sid 1019 Soldaten Börje Landberg mot Nils Svensson, Lars Håkansson och Lars 
Torkelsson i Senås. Kreatursskador på soldattorpet.
sid 1021 Anders Larsson, Jon Andersson och Öjer Bengtsson i Bönhult mot sin 
gårdbo Arvid Bengtsson i Bönhult. Att denne ej vill dela ägorna jämte tomtställen i 
gården.
sid 1025 Lars Andersson i Oagården Björketorp mot Lars Jonsson i Österby att 
denne åtar sig förmynderskapet för Lars Anderssons syster Bengta Andersdotter, vars 
moder är död.
sid 1026 Anders Gunnarsson på Kattunga Stom mot drängen Sven Jonsson i Björke-
torp. Slagsmål i byn. 
sid 1027 Torkil Karlsson i Törestorp. Skuld. Vittne: Öjer Larsson i Friared, Per Jons-
son i Fotskäl.
sid 1031 Lars Andersson i Västra Kulla mot Börje Persson i Dunevad. Skuld.
sid 1032 Anders Andersson och Jöns Andersson i Sörvilg. Skuld.
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Okvädande och misshandel i Sträte
sid 1038 Jöns Jönsson i Sträte mot Erik Bengtsson där. Okvädande och misshandel. 
Även hustru och barn drabbade. Vittnen: soldat Jon Hålsten, soldat Anders Edberg, 
soldathustru Ingrid Svensdotter. “Du äst en tiuf och skiälm tillika med hustru och 
barn och en del af din släkt, och jag gier dig och dina witnen aderton tusende och 
om du ej packar dig af min gård skall jag lära dig,... , förbannade holekona” mm. Yt-
terligare vittnen: Lars Abrahamsson, Olof Engelbrektsson, drängen Anders Svensson 
i Vilg.
sid 1046 Änkan Bengta Björnsdotter i Guthult mot Olof Svensson i Sunnån och Jöns 
Svensson i Kattunga att anta förmynderskapet för dess två oförsörjda flickor Elin 
och Britta Hansdöttrar. Jöns androg “att han är en fattig man och intet förstår sådant, 
dessutom har sielf 4 barn, och således undandrager sig”. Jöns utses.
sid 1047 Börje Persson och Per Bengtsson i Sörvilg mot Börje Håkansson där. 
Gärdsgårdar. Vittnen: gamle mannen Anders Andersson som förr bott på Börjes gård, 
Jöns Andersson, Anders Nilsson, Kerstin Andersdotter, Ingeborg Jonsdotter.
sid 1053 Per Larsson i Edared mot Gunne Börjesson i Grevared. Skuld.
sid 1053 Börje Håkansson i Sörvilg mot Börje Persson och Per Bengtsson. Kört över 
Börjes oslagna äng. Vittnen: Anders och Jöns Anderssöner i Sörvilg.
sid 1056 Börje Håkansson i Sörvilg mot Erik Bengtsson i Sträte och Börje Bengts-
son i Vik. Orätt beskyllning, skuffande mm.
sid 1067 Soldaten Börje Modig. Skuld.
sid 1063 Brita (Börta) Eriksdotter i Nabbared mot sin trolovade fästman, soldaten 
Jöns Stierna. Brutet äktenskapslöfte genom hans lägersmål i Halland. Gåvor uppräk-
nas.
sid 1085 Förslag på 37 ekar att användas till spåntak på Surteby kyrka.
sid 1085 Per Nilsson i Edared mot Anders Persson Studs. Skuld. 
sid 1086 Olof Månsson på Prästetorpet mot Lars Andersson i Björketorp Oagården 
att anta förmynderskapet för änkan, Anna Börjesdotters i Hulebo, barn. Olof vill 
själv slippa. Han är svåger till den avlidne. Lars är bara “släkt till tredje led”. Olof 
får kvarstå.
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sid 1104 Vargeringsryttaren Nils Börjesson i Edared mot avskedade soldaten Anders 
Persson Studs i Surteby Lunnagården. Skuld för torpskatten. Erik i Sträte omnämnd.
sid 1106 Anders Håkansson i Horred Stommen mot Per Bengtsson i Björketorp att 
antingen ställa borgen för Pers sons mödernearv, eller överlämnar det till Anders som 
är förmyndare.
Ovan och t h. Surteby och Kattunga socknar var redan sammanslagna när General-
stabens karta utarbetades på 1800-talet.
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sid 1133 (forts) Per och Arvid Börjessöner i Desarhult och Staxered mot Jon Olofs-
son i Björketorp. Silver, lärfter, bolster mm som de påstår tillfallit deras myndlingar 
Börje Jonsson och Kerstin Jonsdotter efter deras farfader, Olof Jonsson i Laggaregår-
den. Vittnen: avskedade soldaten Per Persson Lohman, Lars Jonsson i Österby, Jon 
Werme, NM Jon Svensson, Torp, Mattis Andersson, Björketorp. Jon omgift när Olof 
ännu levde. Olof fått hjälp med lärfterna av änkan Ingrid Svensdotter i Björketorp. 
Avhandling om silvret redan gjorts 14/6 1729.
sid 1168 Utsyning av virke till bl a 5/8 sk Östra Kulla.
sid 1206 Anders Andersson, Höga. Skuld.
Röja väg mellan Viskebacka och Kattunga 
Bro, eller bygga färja?
sid 1257 Ang vidmakthållande och röjande av gamla farvägen från Viskebacka till 
Kattunga Bro, eller bygga en färja: Per Persson, Vilg, Sven Andersson, Vilg, Olof 
Svensson, Vilg, Joen Andersson, Vilg, Petter Pettersson, Sandryd, Joen Gunnarsson, 
Kattunga Flugegård, Lars Toresson, Kattunga Flugegård, Sven Andersson, Reuters-
hof, Per Larsson, Stommen, Anders Bengtsson, Stommen. Fullmäktige: Anders Gun-
nesson, Kattunga Stom, Nils Jönsson, Lida, Anders Andersson, Höga Kronogård, 
Olof Svensson, Sunnån.
sid 1265 Jon Gunnarsson, Hyltesten. Skuld. 
sid 1266 Åbon på 1/4 kr sk Rud Övergård, Anders Ingemarsson, vill ha en fullvuxen 
dräng på grund av ålder, bräcklighet mm.
sid 1267 Dito Börje Andersson på 3/16 kronoindelningshemmanet Kulla Västergår-
den.
sid 1268 Dito Gunne Hansson på 3/16 kronoindelningshemmanet Västra Kulla.
sid 1273 Drängen Öjer Månsson i Apelskog uppvisar bouppteckning efter sin mor 
Anna Andersdotter.
sid 1276 Uteblivande: Sven Olofsson, Skallared(?), Anders Eriksson, Bua(?), Lars 
Andersson, Oagården, Lars Jonsson, Österby, Anders Gunnarsson, Kattunga Stom, 
Sven Jonsson, Björketorp, Torkil Karlsson, Törestorp, Anders Andersson, Höga, 
Anders Andersson, Sörvilg, Jöns Andersson, Sörvilg, Börje Håkansson, Sörvilg, Erik 
Bengtsson, Sträte, Börge Bengtsson, Vik, Anders och Jöns Anderssöner, Sörvilg.
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Marks härad enligt en karta över Älvsborgs län från 1808.
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VINTERTINGET 1758
sid 33 Börje Håkansson, Sörvilg. Böter omvandlas till spöstraff.
sid 133 Sigrid Andersdotter i Hede Storegården varit gift med Lars Larsson där 
(uppteckning 29/5 1747). Testamente. Hennes barn: Lars Larsson i Hede, gift, Brita 
Larsdotter, Håkankila, gift, Erik Larsson, myndig, Hans Larsson, omyndig, Anders 
Larsson, omyndig, Karin Larsdotter, omyndig. Hennes bröder: Torkel Andersson, 
Almered, Erik Andersson, Almered.
sid 147 Svårigheter få Istorps och Surteby gälds allmoge att lägga stockar över Viske 
å. Ombud: Per Svensson, Björketorp, Lars Andersson, Oagården, Anders Gunnars-
son, Kattunga, regementspastor Gustaf Bökman, magister Anders Maschall, Lars 
Eskilsson, Surteby, Anders Jonsson, Kattunga Lund, Sven Andersson, Björketorp 
Osgård, Erik Larsson, Sjögärde, Olof Svensson i Sunnån.
sid 159 Komministern Lars Siörin, angående delaktighet i en “bokhylta” på Sjög-
ärde, mot fru Ulrica Wirgina Bellfrage. Vittne: likvidationskommissarien Anders 
Lundeberg (äger Sjögärde).
sid 205 Soldaten Börje Sandberg mot Nils Svensson i Senås och Lars Håkansson där. 
Kreatur utan vallhjon. Vittnen: Jon (Jaen) Werme, Hans Andersson, Ågården,  hustru 
Börta Jonsdotter ---.
Sockenskräddaren i Senås med gesäll sjöng 
nidvisa om Gustaf Nilsson
sid 209 Nils Svensson i Senås mot sockenskräddaren Anders Torkilsson i Senås och 
dess lärogosse Hans Nilsson, 13 år, för att de sjungit en försmädlig visa om Gustaf 
Nilsson. Anders och hustru Börta Andersdotter i Senås återstämt drängen Gustaf 
Nilsson för det han beskyllt dem “hava hållit mantalsskrivning samt diktat och 
sjungit visor”. Gustaf är Nils Svenssons son. Granne: Måns Hansson. “Gösta i Senås 
går och daskar för han stulit så många laxar i Hultens å.. etc”. Vittnen: soldat Lars 
Sundkvist, Anders Olofsson i Ågården. Ordspråk: “... som en braf hustru, ty hwart 
kar bör stå på sin botten,... “. Ytterligare vittnen: änkan Anna Persdotter, pigan Sara 
Johansdotter.
sid 275 Undersökning av marknader i häradet. Ombud för Fotskäl: Anders Olofsson 
i Grevared. Ombud för Kattunga: Tore Larsson i Kattunga. Ombud för Surteby: Nils 
Andersson i Karlsgården, Öjer Larsson i Ågården, Bengt Nilsson i Asstorp.
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sid 282 Börje Arvidsson, Bengt Månsson och Bengt Persson på Fotskäls Kulle samt 
Per Månsson i Grevared, mot deras förre soldat Anders Persson Studs i Lunna-
gården. Tvist om bl a släpmunderingen. Studs varit i Finland. Börje Arvidssons 
svärfar, Gunne Larsson, ombud. Olof Karlsson i Lunnagården.
sid 289 Sven Eriksson på Prästetorpet mot soldaten Bengt Hogstedt. Skuld.
sid 324 Per Svensson, Björketorp. Skuld.
Undanhöll vid bouppteckning
sid 387 Pigan Kirsti Jonsdotter i Laggaregården Björketorp och Jon Olofsson där, 
om något silver Jon undanhållit vid bouppteckningen efter sin hustru, Märta Börjes-
dotter. Jons barn med förra giftet: Börje Jonsson, Kirsti Jonsdotter, Jons barn i senare 
giftet: Olof Jonsson, Hans Jonsson, Merta Jonsdotter.
sid 396 Soldaten Börje Landberg. Uteblivit.
sid 399 Erik Persson i Stakagården eller Lunnagården(?), så bräcklig att han behöver 
en fullvuxen dräng.
Vill bo ihop men ej gifta sig
sid 433 Nils Hök Jonsson i Nabbared ger intyg för sin dräng Sven Andersson, som 
åtalats för olaga sammanflyttning med sin fästekvinna Kerstin Andersdotter i Våger-
sered Storegård och för att han ej vill fullborda äktenskapet. Sven är 52 år och har 
tjänt dräng i 33 år. Han har sparat “litet med träldom, flit och arbetssamhet”. Hon 
lurat honom på pengarna och låtit honom arbeta som dräng åt sig. Vittnen i Vågerse: 
Lars Arvidsson, Börge och Lars “den andre”. Kerstin varit mycket svår mot sin 
förra man, båtsmannen Lars Ambjörnsson, och mot sin förra fästman från Förlanda 
socken, Anders. Omnämnd: Anders Börjesson i Nabbared. Sven och Kerstin hänvi-
sas till domkapitlet.
sid 456 Utsyning av byggningsekar för bl a Surteby och Fotskäls socknar. 
SOMMARTINGET
sid 491, 492, 497 Till tingsrätten inlämnades bouppteckning av åbon Lar Mörkman 
på frälsehemmanet Bua efter dess hustru, Ella Larsdotter, som avlidit utan bröstar-
vingar. Hennes närmaste arvingar ej varit tillstädes och undertecknat bouppteck-
ningen. Hon givit testamente i april 1758 till förmån för sina brors- och systerbarn. 
Vittnen: Kerstin Larsdotter,
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soldatänka vid Smedsbo, Börta Börjesdotter i Hulebo. Ella död före 31/5 1758.
sid 519 Nils Nilsson i Vilg mot Jon Persson i Hestra att den senare redogör för 
barnarv som han emottagit för Anders Börjessons omyndige son, Börje Andersson 
och dottern Börta Andersdotter.
sid 559, 560 Börje Håkansson i Sörvilg. Bockskinn, skuld. 
sid 565 Drängen Erik Bengtsson i Sträte mot Börje Håkansson i Sörvilg. Skuld.
sid 566 Anders Börjesson i Mällby mot Börje Håkansson i Sörvilg. Pigelön till An-
ders’ dotter Brita Larsdotter.
sid 573 Änkan Kerstin Heljesdotter i Lunnagården genom sin måg Olof Karlsson 
mot Per Svensson i Vilg Östergården. Skuld.
sid 590 Olovligt hygge på Björketorps skog.
sid 591 Dito på Nabbareds ägor.
sid 607 Dito på Björketorps skog.
sid 610 Dito på Kattunga skog.
sid 622 Börje Persson och Per Bengtsson i Sörvilg. Olovligt hygge.
Ko fördärvad i Fotskäl Skåkagården
sid 630 Lars Eriksson i Fotskäl Skåkagården mot drängen Tore Persson i Höga 
Ginkagården och pigorna Anna Andersdotter i Kronogården och Karin Svensdotter i 
Östergården. Fördärvad ko. Ombud: Anders Andersson i Höga.
sid 653 Per Larsson i Edared Sörgård, “som närmast förbunden”, blir förmyndare för 
Hans Andersson i Törestorps avlidna hustrus två små oförsörjda flickor. Den avlidna 
hustrun: Gunilla Torkilsdotter.
sid 654 Änkan Kirsti Persdotter i Fotskäl anhöll om att Hans Bengtsson i Vilg 
Bengtsgård och Börje Persson i Sörvilg måtte förordnas till förmyndare för avlidne 
Per Jonssons, hennes man, två små oförsörjda flickor.
sid 661 Nämndeman Erik Håkansson i Sandryd. Olagligt tagit några hästar. 
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sid 688 Uppsyningsmän över Surteby sockenskog, över “twistetracten” som ligger 
mellan Surteby och Björketorps skogar, över Kattunga och Björketorps byaskogar: 
Lars Håkansson i Senås, Anders Håkansson i Slätthult, Börje Andersson på Kullen 
eller Inlag, Lars Jonsson i Björketorp Östergård, Tore Larsson i Kattunga Fluge-
gård, Anders Gunnarsson i Kattunga Stom, Gunne Persson i Björketorp Skattegård, 
Esbjörn Nilsson i Viskebacka.
sid 782 (forts) Istorps och Surteby gälds åbor om bygge av en färja över ån vid 
Viskebacka. Ombud: Lars Eskilsson i Ågården, Tore Larsson i Flugegården, Nils 
Persson i Svenningsered, Olof Svensson i Sunnån.
sid 790 Drängen Sven Andersson i Ögärdet mot änkan Kerstin Andersdotter i Våger-
sered. Bruten trolovning mm. Fästningsgåvor uppräknas.
sid 805 Utsyning till bl a Fotskäls kyrka (50 ekar).
sid 806 Uppropsförsummelse: änkan Kerstin Andersdotter i Vågersered, Börje Hå-
kansson i Sörvilg.
HÖSTETINGET
sid 889 Besiktning av nya tingsbyggnaden, bl a: Börje Andersson, Fotskäls Kulle, 
Bengt Andersson, Törestorp.
sid 903 Börje Arvidsson, Fotskäls Kulle och Per Bengtsson i Sörvilg går i borgen för 
tillträdande åbon Arvid Eriksson för 1/4 augmentshemmanet under Västgöta Kaval-
leri.
sid 904 Per Eskilsson och Börje Bengtsson i Höga Ranagården går i borgen för till-
trädande åbon drängen Börje Ambjörnsson på 1/8 kronoindelningshemmanet Höga 
Ännagården.
161 ekar uppbrända på Sätila kronoallmänning
sid 919 Angående vådelden som den 23/5 1758 utbröt på Sätila kronoallmänning och 
förstörde 161 ekar: Per Svensson, Vilg Storegården, Lars Svensson, Vilg Storegår-
den, Erik Olofsson, Vilg Storegården, Sven Svensson, Vilg Storegården, Anders 
Persson, Vilg Bengtsgård.
sid 935 Olovligt hygge på Kattunga skog.
sid 939 Börje Persson och Per Bengtsson i Sörvilg. Olovligt hygge.
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sid 944 Olovligt hygge på Björketorps enskilda byeskog. Vittnen: Per Svensson, 
Anders Gunnarsson i Björketorp. Häradshövdingen Hök i Nabbared omnämnd.
sid 958 Lars Andersson i Sjögärde och soldaten Måns Blomberg. Olovligt hygge i 
Sätila. Måns är i Pommern.
sid 987 Komministern Lars Siörin mot kommissarien Anders Lundeberg ang en 
“bokhylta” på Sjögärde. (Tidigare utslag 30/9 1712).
sid 991 Markus Olofsson i Bosgården Lars Olofsson på Hallen,  Jöns Börjesson i 
Horred, Lars Larsson i Vasse, Olof Persson i Lindhult mot Lars Mörkman att be-
styrka bouppteckningen och testamentet efter sin avlidna hustru, Ella Larsdotter.
sid 996 Börje Pedersson i Kattunga Torp svårt sjuk. Ger 27/7 1758 testamente till 
sin fästmö i Torp, pigan Ellika Larsdotter. Hon har tjänat honom i tolv år. Börje nu 
död (tingsdag 19/10 1758). Vittnen: Olof Borell, Anders “Pädersson” på Kleven vid 
Katabacke, Lars Arvidsson på Lönebo.
Oxar rev ner höstack
sid 1012 Lars Börjesson i Sandryd Tullaregård mot Anders Börjesson i Sandryd 
Nolgård. Oxarna nedrivit en höstack. 
sid 1018 Per Svensson i Björketorp, skuld.
sid 1021 Öjer Eriksson, Olof Larsson och Per Svensson i Vågersered Nolgård mot Anders 
Svensson och Per Olofsson i Frigärde. Att deltaga i roteringskostnaderna för soldattorpet.
sid 1022 Måns Olofsson, Vågersered Sörgård. Skuld för ko på foder.
sid 1023 Anders Börjesson i Mällby fordrar genom sin son Sven Andersson (där?) 2 
Caroliner av Olof Olofsson i Grevared Pellagården å sin styvdotters Britta Larsdotter 
i Lekvad vägnar för innestående pigolön.
sid 1028 Per Olofsson och Anders Svensson i Frigärde mot uppräknade åbor i 
Törestorp Bengtsgård, Esbjörnsgård, Nolgård och Skattegård. Kreatur släppts in i 
samfälda gärdet innan Per och Anders där avbärgat sin gröda. Vittne: Per Andersson, 
Vikulla Börje Bengtsson, Vikulla, skomakaredrängen Börje Jonsson, drängen Börje 
Andersson, Hukebacka.
sid 1033 Sven Persson i Törestorp Bengtsgården mot Öjer Bengtsson i Skattegården. 
Sven fordrar å sin hustrus vägnar arvet efter hennes syster Börta Öjersdotter som 
Sven innehaft.
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sid 1033 Öjer Bengtsson i Törestorp mot Helje Olofsson där att återbära det arv han 
emottagit efter Börta Öjersdotter för 11 år sedan.
sid 1034 Börje Persson, Dunevad. Skuld.
sid 1035 Per Nilsson i Rud Nedergård. Lön för sin hustru som för 5 år sedan tjänat 
hos Anders Persson i Gärdsås. Hon var då ganska ung och gick ibland med sin fader.
sid 1036 Erik Bengtsson i Sträte mot drängen Per Andersson att kvarbliva i tjänsten. 
Vittnen: Anders Nilsson, Sörvilg, Hans Andersson, Edared, soldathustrun Ingrid 
Svensdotter, Sträte. Erik sagt till Per: “din lön ligger på dyngehögen” och under 
utbristande i ed sagt: “i helfwete skall du få lön”.
sid 1046 Besiktning på åtskilliga hemman i Fotskäls och Tostareds socknar: “spann-
målen kan ej utgå i natura utan Bondens undergång”.
sid 1047 Jöns Börjesson i Törestorp Skattegården mot Öjer Bengtsson där, att ut-
lämna en tomt att bygga stall på. Fähus och “dyngeplats” omnämnda.
sid 1047 Anders Nilsson i Sörvilg hånat Erik Bengtsson i Sträte.
sid 1093 Anders Nilsson i Slätthult genom sin morbror, Anders Andersson i Präste-
torpet, mot Nils Svensson i Vasse, att den senare visar sin åtkomst till hemmanet.
sid 1095 Magister Sven Hedström i Dalagården lägrat kvinnspersonen Märta An-
dersdotter i Nödinge. Tre veckor efter midsommar födde hon en död flicka. För sju 
år sedan dömd för samma brott.
sid 1099 Kyrkoinspektör Lars Heil köper fr Vilg Östergård av greve Svante Creutz.
sid 1103 Lars Bengtsson, Sandryd. Skuld. 
sid 1103 Dito. Hans soldat, Sven Jönsson, hämtat varor åt honom hos handelsman 
Carlberg i Göteborg.
sid 1105 Ingemar Eriksson i Nedre Rud. Skuld. 
sid 1107 Anders Börjesson i Sandryd. Skuld.
sid 1108 Jöns Hansson, Övre Rud. Skuld.
sid 1109 Lars Andersson, Nedre Rud. Skuld.
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sid 1109 Lars Andersson, Edared. Skuld.
sid 1110 Per Nilsson, Edared. Skuld.
sid 1117 Abraham Olofsson, Edared. Skuld.
sid 1112 Gunne Persson, Sandryd. Skuld.
sid 1113 Erik Alfsson i Tostared. Skuld. 
sid 1115 Börje Persson, Sörvilg. Skuld. Dito Börje Håkansson, Sörvilg. 
sid 1116 Måns Larsson, Tostared. Skuld. 
sid 1117 Peter Petersson, Sandryd. Skuld.
sid 1118 Nils Larsson, Edared. Skuld.
sid 1119 Per Svensson, Norvilg. Skuld.
sid 1120 Nils Persson, Svenningsered. Skuld.
sid 1121 Björn Andersson, Tostared Stom. Skuld.
sid 1130 Bengt Månsson och Bengt Persson, Fotskäls Kulle meddelade att de för fem 
år sedan gått i borgen för Jon Gunnesson på Hyltesten som upptog detta hemman ur 
ödesmål. De vill nu lämna åtagandet. 
sid 1137 Erik Bengtsson i Sträte mot Börje Håkansson i Sörvilg. Skuld.
sid 1134 Börje Konradsson i Guthult söker fasta på 1/4 kr sk Guthult som han dels 
köpt dels ärvt av sina släktingar: --- , Börje Eriksson i Törestorp, Anna Eriksdotter 
i Edared, Bengt Bengtsson i Hajom, Jon Andersson i Hallagärde, Sven Månsson i 
Skyttegården, Arvid Gunnarsson i Grevared, Pellagården, Sven Nilsson, Torkel Jöns-
son och Helje Olofsson i Törestorp.
sid 1142 Anders Börjesson, Friared. Skuld.
sid 1156 Nämndemannen Per Andersson i Karstorp och Sven Andersson i Apelskog 
går, såsom ägare av 1/4 kr sk Skallared, i borgen för Lars Persson, som åbor 1/4 av 
Kattunga Torp.
sid 1162 Utsyning av virke till hemman i bl a Tostared.
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sid 1234 Jöns Eriksson och Anders Eriksson i Vasse Mellangård går i borgen för 
drängen Olof Månsson, som vill tillträda 1/4 kr Kattunga Torp.
sid 1234 Per Svensson i Vilg Östergård mot Erik Svensson om en “kiortel” som Pers 
hustru pantsatt hos Erik.
sid 1248 Skifte mellan änkomannen Börje Håkansson i Sörvilg och hans omyndiga 
barn.
sid 1253 Uppropsförsummelse: Måns Olofsson, Vågersered Per Andersson, St-
räte, pigan Börta Larsdotter, Sträte, Per Nilsson, Rud Nedergård, Anders Persson, 
Gärdsås, Per Svensson, Vilg Östergård, Erik Svensson, Prästetorpet, Anders Nilsson, 
Slätthult
Ovan Fotskäls socken enligt Generalstabens karta. 
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VINTERTINGET 1759
sid 21, 588 Per Andersson i Lunnagården: borgarna Jonas Darell i Falkenberg och 
Kindberg i Laholm begått övervåld.
Kräver faderns hus tillbaka
sid 32 Hans Andersson i Surteby Ågården mot änkan Elin Larsdotter i Karlsgården 
att återställa ett hus med tomt, som Hans’ fader låtit Elins systers nyttja i livstiden. 
Nils Andersson i Karlsgården är Elins måg. Hans har “i sin tid” nyttjat hälften av 
Elins manbyggnad “uti en framkammare emellan bägge deras stugors gavlar”. Hus 
beskrivs. Vittne: Jon Börjesson, Backa. Hans’ far: Anders Hansson. Nils nämns även 
Elins svåger.
sid 45, 379, 380 Anders Nilsson i Slätthult mot Nils Svensson i Vasse, att den senare 
visar sin åtkomst av 1/4 kr sk Vasse. Anders’ hustru är “nästa” arvtagare till sin fader 
Anders Eriksson.
sid 68 Arvskifte från 21/9 1746: Olof Tunberg överlämnat Sunnån till sin styvson 
Anders Olofsson. Systern Karin Olofsdotter skall ha arv efter sin avlidna moder. Un-
dertecknat av Olof Tunberg och förmyndaren Engelbrekt Andersson i Vik. Vittnen: 
Bengt Andersson i Törestorp och Olof Svensson i Sunnån.
sid 71 Pigan Ingeborg Svensdotter i Apelhult mot Per Svensson i Vilg Storegården 
ang innestående tjänstehjonslön.
sid 71 Dito mot hustru Kerstin Jonsdotter i Fotskäls Klockaregård - innestående lön 
och ett par tofflor.
sid 85 Lars Andersson i Västra Kulla: skuld rörande oxar. Ombud: Tore Larsson i 
Kattunga Frugård. Borgen av Lars Kristiansson.
sid 89 Erik Alfsson i Tostared Nedergård å sin styvson gossen Hans Nilssons vägnar 
instämt Lars Bengtsson i Sandryd Tullaregård för innestående tjänstehjonslön. 
Piga arbetar i Sträte Storegård men anställd i 
Vilg Storegård
sid 91, 95 Lars Svensson i Vilg Storegård mot pigan Börta Larsdotter i Sträte: 
förblivit i sin gamla tjänst hos Erik Bengtsson i Sträte Storegård trots att hon tagit 
städjepengar av Lars. Vittnen: Jöns Jönsson, Sträte, Per Andersson, Vatared, soldat-
hustrun Ingrid Svensdotter, Sträte, Per Svensson, Vilg Östergårds soldattorp, Anders 
Håkansson, Vilg Sörgård. Eriks syster: Elin Bengtsdotter.
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sid 97 Grevareds byamän: förbud mot fällning av björk och al i deras beteshage och 
änggärden.
sid 103 Bengt Larsson i Tostared Mellangård mot soldatänkan Börta Håkansdotter i 
Tostared: skuld rörande oxe. Vittne: Erik Alfsson.
sid 231 Måns Olofsson i Vågersered Sörgård: skuld för en ko på foder. Vittnen: 
Anders Andersson och Börje Persson i Sörvilg. 
sid 235 Drängen Börje Andersson i Kulla Östergård och kvinnspersonen Kerstin 
Eriksdotter i Kulla Västergård: hon vid julhelgen fött ett numera dött piltebarn.
sid 236 Kronolänsman Johan P. Skoug på landsfiskalens, Jacob Fagelii, vägnar mot 
smeden Sven Larsson i Vägersered:  försnillat stångjärn.
sid 239 Per Olofsson och Anders Svensson i Frigärde mot Bengt Andersson, Hans 
Andersson och Sven Persson i Törestorp Bengtsgård, Helge Olofsson i Esbjörnsgår-
den, Sven Nilsson i Nolgården, Torkel Karlsson, Torkel Jönsson, Jöns Börjesson och 
Öjer Bengtsson i Skattegården:  kreaturs skada i samfällt gärde. Vittnen: Per Svens-
son, Vågersered, Olof Larsson, Vågersered och Olof Olofsson, Grevared.
sid 243 Skifte mellan änkemannen Anders Hansson och dess barn Hans, Petronella 
och Kerstin efter avlidna hustrun Kerstin Eriksdotter på Kattunga Stommen.
Utlovade skor uteblev
sid 253 (forts) Per Nilsson i Rud Nedergård mot Anders Persson i Gärdsås: Anders 
lovat Pers hustru ett par skor för arbete vid höstbärgningen för fem år sedan.
sid 254 Jöns Börgesson och Torkel Jönsson i Törestorp Skattegården, Helje Olofsson 
i Esbjörnsgården, Sven Nilsson i Nolgården, Bengt Andersson i Bengtsgården mot 
Per Olofsson i Frigärde: fylleri och okvädande 27/2 1759 i Skene gästgivaregård.
sid 258 Per Svensson i Vilg Östergård mot Erik Svensson i Prästetorpet angående 
hustruns pantsatta klädeskjortel.
sid 282 Soldathustrun Anna Bengtsdotter i Bönhult:  skuld.
sid 287 Förslag på ekar, timmer m. m. efter besiktning av hemman i bl a Fotskäl, 
Surteby och Tostared. 
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En dräng från Sandryd och två pigor får gå i 
linvävnadslära i Vadstena
sid 297, 298 Drängen Erik Eriksson från Sandryd och två pigor av Riksens ständers 
manufakturkontor utsetts att gå i linvävnadsläran mm i Vadstena. Erik framviste 
modeller på vävstolar, spinnrockar, “warpor” varmed man kunde spinna lin till 
“Cammarduk och Hollands lärft”. Erik anhåller om utsyning av bra virke till dessa 
verktygs producerande.
sid 300 Uteblivit bl a: änkan Elin Larsdotter i Karlsgården, Surteby och Anders 
Andersson, Sörvilg.
sid 302 Ekar till Kattunga kyrkas förbättring. 
SOMMARTINGET
sid 344 Landsvägsstolparna av trä bör bytas ut mot dylika av sten. Ombud för Sur-
teby gäld: Per Andersson i Vikulla och nämndemannen Erik Håkansson i Sandryd.
sid 346 Angående bl a bro mellan Sätila och Tostared vid Flohult och “Surteby bro”:  
skall den delvis kunna uppbyggas av sten? Surteby bro är 30 alnar lång, den över 
Viskan vid Kråkereds kvarn är 70 alnar lång.
sid 372 P. S. Wetterströms testamente juni 1759 då han skall gifta sig med Ulrica 
Marggraf. Hennes son: lille Bengt Berner vid 8 1/2 års ålder. Bengts salig far: Peter 
Berner. Morgongåva. Vittnen: Anders Maschall, pastor i Surteby, Anders Larsson i 
Västra Flohult och Nils U Andersson i Surteby Karlsgård.
sid 386 Börje Björnsson i Kattunga och Sven Svensson i Harsås: skuld för fyra bock-
skinn och ett par byxor. 25/3 1750 träffades ett avtal mellan de två om Börjes möder-
nearv. Vittne var då aktuarien Erik Georg Höijer och kronolänsmannen i Bohuslän 
Anders Tegner.
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Foster funnet i Fotskäls kyrka
sid 389 Kyrkoherden And: Maschall omtalat för kronobefallningsmannen Karl Ek-
man att ett dött foster skall ha hittats på “hemlingen”i Fotskäls kyrka tredje dag påsk 
då länsman Skoug såg efter brännvinspannorna där. Olof Svensson i Sunnån, Per 
Andersson, Vikulla, Gustaf Larsson, Guthult Gunnesgård, Anders Andersson, Höga 
Kronogård, Börje Bengtsson i Vik angivit saken för Maschall. Vittnen: Erik Bengts-
son i Sträte, Helje Olofsson i Törestorp, Börje Bengtsson i Vikulla, Per Olofsson, 
Frigärde, Per Svensson, Vilg, Börje Svensson, Fotskäl, Anders Andersson, Frigärde, 
Måns Hansson, Öjersås, Lars Eriksson, Fotskäl, Anders Andersson, Sunnabäck, 
Gunnar Larsson, Fotskäls Kulle, Lars Persson, hustrun Kersti Persdotter, Fotskäls 
Klockaregård, Anna Andersdotter, Fotskäls Klockaregård, Olof Larsson, Torrås. 
Klockaren bor hos Gunnar Larsson. Kvinnspersonen Karin Svensdotter i Höga Öster-
gård enligt ryktet varit havande och velat ha reserven Peter Ullman till äkta.
sid 412 Björn Andersson i Tostareds Stom: arbeta av skuld. 
sid 413 Olof Engelbrektsson i Vik mot Måns Olofsson i Vågersered: skuld.
sid 453 Magister Sven Hedström: lönskaläge med kvinnspersonen Merta Anders-
dotter i Nödinge. Hävdandet skedde i Dalagården vid “julgästabud” julen 1757. En 
dödfödd flicka fötts efter midsommar 1758.
sid 494 Lars Andersson, Västra Kulla: skuld.
sid 509 Änkan Elin Persdotter i Sjögärde angående testamente av sin nyligen avlidne 
man Erik Larsson. Vittnen: Erik Håkansson, Sandryd, Erik Olofsson, Vatared. För 5 
år sedan var Erik Larsson sjuk och besökte då sin fader Lars Jonsson i Sandryd.
sid 541 Förteckningar inlämnats över dem i häradet som bör premieras för försålda 
fullgoda avelsbaggar. 
sid 562 Änkan hustrun Ingierd Persdotter i Asstorp gav testamente den 3/4 1759. 
Förmånstagare: sonen, auskultanten Olof Söderström, sonbarn i Frillesås, dotterbarn 
i Holatorp. Vittnen: And: Maschall i Surteby och Bengt Nilsson i Asstorp.
sid 580 Hustrun Anna Bengtsdotter i tre år brukat del av Bönhult Västergård. Annas 
man förra året avrest till Pommern. Husesyn. Fältväbeln Widerbom förra hösten 
besått hemmanet. Anna velat skatteköpa men drivits från gården.
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sid 590, 591 Pigan Karin Svensdotter i Fotskäls Klockaregård fordrar pengar av sin 
bror Per Svensson i Östergården. Karins fästeman: snickaren Anders Lenberg. Även 
beträffande en pantsatt koppargryta.
sid 593 Gunne Persson: arbeta av en skuld.
sid 595 Kvinnspersonen Merta Andersdotter: uteblivit. 
sid 598 Uppropsförsummelse: Lars Andersson, Västra Kulla, Gunne Persson, 
Sandryd, Per Svensson, Östergården Fotskäl.
Präster tvistade om bokhylta i Sjögärdes hage
sid 639 Syn med anledning av komministern Lars Siörins (kärande) och kom-
ministern Anders Lendebergs tvist om en “Bokhylta” i fr Sjögärdes hage. Platser 
som omnämnes: Nolängen, Brunnsbacken, Skintan och Sjöhagarna. Kärandens för-
fäder nyttjat “Östra hagen”. En “Västra hagen” omnämnes även. Vittnen: Abraham 
Olofsson, Edared, 28 år. Tjänat på kärandens hemman. Gunne Persson, Sandryd, 48 
år. För 21 år sedan tjänat hos kärandes förfäder. Lars Andersson, Äskekärr, 79 år. 
Vittnar om förhållanden förr i tiden. Lars Andersson, Västra Kulla. Gunne Hansson, 
Västra Kulla, Börje Andersson, Västra Kulla, Anders Bengtsson, Anders Olofsson, 
Östra Kulla. Vittnar om förr i tiden. Erik Olofsson, Vatared, Per Jönsson, Vatared, 
Lars Andersson, Oleträ, avskedade soldaten Per Sjöberg, omkring 7O år, änkan 
Börta Andersdotter på Tostareds Stom. Utdrag ur domboken 19/2 1724 beträffande 
bokhyltans överförande till Öxared citeras. 
HÖSTETINGET
sid 661 Adjunkten Peter Wetterström höll tingspredikan.
sid 667 Per Svensson i Björketorp krävs på borgen för sin sons mödernearv av 
förmyndaren Anders Håkansson i Horreds Stom. Borgensmän: Lars Andersson, 
Björketorp, Lars Jonsson, Björketorp.
sid 673 Kyrkoherde Maschall anmäler att drängen Anders Jönsson i Tofta, 40 år, hit-
tats död den 9/10 1759 i ån. Haft oroliga tankar att någon skulle komma “och honom 
bortföra”. Velat skära halsen av sig men hindrats. Vittnen: Pet: Wetterström, fadern 
Jöns Olofsson, Olof Börjesson, Tofta, Per Hansson, Tofta, Anders Svensson, Tofta, 
Öjer Larsson, Ågården, Gunne Andersson, Ågården, Jon Bengtsson, Surteby Klocka-
regård, Nils Andersson, Karlsgården, Jon Andersson, Karlsgården, Anders Hansson, 
Haraldsgården, Arvid Nilsson, Haraldsgården, hustru Anna Svensdotter, Tofta. Sonen 
på kvällen “med de andra tvättat händerna”.
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sid 679 Per Svensson i Norvilg mot Lars Svensson där: tvist om häst i Mölndal.
Fallet med fostret i Fotskäls kyrka fortsätter
sid 679 (forts) Foster på himblingen i Fotskäls kyrka. Vittnen: Börje Arvidsson, 
Fotskäls Kulle, pigan Karin Nilsdotter, Fotskäls Kulle, Bengt Månsson, Fotskäls 
Kulle, hustrun Ingeborg Jonsdotter, Surteby, Lars Eriksson och hans hustru Börta 
Nilsdotter samt styvmoder Anna Andersdotter i Fotskäls Skåkagård, Änkan Kerstin 
Persdotter, Fotskäl, pigan Karin Svensdotter, Fotskäls Kulle, pigan Karin Svensdot-
ter, Nolvilg, Anders Persson och hans hustru Merta Öjersdotter i Nolvilg Herregård, 
Per Månsson, Grevared, Börje Svensson, Fotskäl (struken), Klockaren Lars Persson 
(sängrökning). Hustrun Ingeborg vistades ej i socknen vid händelsen. Sjukintyg från 
länsman Skoug.
sid 688 Erik Bengtsson i Sträte för att han i Fotskäls Klockaregård sagt att klockaren 
Lars Persson och dennes fästmö lagt barnet på lönn. Vittnen vistas i Göteborg.
Foster försvunnet från Höga Östergården
sid 690 Kvinnspersonen Karin Svensdotter i Höga Östergården för att hon sagt sig 
vara havande. Var finns fostret? Vittnen: hustru Anna Bengtsdotter, Fotskäls Kulle, 
Jon Hansson och hans hustru Anna Andersdotter och pigan Börta Eriksdotter i Höga. 
Karin varit förlovad med reserven Peter Ullman och fött barn för några år sedan. 
sid 716 Komministern Jacob Ström i Surteby: skuld. Ombud: hovrättsauskultanten 
Olof Söderström.
sid 718 Anders Andersson i Sunnanbäcken: skuld. Sålt lärfter.
sid 719 Anders Börjesson, Hukebacka: skuld.
sid 723 Hustru Annika Persdotter i Sjögårde: skuld. Son: Per Jönsson.
sid 724, 725 Änkan Kerstin Månsdotter i Surteby Karlsgården: skuld. Arvid Nilsson 
i Karlsgården förmyndare för dess barn. Avliden man: Öjer Persson. Handelsman 
Hallenströms drängar bott där i veckor. 
sid 726 Anders Wassman i Holmåkra: skuld. 
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sid 728 Anders Bengtsson på Skålgården, Tostareds socken: skuld, sju års ränta.
sid 728 Gifta soldathustrun Maja Greta Nilsdotter på Kattunga Herrgårds soldattorp 
låtit lägra sig av gifte soldatreserven Anders Larsson i Abborhult. Maja Greta är 30 
år, Anders förut rått henne med barn för sex år sedan då han med annan fäst var. För 
tre år sedan gifte hon sig med sin nuvarande man, soldaten Jonas Herrman, som nu 
är i Pommern. Maja Greta ännu ej fött. Hon sänds till Nyälvsborg.
sid 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760 Adjunkten Peter Wetterström såsom gift med 
änkan Marggraf, som erhållit testamente av avlidne komminister Abring.
sid 799 Arvid Larsson i Lönebol vittne i Sundholmen.
sid 820 Öjer Larsson i Ågården vill att Per Hansson i Tofta åtar sig förmyndarskapet 
för avlidne Håkan Anderssons i Senås omyndiga dotter. Hennes bror, Anders Hå-
kansson i Slätthult, förordnades.
sid 821 Arvid Nilsson i Surteby Haraldsgården såsom Öjer Perssons dotters förmyn-
dare mot Per Nilsson i Edared: skuld.
sid 822 Dito mot Per Svensson i Vilg Östergård: Skuld. 
Vem äger kitteln?
sid 823 Snickaren Anders Lenberg i Fotskäl mot Per Svensson i Vilg Östergården 
för att denna pantsatt en kopparkittel, som tillhör Anders’ hustru. “Kitteln tillhör 
Pers faster”. Vittnen: Jon Andersson, Vilg (struken), Olof Engelbrektsson, Vik, Lars 
Abrahamsson, Vik. “Fastern” är parternas gemensamma! Svaranden med kärandens 
hustrus förmyndare skiftat egendomen.
sid 825 Snickaren Anders Lenberg mot Per Svensson i Vilg, att den senare gör reda 
för Anders’ hustrus arv. Anders är hennes förmyndare. Anders kallade Per “fylle-
hund” och “ljugare” inför rätten. 
sid 826 Nils Nilsson i Vilg mot Per Svensson där: skuld.
sid 826 Hans Bengtsson i Vilg mot Anders Persson i Tostared: skuld.
sid 827 Drängen Börje Jönsson i Holmåkra kronogård överfallit drängen Lars Jons-
son i Björketorp. Vittnen: Måns Persson, Holmåkra, Anders Persson, Holmåkra.
sid 865 Olof Jönsson i Lunnagården: skuld för ko.
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sid 866. 883 Lars Andersson i Björketorp: vittne i Fågelsången.
sid 889 Sedan förmyndaren Olof Månsson i Prästetorpet och Anders Andersson i 
Sörvilg för avlidne Börje Larssons på Prästetorpet oförsörjda dotter Börta Börjes-
dotter med döden avlidit, övertar Anders Andersson i Prästetorpet förmyndarskapet. 
sid 908 Bengt Larsson i Holmåkra och Erik Johansson i Hulebo mot Anders Skarin, 
kronolänsman. Skarin gått i borgen för Surteby och Istorps gälder för sågarbete till 
Nyebro 19/8 1758.
Gift soldathustru fick barn med dräng i Nab-
bared
sid 922 Drängen Håkan Månsson i Nabbared och gifta soldathustrun Märta Jönsdot-
ter på soldattorpet Kärret i Örby: hor. Hon fött ett levande piltebarn 7/6 1759. Hen-
nes man, soldaten Anders Grönberg, har förlåtit henne.
sid 933 (forts) Magister Sven Hedström och kvinnopersonen Märta Andersdotter i 
Nödinge. Märta sjuk (fortsättes nästa ting).
sid 950 Per Andersson i Lunnagården: skuld.
sid 959 (forts) Per Andersson i Lunnagården, Surteby, mot borgarna Darell och 
Kindberg: övervåld. 
sid 955 (forts) Pigan Karin Svensdotter i Fotskäls Klockaregård mot Per Svensson i 
Vilg Östergården: Per pantsatt hennes koppargryta.
sid 965 Skifte mellan änkan Kerstin Andersdotter i Tofta och hennes omyndiga dot-
ter Anna Petersdotter.
sid 966 Uteblivna: drängen Håkan Månsson, Nabbared, Bengt Larsson, Holmåkra, 
Erik Johansson, Hulebo, Per Andersson, Lunnagården, änkan Kerstin Persdotter 
i Fotskäl, änkan Kerstin Jönsdotter i Sörvilg, pigan Karin Svensdotter i Fotskäls 
Klockaregård, Per Svensson i Vilg Östergård. 
sid 968 Husesyn å kr Hyltesten som ur oländig mark är upptaget för 20 år sedan av 
Bengt Jonsson som utan hustru och barn avlidit. Bengts brorson Jon Gunnarsson har 
i sju år brukat hälften. Bouppteckning efter brodern uppsattes 19/7 1759. Borgen: två 
av borgensmännen kan inte teckna sina namn.
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sid 970 Skifte efter avlidna hustrun Anna Olofsdotter, mellan änkemannen Per 
Svensson på Björketorp Svenningsgården och dess omyndige son Sven Persson.
sid 971 Skifte efter avlidna hustrun Anna Månsdotter hos änkemannen Torsten Pers-
son på fänriksbostället Uddetorp. 
Ett intyg om att förbön hållits i Tostared 1740 för Jöns i Sjögärde “jemte flere siuka” 
har återfunnits bland häradsrättens inneliggande handlingar.
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VINTERTINGET 1760
sid 17 Ang snabba skjutsningar av officerare och båtsmän: för Surteby socken, Arvid 
Nilsson i Haraldsgården. För Fotskäl och Tostared: Olof Svensson i Sunnån, Helge 
Olofsson i Sunnån, Jöns Persson, Tostared Stom och Anders Ingemarsson i Övre 
Rud.
sid 20 Laduhusen brunnit på Vilg Östergård. Utsyning av virke.
sid 57 Nils Nilsson i Vilg mot förre förmyndaren för Anders Börjessons i Höga 
omyndiga barn, Jon Persson i Björlanda: arvet.
sid 63 Lars Andersson i Björketorp Oagården går liksom gästgivaren Lars Andersson 
i Skene, i borgen för bonden Per Andersson i Hulatorp.
sid 69 Jöns Olofsson i Tofta mot Bo Andersson i Smedsbol: skuld.
sid 69 Jöns Olofsson i Tofta mot inhysemannen Sven Andersson i Björketorp: skuld.
sid 70 Olof Olofsson i Bua mot Bengt Andersson i Tofta: skuld.
sid 71 Jon Börjesson, Surteby Backen, mot Bo Andersson i Smedsbol: skuld. Kläder 
mm i pant.
sid 74 Per Andersson i Surteby Lunnagården: skuld.
sid 75, 76 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården å sin myndling avlidne Öjer Perssons 
i Surteby omyndiga dotters vägnar, mot Per Andersson i Lunnagården: skuld. “Dess” 
avlidna moder bott i huset.
sid 77 Anders Gunnarsson i Kattunga och Per Nilsson, Nedre Rud: skuld.
sid 77 Anders Jönsson, Vilgs Tå: skuld.
sid 80 Anders Persson i Surteby Lunnagården, ej inlämnat bouppteckning efter sin 
avlidna hustru Anna Jönsdotter. Två omyndiga barn finns.
sid 83 Nils Andersson i Karlsgården och Jon Bengtsson i Klockaregården Surteby, 
går i borgen för drängen Arvid Nilsson om han antas som åbo på 5/32 Surteby Karls-
gården.
sid 83 Bo Andersson i Smedsbol överlåter ett svart sto och en svart ko som återbetal-
ning för ett lån från Olof Olofsson i Bua. Lars Håkansson i Bua vittne.
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Nytt vittnesmål om fostret i Fotskäls kyrka
sid 85, 119, 396, 405 Erik Bengtsson i Sträte lovat styrka att klockaren Lars Persson 
och hans fästmö lagt “å lön det på Foutskiäls kyrkohimling” funna fostret. Vittnen: 
Olof Engelbrektsson i Vik, Lars Abrahamsson, Vik, Anders Svensson, Hukebacka, 
Jöns Andersson, Sörbacka, Anders Olofsson, Hukebacka pigan, Börta Olofsdot-
ter, Lars Andersson, Edared, Börje Andersson, Nödinge drängen Jöns Börjesson, 
Vilg. soldathustrun Ingrid Svensdotter, Sträte, torphustrun Kerstin Nilsdotter, Sträte. 
Klockaren har sitt kvarter hos Gunne Larsson på Kullen. Snickaren Anders Lind-
berg, avlidne Arvid Eriksson, Börje Svensson i Fotskäls Klockaregård omnämnda. 
Ett rykte är att fostret varit barn till Börje Svensson i Klockaregården som påståtts 
haft umgänge med sin dotter Maria Börjesdotter. Lars Persons fader omnämnd utan 
namn. Länsman Skoug, Måns Hansson i Öjersås, Anders Andersson i Frigärde på-
stått sig ha sett det nu försvunna fostret.
Kvinna hotad till livet i Surteby Lunnagården
sid 95, 591 Per Andersson i Surteby Lunnagården mot borgaren Jonas Darell i Fal-
kenberg och Johan Kindberg i Laholm ang övervåld och hemgång i Pers hus 1758. 
Pers moder hotades vid tillfället till livet. Pers fader omnämnd. Vittnen: avskedade 
soldaten, Bengt Högstedt, Anders Svensson, Tofta, Bengt Nilsson, Asstorp. Darell 
och Kindberg uppträtt beväpnade med pistoler och “hirtschfängare”. 
sid 101 Erik Svenssons hustru Gundla Eriksdotter i Ramnås bitits av Anders Jons-
sons och Arvid Nilssons i Surteby Karlsgård “okynnes wallhund”. Arvid är förmyn-
dare för Öjer Perssons omyndiga barn i Karlsgården.
sid 120 Magister Sven Hedström och Lars Andersson i Björketorp Oagården går i 
borgen för Jon Gunnesson, Hyltesten.
sid 169 (forts) Hustrun Annika Persdotter, Sjögärde: dolt skuld.
sid 172 Anders Andersson, Sunnanbäcken: skuld.
sid 172 Anders Börjesson, Hukebacka: skuld.
sid 173 Änkan Kerstin Månsdotter i Surteby Karsgården: skuld. Ombud: Arvid Nils-
son, Surteby. Nils Andersson i Surteby Karlsgården vittne. Hon fött två av handels-
man Sven Hallenbergs drängar en tid.
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sid 189 Arvid Nilsson i Surteby Haraldsgården, såsom förmyndare för avlidne Öjer 
Perssons i Karlsgården omyndiga dotter: skuld. 
Dräng i Nabbared begick lönskaläge, stal och 
flydde utomlands
sid 211 Kvinnspersonen Ingrid Persdotter som nu tjänar i Ginkalunda begått lönska-
läge med avvikne drängen Jöns Larsson, då de för två år sedan tjänade på Nabbared. 
Jöns stulit häst, brutit sig ut ur häktet och flytt till Danmark. 14 dagar efter jul 1758 
födde Ingierd ett piltebarn som bara levde ett halvt år.
sid 259 Drängen Håkan Månsson, Nabbared:  enfalt hor med soldathustrun Merta 
Jönsdotter på soldattorpet Kärret i Örby.  
sid 262 Avlidne Lars Erikssons i Sandryd Tullaregård hustru gift om sig. Lars’ dot-
ter, Britta Larsdotter, är nu 6 år. Förmyndare är sedan 5 år Per Andersson i Sandryd 
Skåttgård: arvet.
sid 263 Husesyn för nybyggnader och förbättringar på några hemman i bl a Fotskäls 
socken.
sid 288 Erik Håkansson Linström från Sandryd och Lars Bergman vill som lärlingar 
studera linvävnad, plantering, vävstolstillverkning mm vid fabriken i Vadstena. Lin-
ström var där även förra året.  
SOMMARTINGET
sid 344 Per Persson och Per Svensson i Vilg Östergård kräver brandstod: syneproto-
koll efter branden 22 och 23/1 1760.
sid 365 Änkan Malin Börjesdotter i Tostared Mellangård mot Måns Larsson där: 
skuld.
sid 366 Per Andersson i Sandryd Skåttegård mot Måns Larsson, Tostared Mellan-
gård: skuld.
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Kvinnsperson ville ej gifta sig när barnet dött
sid 367 Kvinnspersonen Maria Jakobsdotter, Surteby Prästgård mot drängen Håkan 
Månsson i Nabbared. Lönskaläge. Håkan lovat gifta sig med Maria. Fem veckor före 
(10 juni 1760) framfödde hon ett piltebarn som strax dog. Maria vill ej längre äkta 
Håkan.
sid 368 Per Andersson i Sandryd Skåttgård och Gunne Persson i Sandryd Väster-
gård: skuld.
sid 370 Olovligt hygge på sockenskogen: Anders Hansson i Kattunga Stommen och 
Anders Nilsson i Pinegården, Per Öjersson, Anders Svensson och Anders Larsson på 
Reutershof, Per Larsson och Anders Gunnarsson på Stom.
sid 379 Ingel Andersson och Jon Bengtsson i Kattunga Kronogård, Erik Bengtsson i 
Pinegården, Anders Jonsson i Lunden, Anders Nilsson och Lars Björnsson i Pinegår-
den, Per Larsson och Anders Hansson på Stomm, Per Öjersson och Anders Svensson 
i Reuterhof och Anders Larsson därstädes samt Olof Jonsson i Laggaregården.
sid 380 Drängen Olof Börjesson i Björketorp Skräddaregården och Bengt Andersson 
i Oagården: huggit bränsle på byeskogen. Vittne: Mattias Andersson i Per Andersgår-
den.
sid 381 Olovligt hygge på Kattunga byeskog. 
sid 385 Per Svensson, Vilg Östergård: skuld.
sid 387 Hans Bengtsson i Vilg Bengtsgård och Börje Persson i Sörvilg ang arvet 
efter avlidne Per Jonsson i Fotskäls Kulle (!) för vars barn de är förmyndare. Änkan 
Kerstin Persdotter i Fotskäls Kulle krävs på borgen för barnens fädernearv. Börje 
Svensson i Fotskäls Klockaregård går i borgen.
sid 388 Olof Olofsson i Sandryd Västergård mot Per Svensson i Vilg Östergård och 
hustrun Kerstin Månsdotter i Surteby Karlsgård: de senare lovat i Varberg färga vit 
vadmal åt Olof. Kerstin nu gift sig med Arvid Nilsson, förut var hon gift med nu 
avlidne Öjer Persson. Öjer kunde inte läsa “skrivet”.
sid 396 Lars Bengtsson, Sandryd: skuld.  
sid 410 Ang. Fotskäls kyrkas “omtäckande” med ekspån på taket. Häradsrätten vill 
att tegel i stället skall användas.
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sid 421 Angående befalld auktion på avlidne Börje Larssons i Prästetorpet efter-
lämnade egendom. Dotter: Börta Börjesdotter. Sedan förmyndarna Olof Månsson i 
Prästetorpet och Anders Andersson i Sörvilg dött, förordnades Anders Andersson i 
Prästetorpet till förmyndare.
sid 423 Jonas Ahlelöfs styvbarn ärver 2/5 i halva kr sk Asstorp efter sin farfar. Gunla 
Persdotter i Hålatorp behåller sin köpta femtedel. Auskultanten Olof Söderström 
behåller de 2/15-delar som han köpt av salig Jöns Persson i Hålatorp och sina ärvda 
2/5-delar.
Soldathustru dödsdömd för äktenskapsbrott
sid 426 (forts) Soldathustrun Maja Greta Nilsdotter, 3O år, på Kattunga Herrgårds 
soldattorp låtit sig lägras av gifte soldatreserven, Anders Larsson i Abborhult. Maja 
Greta sänts till Nya Älvsborg och fött sitt barn. Anders rått henne med barn (även) 
för 6 år sedan, före det hon för 3 år sedan gifte sig med sin nuvarande man, solda-
ten Jonas Herman. Jonas drog till Karlskrona Mikaeli-tiden 1758. Måndagen efter 
fastlagssöndagen 1760 födde hon ett ännu levande pigobarn. Hon har flera små barn. 
Hon döms till döden och sänds åter till Älvsborg.
sid 440 Börje Andersson i Surteby Kronogård: lämnat led öppet efter sig på Öresten.
sid 481 Nils Persson på Vilgs säteri och Sven Svensson på Vilg Storegård: förbud 
mot genvägar över deras gärdsgårdar vid Edareds bro.
sid 483 Åborna i Grevareds by mot sina grannar på hagen, Sträte och Vik: getter 
utom vallgång.
sid 537 Drängen Anders Svensson i Hukebacka och kvinnspersonen Kerstin Larsdot-
ter där: lönskaläge på Vik i Fotskäls socken. Hon före påsk 1760 fött ett piltebarn 
som ännu lever. Anders tjänstgjorde 1759 hos Börje Bengtsson i Vik. Nu har han 
begivit sig på utrikes sjöresa.
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Spelade på lekstuga i Nödinge Falkagården
sid 541 Drängen Sven Persson i Dunevad mot förbud spelat på en lekstuga i Nödinge 
Falkagården.
sid 569 Magister Sven Hedström rått kvinnspersonen Merta Andersdotter i Nödinge 
med barn när de var på julgästabud i Dalagården annandag jul 1757. Sven skyllt på 
en soldat Hedström som även var med. Hon fött ett ej fullgånget foster. Soldaten 
Hedström varit i Pommern, men är nu fången i Preussen. Bägge de anklagade förut 
dömda för lönskaläge.
sid 576 Olof Olofsson, Kattunga Bua: skuld.
sid 595 Olof Persson i Berghem Åkagården, förmyndare för framlidna hustru Anna 
Månsdotters i Uddetorp lilla dotter. Barnets fader är Torsten Persson. Ändring i 
skifte. 
sid 612 Änkan Elin Persdotter i Björketorp Oagården anmälde att dess man Lars An-
dersson i livstiden gått i borgen för Jon Gunnarsson på kronohemmanet Hyltesten. 
Änkan uppsäger nu borgen.
sid 613 Försummade upprop: Lars Bengtsson, Sandryd, änkan Kerstin Persdotter, 
Fotskäls Klockaregård, Olof Olofsson, Bua.
sid 618 Änkan Elin Börjesdotter på Prästetorpet, Surteby. Delning mellan henne och 
dess tre myndiga döttrar. Dess fader har arv i Grevared Pellagården och Hulebo. 
HÖSTETINGET
sid 652 Änkan Elin Andersdotter i Grevared Pellagården mot sina barns förmyn-
dare Börje Andersson på Surteby Kullen och myndiga sönerna: drängarna Anders 
Andersson d ä i Senås och Anders Andersson d y: att de må ta lösen sina andelar i 
Grevared som hon ärvt efter sina föräldrar. Hennes man, Bengt Linnerot, å hennes 
vägnar 30/10 1732, tillsammans med Börje Jönsson i Grevared, såsom förmyndare 
för hennes syster Karin Andersdotter, sålt 1/8 Grevared till svarandenas avlidne fader 
Anders Andersson.
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Ny åbo i Fotskäls Klockaregård
sid 666 Ambjörn Bengtsson i Fotskäls Klockaregård vill bli antagen som åbo på 
1/4 krono därstädes. Bengt Månsson, Fotskäls Kulle och Börje Svensson i Klockare-
gården går i borgen. 
sid 714 Nils Persson, Svenningsered: skuld. 
sid 719 Lars Hansson i Vilg Östergård söker fasta på hemmanet som han köpt av 
kyrkoinspektorn Lars Heil och hans hustru Caisa Unge. 
sid 722 Anders Persson i Assberg Gyltegården söker fasta på 1/4 fr Vilg Östergården, 
som han köpt av kyrkoinspektorn Heil och hans hustru.
sid 725 Gästgivaren Torkel Torkelsson i Skene köper 1/4 av Vilg Östergård av Heil 
och hans hustru.
Nämndemansson slog kvinna och knuffade 
barn
sid 743, 747 Olof Olofsson i Sandryd mot drängen Håkan Eriksson i Sandryd för att 
denne slagit Olofs hustru, Lisbet Svensdotter och stött Olofs lilla barn. Håkan Eriks-
son är son till nämndemannen Erik Håkansson i Sandryd. Vittnen: Soldat Anders 
Blomberg, drängen Bengt Andersson, Sandryd Nolgård, Gunne Persson, Sandryd 
Västergård. Håkans(?) bror är för tillfället i Vadstena. Lisbet kallat Håkan “krymp-
ling”. Lisbet sålt öl under gudstjänsten.
sid 746 Olof Olofsson i Sandryd mot nämndemannen Erik Håkanssons i Sandryd 
hustru, Ingrid Andersdotter: okvädande. Vittne: Måns Andersson i Flohult.
sid 754 Per Olofsson i Gärdsås mot änkan Ingeborg Eriksdotter i Torrås angående 
hennes barns, Anders Andersson och Elin, arv efter fadern Anders Olofsson i Torrås.
sid 774 Börje Andersson i Segerås och Anders Börjesson, Hukebacka blivit utsedda 
till förmyndare för avlidne Sven Anderssons i Segerås omyndiga barn 1758. Men 
myndige sonen Anders Svensson som är över 30 år och har gårdsbruk i Segerås bör 
ta över.
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Dödsdömda Maja Greta benådad - mannen vill 
skiljas
sid 780 Soldaten Jonas Herman på Kattunga Herrgårds soldattorp vill skiljas från 
sin hustru Maja Greta Nilsdotter som nu benådats från dödsstraffet. Maja Greta vill 
behålla sonen hon har med Jonas utan ersättning. Jonas tilldöms vårdnaden.
sid 791 Rusthållaren Olof Svensson i Sunnån: betalning för ryttaren Nordgren m m.  
sid 803 Skattevärderingar för: Per Nilsson, Höga Ginkagård, Börje Ambjörnsson, 
Höga Ännagård, Anders Andersson, Höga Kronogård, Lars Andersson, Höga Krono-
gård, Helge Olofsson, Törestorp Esbjörnsgård, Nils Andersson, Surteby Karlsgård, 
Jon Andersson, Surteby Karlsgård, Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård.
sid 813 Handelsmannen Jacob Lagerbom anhåller om laga fasta på halva frälsehem-
manet Äskekärr som han 1758 köpt av fru Metta Hårdh.
sid 817 Jon Nilsson i Uddetorp mot Anders Andersson i Sunnån för okvädande och 
för att han slagit tjänstegossen:  Jon kallats “hundswott”. 
Sockenskräddare vägrade sy
sid 818 Gunne Börjesson i Grevared mot sockenskräddaren i Fotskäl Per Larsson för 
att han vägrat sy åt Gunne. 
sid 819, 820 Arvid Larsson, Lars Andersson, Måns Bryngelsson, Sven Andersson i 
Skallared mot Sven Jonsson, drängen Anders Eriksson i Björketorp Skattegården, 
Per Öjersson i Kattunga Reutershof, Börje Persson i Olsgården Björketorp å sin hus-
trus vägnar, Sven Andersson i Oagården för sig och såsom förmyndare för omyndiga 
pigan Märta Andersdotter, drängen Lars Jonsson i Österby för pigan Bengta Anders-
dotter i Björketorp för “ogilda” gärdsgårdar. Sven Andersson, Bengt Andersson den 
äldre, Bengt Andersson den yngre och Öjer Månsson i Apelskog mot dito för samma 
sak. Lars Jonsson är förmyndare för Bengta.
sid 822 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården såsom förmyndare för avlidne Öjer 
Perssons i Karlsgården omyndiga dotter mot änkan Ingierd Persdotter i Haraldsgår-
den: skuld. Röd klädeskjortel i  pant. Hans Andersson i Bäckabol ombud.
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sid 823 Bengt Svensson i Mjöllös mot sin svärmoder Gunla Börjesdotter och för-
myndaren för hennes omyndiga barn, Lars Andersson i Västra Kulla, rörande deras 
avlidne mans och faders, Sven Larsson, testamente. Bengt är gift men Kerstin Svens-
dotter. Sven dels ärvt dels “bördlöst” sin del i Mjöllös. Sven gjort testamentet då han 
för två år sedan låg sjuk. Vittnen Anders Larsson och Gunne Olofsson på Skogen.
sid 836 Anders Andersson i Sunnanbäcken mot Jon Nilsson i Uddetorp: fördärvat 
häst och vagn. Jonas dräng: Lars Hansson. Vittne: Börje Månsson, tjänat hos Anders 
Andersson.  
sid 838 Korpralen Johan Lidström dött och gälden överstigit tillgångarna. Egen-
domen säljs därför på auktion 2/8. Borgernärer var bl a: Nils Andersson, Surteby 
Karlsgård, Nils Jönsson, Lida, Olof Engelbrektsson, Vik, Nils Andersson, Edared 
Lars Andersson, Kulla, nämndemannen Erik Håkansson, Sandryd, Sven Eriksson, 
Prästetorpet.
sid 840 Auktion på Anders Perssons i Lunnagården lösa egendom. Bouppteckning 
lämnats förra året. Borgernärer bl a Gunne Larsson, Fotskäls Kulle. Gunne företräd-
des av sin son, Per Gunnesson i Kataskog. 
sid 842 All Per Svenssons i Vilg egendom såld på auktion 21/6. Per har efter sin hus-
trus död gått från orten. Borgenärer bl a: Per Månsson, Grevared. Per varit förmyn-
dare för sin systers arv. Hon är gift med snickaren Larberg (?).
Ogudaktigt leverne i Fotskäls Klockaregård
sid 852 Börje Svensson och änkan Kerstin Persdotter i Fotskäls Klockaregård: olov-
lig ölsalu. Ogudaktigt leverne i huset.
sid 878 Utsyningar bl a för hemman i Fotskäl.
sid 892 Olof Börjesson i Björketorp Skräddaregården och Bengt Andersson i Oa-
gården: huggit bok till bränsle på byeskogen. Vittnen: Sven Andersson och Anders 
Svensson i Oagården.
sid 925 Magister Sven Hedström begår ed det han ej lägrat Märta Andersdotter i 
Nödinge (se ovan).
sid 938 (forts) Per Andersson i Lunnagården, Surteby mot borgaren Darell i Falken-
berg och dito Johan Kindberg i Laholm: övervåld i Pers hus.
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Maja Greta skild
sid 943 Bouppteckning för Jonas Herman och hans före detta hustru Marja Greta 
Nilsdotter.
sid 946 Soldaten Anders Katers hustru Anna Olofsdotter åtagit sig hysa gamla pigan 
Karin Jönsdotter född i Kinna socken och by, mot testamente. Vittnen den 21/10 
1760: Petrus S. Wetterström, adjunkt i Surteby, Tore och Sven Larssöner i Kattunga 
Flugegården samt Börje Persson, dräng i tre år där.
sid 953 Skifte av avlidne Anders Larssons och hans hustru Elin Persdotters i Björ-
ketorp Oagården egendom mellan deras barn och arvingar som suttit i oskift bo med 
modern. Anders dog 1740, Elin 1756.
sid 958 Sven Larsson i Harsåsen mot Nils Persson i Svenningsered; skuld.  
sid 960 Uteblivande: änkan Elin Andersdotter, Grevared Pellagården, Börje Anders-
son, Surteby Kullen, Anders Larsson, Stommen (?), Lisbet Svensdotter, Sandryd, 
Nils Jonsson, Uddetorp, Anders Andersson, Sunnabäcken, Lars Andersson, Västra 
Kulla, Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården, änkan Ingierd Persdotter, Haraldsgården, 
sockenskräddaren Per Larsson, Fotskäl, Nils Persson, Svenningsered, Måns Bryng-
elsson, Skallared, Sven Andersson, Skallared, Per Öjersson, Kattunga Reutershof, 
Börje Persson, Olsgården Björketorp, Lars Jonsson, Österby, Sven Andersson, Apel-
skog, Börje Svensson, Fotskäl Klockaregård.
sid 962 Den 18/10 var en svår storm i häradet.
sid 963 Angående tullhuset i Björketorp där väggar och tak nu är uppsatta men inred-
ning saknas.
sid 968 Skifte mellan änkan Anna Börjesdotter i Hulebo och dess barn efter avlidne 
mannen Per Börjesson.  
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VINTERTINGET 1761
sid 6 Testamente av avlidne mannen Sven Larsson i Mjöllösa till sin måg Bengt 
Svensson och dotter Kerstin Svensdotter. Änkan, Gunla Börjesdotter, har fem flick-
ebarn.
sid 11 Öjer Månsson i Apelskog hittat ett svartbrunt sto på sina ägor.
sid 14 (forts) Per Andersson i Lunnagården mot borgaren Jonas Darell i Falkenberg 
och Johan Kindberg i Laholm. Vittne: Anders Haraldsson i Lunnagården. Hjälp 
begärts i Asstorp.
Fostret i Fotskäls kyrka bara ett rykte
sid 32 Anders Andersson i Frigärde, Måns Hansson i Öjersås, Erik Bengtsson i Sträte 
krävs be Fotskäls sockenbor om ursäkt för ryktet om fostret på “kyrkohimlingen” (se 
1760).
sid 36 Drängen Öjer Månsson i Apelskog mot drängen Anders Andersson i Senås. 
Hårdrag och förklenligt rykte.
sid 57 Kapten Joh: Gust: Boije angående 1/2 fr Guthult m fl. Bördköp. Lorens Wil-
helm Creutz och Gustaf Kaulbars inblandade.
sid 67 Olof Eriksson i Kattunga Backa. Rättegångskostnader.
sid 99 Nils och Börje Jönssöner i Lida vill ha fasta på Dunevad, som de köpt av 
prosten Anders Maschall 1759. Köparnas fader: avlidne Jöns Börjesson.
sid 126 Per Månsson i Grevared såsom förmyndare för avlidne Olof Månssons i 
Prästetorpet trenne omyndiga döttrar vill sälja deras arvedelar i 1/8 Hulebo.
sid 138 Skifte efter avlidne Anders Svensson i Hukebacka mellan änkan Karin Bör-
jesdotter och de tre omyndiga döttrarna.
sid 140 Skifte efter avlidne Lars Andersson i Björketorp Oagården.
sid 174 Jon och Anders Björnsson i Hattestad, Lars Björnsson i Kattunga, Anders 
Björnsson, Anders Larm, Dala, ärvt 1/3 Skene Backa av sin far.
sid 194 Gunne Persson i Björketorp och Anders Hansson i Kattunga Stom. Angående 
allmogens besvär över frimarknader. Besiktningsprotokoll över Kinna och Björke-
torps marknadsplatser.
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sid 269 Merta Andersdotter i Nödinge. Straff omvandlas till 14 dagars häkte.
sid 283 Olof Börjesson i Björketorp Skräddaregården och Bengt Andersson i Oagår-
den. Huggit bränsle på byeskogen. 
sid 303 Kerstin Olofsdotter vid Björketorp. Rättegångskostnader.
sid 304 Anders Wassman i Holmåkra. Skuld.
sid 309 Änkan Annika Persdotter, Sjögärde. Skuld.
sid 313 Änkan Kerstin Andersdotter, Senås. Skuld. Hennes bror: Hans Andersson i 
Bäckabo.
sid 335 Byggningsförslag på ekar, timmer mm efter besiktningar på bl a flera hem-
man i Kattunga, Fotskäls och Tostareds socknar.
Stipendium till “skickeligaste, fattigaste och 
qwickaste gossar” från Mark eller Kind
sid 338, 496 Lars Swahlas testamente där avkastningen bl a av Fotskäls Kulle, Gre-
vared Skyttegården och Kulla Östergård skulle gå till att betala för de fyra “skickeli-
gaste, fattigaste och qwickaste gossar uti Götheborgs Trivials Schola” födda i Marks 
eller Kinds härader (från 1740).
sid 349 Uteblivit, bl a: Börje Håkansson, Sörvilg, Olof Olofsson, Sandryd, Kerstin 
Olofsdotter vid Björketorp.
sid 351 Börje Håkansson, Sörvilg, och Olof Olofsson, Sandryd. Stöld av “lagge 
stäfwer och några såte stockar”.
sid 353 Lars Bergman, dess syster Kerstin Bergman och Erik Eriksson Lindström, 
som varit i Vadstena på väveriutbildning inkommer med räkning. Lindström är fort-
farande kvar där “egenvilligt”. Lars förklarats för gesäll. En fabrik föreslås i orten. 
SOMMARTINGET
sid 408 Regementsfältskären Stephan Rumberg. Skuld.
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Båtsmansänka kräver måg på ko
sid 417 Båtsmansänkan Anna Bengtsdotter i Borås mot sin förra måg, soldaten Jonas 
Herman på Kattunga Herrgårds soldattorp. Fordringar, bl a en ko. Herman skiljt sig 
från Annas dotter, Maja Greta Nilsdotter. Vittnen: hustru Maria Nilsdotter och hustru 
Anna Olofsdotter.
sid 422 Förmyndarna för avlidne Anders Svenssons i Hukebacka omyndiga barn, 
Arvid Jonsson i Grevared och Anders Andersson i Frigärde. Myndlingarna Karin och 
Kerstin Andersdöttrars andel i 5/16 kr Hukebacka. Äldsta systern Britta Andersdotter 
trolovad med Anders Eriksson. Moder: Karin Börjesdotter.
sid 426 Anders Andersson i Prästetorpet, såsom förmyndare för omyndiga flickan 
Börta Börjesdotter i Hulebo mot änkan Anna Börjesdotter i Hulebo att i börd avstå 
hemmanet. Avlidne Börje Larsson i Prästetorpet testamenterade 1730 sina 3/8 i 
Hulebo till sina yngre döttrar Anna och Börta. Den älsta dottern, Anna Börjesdotter, 
som var gift med Olof Månsson i Prästetorpet, skulle ingen andel ha.
sid 436 Soldaten Jonas Herman. Slagsmål.
sid 456, 1035 Sven Larsson, Harsåsen, lånat kapprock av Nils Persson i Svenningsjö. 
Vittnen: Börje Börjesson, Svenningsered, Erik Persson, Hultaslätt och Olof Hansson, 
Hultaslätt.
sid 467 Per Andersson, Sandryd. Skuld.
sid 487, 488 Skuld, lärft. Skräddaren Peter Karlsson och Sven Jonsson i Nödinge.
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Skräddare okvädade gästgivare i Nödinge
sid 495 Sven Persson i Dunevad vittne. Gästgivare Sven Jonsson i Nödinge okvädats 
av skräddaren Peter Karlsson (“horehund, skinnare, bedragare, hundswott, agne-
hund, horekamp”). 
sid 517 Anders Börjesson, Hukebacka. Skuld som sonen ingått vid häst- och oxbyte.
sid 519 Anders Håkansson, Slätthult. Skuld.
sid 520 Lars Håkansson, Senås. Skuld.
sid 527 Soldaten Bengt Högstedt mot avskedade soldaten Peter Askegren. Skuld.
sid 528 Kerstin Petersdotter i Korslid mot sin dotter Anna Bengtsdotter och drängen 
Anders Bengtsson för lönskaläge på Ågården år 1760. Anna och “dess barn” sjuka. 
Anna annandag påsk fött ett piltebarn som ännu lever.  
sid 530 Lars Andersson i Guthult mot Lars Bengtsson i Sandryd. Skuld.
sid 536 Börje Svensson i Fotskäls Klockaregård. Olovligt ölsalu och krog.
Knivdrama vid julegästabud i Guthult
sid 537 Soldaten Börje Örtegren för Öjersås skurit Erik Larsson i Grevared i ansiktet 
och Gustaf Larsson i Guthult i sidan med en kniv. Vittnen: Olof Hansson, “Slättan” 
Lars Andersson, Guthult, Erik Börjesson, Guthult. Gustaf och hans hustru hållit 
“julegästabud”.
sid 541, 711, 943 Inhysesänkan Elin Eriksdotter, 34 år, påstått att Fotskäls 
sockenskomakare gjort henne med barn. Hon framfödde ej något foster. Vittnen: 
Anna Jonsdotter, Kerstin Andersdotter, Elin Bengtsdotter, Börje Persson, Anders An-
dersson, Anders Nilsson, Per Börjesson, Jöns Andersson, Börje Håkansson, samtliga 
från Sörvilg. Elin avvikit orten före hösten 1761.
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Sugga förgiftad med lummer
sid 547 Anders Andersson, Surteby Heljagården, mot Per Andersson där. Per för-
giftat Anders’ sugga med “lommer”. “Lommern” kokts med tjära och tobak för att 
användas till tvätt av kreaturen som fått ohyra.
sid 549 Per Andersson, Sandryd. Skuld vid hästhandel.
sid 550 Per Andersson, Sandryd.
sid 559 Änkan Börta Andersdotter i Kattunga. Skuld.
sid 583, 584 Pigan Börta Börjesdotters i Hulebo förmyndare Anders Andersson i 
Prästetorpet mot Anders Svensson i Slätthult: hur länge har han nyttjat avlidne Börje 
Larssons bistockar till halvnad? Dito mot Arvid Öjersson i Vågersered angående ett 
bolster.
sid 641 Disposition mellan sig, barnen och styvbarnen 1760 av Per Olofsson o h h 
Kerstin Börjesdotter i Ågården, komna till “en ansenlig hög ålder”. Per i många år 
arbetat i Alingsås, Kerstin spunnit “hos gott folk”. Dottern, Elin Persdotter, gift med 
Anders Olofsson i Ågården. Vittnen: Öjer Larsson, Ågården, Hans Andersson, Ågår-
den Nils Andersson, Karlsgården (?). Bägge testatores nu döda.
sid 646 Måns Larsson i Kattunga mot änkan Elin Persdotter i Björketorp. Tjänste-
hjonslön. 
sid 648 Nils Svensson i Senås mot drängarna Anders Andersson d ä och Anders 
Andersson d y i Senås. Överfall och hårdrag. Vittnen: Anders Torkelsson och Lars 
Håkansson i Senås. Lars är syskonbarn med svarandena.
sid 652 Drängarna Per Börjesson och Anders Gustafsson i Guthult Gunnesgården. 
Olaga hygge. Vittnen: Anders Andersson, Prästetorpet Sven Eriksson, Prästetorpet.
sid 654 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården. Olovligt hygge. Vittne: Anders Håkans-
son, Slätthult.
sid 655 Drängen Anders Gunnarsson, Björketorp Skräddaregård och drängen Börje 
Svensson, Björketorp Bengtsgård för olovligt hygge.
sid 658 Börje Svensson i Bengtsgården, Anders Eriksson i Skattegården. Olovligt 
hygge på Kattunga byeskog.
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Gosse i Surteby Haraldsgården dömd till aga 
med ris
sid 665 Gossen Johannes Andersson, Surteby Haraldsgården, 13 år. Huggit en liten 
frisk bok. Skall agas av föräldrar eller förmyndare med ris vid nästa ting.
sid 680 Avskedade soldaten Anders Oller mot soldaten Karl Alekvist. Slagsmål, 
hemfridsbrott.
sid 681 Erik Larsson i Prästetorpet. Skuld.
sid 682 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Per Andersson i Häljagården. 
Skuld.
sid 682 Auskultanten Olof Söderström fordrar pengar av Per Andersson i Lunna-
gården för pigan Anna Jonsdotters i Asstorp räkning. Per sjuk.
sid 684 Uteblivit, bl a: Lars Håkansson, Senås, Arvid Nilsson, Karlsgården, Per An-
dersson, Häljagården, Nils Persson, Svenningsered, Arvid Öjersson, Vågersered. 
HÖSTETINGET
sid 773 Anders Larsson o h h Anna Andersdotter söker fasta på kr Bönhult. 1/8 har 
de köpt av svågern och brodern Måns Andersson och hans hustru Brita Olofsdotter i 
Flohult, 1/16 av sina svär- och egna föräldrar Anders Månsson och hans hustru Brita 
Andersdotter i Flohult. Dessutom har de erhållit 1/16 som gåva av Anders Månsson 
och hans hustru.
sid 895 Jöns Jönsson i Sjögärde mot Per Jönsson, Vatared. Led körts ned.
sid 895 Dito samt Erik Olofsson i Vatared. Kreatur fördärvat 40 st “Korn Rijar”.
sid 896 Olof Jonsson, Björketorp. Återstod på hästhandel. 
sid 898 Lars Bengtsson, Sandryd Tullaregård. Skuld.
sid 898 Nils Nilsson i Vilg mot Lars Bengtsson i Sandryd Tullaregård. Skuld. 
sid 899 Lars Andersson i Björketorp Oagården mot Lars Bengtsson i Sandryd Tul-
laregård. Soldatens släpmundering och gröda.
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sid 900 Nils Kullmans hustru, Karin Bengtsdotter, på Kulla soldattorp mot rotehål-
larna i Edareds by: Anders Andersson, Nils Andersson, Olof Karlsson, Abraham 
Olofsson i Nolgården, Per Larsson och Nils Larsson i Sörgården. Deras soldat, An-
ders Edberg, i Pommern lånat pengar av Kullman. Per Nilsson i Edared ombud.
sid 901 Börje Håkansson i Sörvilg kallats “skinnare” av Börje Bengtsson i Vik.
Barn till tillfångatagen soldat fick förmyndare
sid 903 Soldaten Anders Liljeberg för tre år sedan tagits tillfånga. Hans hustru Brita 
Hansdotter är nu död. Oklart om Anders ännu lever. De hade barnen: Erik Anders-
son, Ella och Susanna Andersdöttrar. De är halvsyskon till Per Svensson i Grevared 
Pellagården. Hans Andersson i Dalagården blir såsom närmsta släkting barnens 
förmyndare.
sid 913 Lars Eriksson i Fotskäls Skockagård mot Nils Persson i Svenningsered. Nils 
ej skött Lars’ ko som han haft i sin vård.
sid 915 Nils Persson i Norvilg hyst Olof Börjessons i Hinnared tjänstedräng som 
olovligt lämnat Nils’ tjänst. Drängen kommit hem till sin moder efter påsk 1767.
sid 916 Olof Svensson i Sunnån mot Erik Börjessons, Sträte, arvingar: Börje Bengts-
son i Vik, Nils Nilsson i Sträte, Anders Nilsson och Erik Börjesson i Nödinge. Skuld. 
sid 917 Lars Eriksson i Fotskäl Skåckagård, Börje Arvidsson, Bengt Månsson och 
Bengt Persson på Kullen mot Börje Svensson och Ambjörn Bengtsson i Klockare-
gården. Gärdsgårdar, utredning.
sid 920 Anders Håkansson i Slätthult mot Per Larsson i Skatekullen, Surteby. Skuld.
sid 929 Nils Andersson i Surteby mot auskultanten Olof Söderström. Olof bör 
redogöra för sitt förmynderskap för avlidna Jöns Perssons och hans hustru Elin 
Gudmundsdotters i Holatorp omyndiga barns arv. De omyndigas mormor, Gunla 
Olofsdotter i Berghem, haft barnen hos sig ett år.
sid 933 Olof Söderström mot Nils Jonsson i Uddetorp. Obetalda auktionsmedel.
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Hästedräng funnen död mellan Mällby och 
Ringa bro
sid 945 Drängen Börje Jonsson den 24/6 varit s k “hästedräng” vid brölloppet i Hu-
kebacka och på morgonen återfunnits död i landsvägsdiket mellan Mällby och Ringa 
bro. Brölloppsgäster: Sven Andersson, Mällby, Jöns Börjesson, Vilg, Arvid Jonsson, 
Grevared, Anders Svensson, Mällby, Per Larsson, Fotskäl, Lars Larsson, Uddetorp, 
Anders Bengtsson, Törestorp, Jon Bengtsson, Sträte.
sid 947 Drängen Håkan Månsson i Nabbared tagit nattvarden trots att ett lönskaläge 
inte gäldats. Adjunkt Wetterström bort hindra honom.
sid 948 Bengt Nilsson i Asstorp och Anders Haraldsson i Lunnagården går i borgen 
för Anders Svensson, som, å sin hustrus vägnar, nu bebor 7/4 kronorusthållet Tofta.
sid 974 Mattias Andersson i Björketorp övertar förmynderskapet för gossen Jonas 
Jonsson i Holmåkra från Håkan Andersson, Mällby.
sid 1042 Anders Börjesson, Hukebacka. Återstod vid hästbyte.
sid 7044 pigan Anna Jonsdotter i Asstorp genom auskultanten Olof Söderström mot 
Per Andersson i Lunnagården. Skuld.
sid 1055 (forts) Avskedade soldaten Anders Oller mot soldaten Karl Ahleqvist. Karl 
misshandlat Anders’ hustru mm. Karl borta i tjänsten.
sid 1077 Per Börjesson och Anders Gustafsson i Guthult Gunnesgården. Olovligt 
hygge på Horreds sockenskog. Vittne: Olof Nilsson i Guthult. 
sid 1094 Bengt Andersson i Kattunga Pinnegården å sin fästmös, pigan Ingierd 
Nilsdotter, vägnar, mot änkan Elin Persdotter i Björketorp Oagården, drängen Lars 
Jonsson i Österbyn där, såsom förmyndare för pigan Bengta Andersdotter, Anders 
Nilsson i Skräddaregården och Börje Persson i Björketorp Osgården, såsom sin hus-
trus, Börta Andersdotters målsmän, samt Per Andersson i Holatorp och Per Öjersson 
i Kattunga Herrgård. Att uppvisa alla handlingar angående Ingierd Nilsdotters faders 
förfäders ägande och eventuella överlåtelse av Björketorp Skattegården. Ingierds 
moder (lever): Ingrid Larsdotter. Olof Söderström fullmäktig. Vittnen: Anders Eriks-
son, Björketorp Skattegården, Per Svensson, Björketorp Bengtsgården.
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Man slagen av soldat och skomakare
sid 1119 Anders Larsson på Dunevads torp mot soldaten Karl Ahleqvist och Fotskäls 
sockenskomakare Lars Andersson. Slagit Anders på vägen mellan Fotskäls kyrka 
och Höga by.
sid 1126 Lars Arvidsson i Lönebol mot Olof Jonsson i Björketorp Laggaregården. 
Beskyllningar för “skuffande”.
sid 1128 Uteblivit: Olof Jonsson, Björketorp, Börje Håkansson, Sörvilg, Börje 
Bengtsson, Vik, Per Svensson, Grevared Pellagården, Hans Andersson, Nödinge 
Dalagården, Lars Arvidsson, Lönebol, Olof Jonsson,
Björketorp Laggaregården, Anders Börjesson, Hukebacka.
I samband med en tvist vid tinget 1736 om bl a vissa prästrättigheter som rytta-
ren Anders Holm skulle betala nämns påskpengar, bönedagsoffer, dagsverken och 
kvicktionde (tionde av djur). (Ur häradsrättens inneliggande handlingar i Göteborgs 
landsarkiv).
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VINTERTINGET 1762
sid 2 Handelsman Carl Boman i Borås köpt 1/2 frälse Bua på auktion 15/12 1759 av 
avlidne ryttmästaren P J von Freses änkefru.
sid 14 Länsman Afzelius gjort besiktning.
sid 29 Länsman Christ. Afzelius mot Bengt Månsson i Fotskäls kulle och Ambjörn 
Bengtsson i Fotskäls Klockaregård. Fylleri. Vittnen: Börje Arvidsson, Kullen Erik 
Larsson, Dala.
sid 51, 138, 755 Bengt Andersson i Kattunga Pinnegården (eller Björketorp) å sin 
hustrus Ingrid Nilsdotters vägnar mot änkan Elin Persdotter i Björketorp Oagården, 
drängen Lars Jonsson i Österbyn, såsom förmyndare för pigan Bengta Andersdotter, 
Anders Nilsson i Skräddaregården och Börje Persson i Osgården (son till Kerstin 
Larsdotter där, såsom sin hustrus, Börta Andersdotter, målsman, samt Per Anders-
son i Holatorp och Per Öjersson i Kattunga Herrgård; angående hustruns fäders och 
fädernefränders andel i Björketorp Skattegården. Sedan förra tinget har Bengta gift 
sig med drängen Sven Andersson. Sven Jonssons, Skattegården, hustru Kerstin Lars-
dotter i Skräddaregården Björketorp och Anna Olofsdotter i Kattunga Herrgård även 
instämda. Anna är mor till Per Öjersson. Hustru Ingrid Nilsdotter i Kattunga är syster 
till Anders Nilsson i Skräddaregården.
sid 63 Testamente mellan Lars Andersson i Guthult Skattegården och hans hustru 
Börta Persdotter från 1754. De har levt länge tillsammans men saknar barn. Vittnen: 
Hans Svensson, Guthult och Erik Börjesson, Guthult (struken). Börta numera död 
(tingsdag 3/3 1762).
sid 94 Reserven Börje Andersson, Vilg, skuld.
sid 95 Änkan Maria Bengtsdotter på Skogen mot Bengt Svensson i Mjöllösa; Bengt 
påstått att hon gått till domstolen med sin man.
Bonde och tjänstepiga fick barn
sid 96 Handelsman Carl Boman mot sin frälsebonde Lars Månsson i Bua, som skall 
ha bedrivit hor ned sin tjänstepiga Edela Jaensdotter. En månad före julen 1761 
födde hon en flicka som lever. Lars’ hustru, Brita Larsdotter, förlåter honom.
sid 99 Inbördes testamente från 26/9 1722 mellan Lars Andersson i Äskekärr och 
hans hustru Elin Nilsdotter. Vittnen: Johan Rydell och Börje 
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Jönsson i Lida, häradsdomare.
sid 151 Erik Lindström som sänts på kronans räkning som lärling till Vadstena att 
lära sig väva bl a “hollandslärft”; Erhållit gesällbrev.
Bytte malt mot korn
sid 157 Drängen Anders Andersson i Hultaslätt mot Anders Olofsson i Sunnån; bytt 
malt mot korn i sin kvarn. 
sid 158 Hans Håkansson i Nabbared; skuld.
sid 160 Per Andersson i Vikulla. Förbud.
sid 163, 412 Mantalskommissarien Pet. Joh. Ekman. Överfallit person vid 
mantalsskrivningen.
sid 192 Landsfiskal Jacob Fazelius. Åtalan i tjänsten. Vittne: magister Maschall.
sid 248 (forts) Lars Arvidsson i Lönebol mot Olof Jonsson i Björketorp Laggare-
gården. Slagsmål.
sid 254 Hans Andersson i Dalagården utsågs förra tinget till förmyndare för avlidna 
soldathustrun Börta Hansdotters omyndiga barn. Deras fader, soldaten Anders Lilje-
berg, tillfångatogs i Pommern för tre år sedan och har ej avhörts. Egendomen säljs. 
Bland borgenärerna märks bl a Per Svensson i Grevared.
sid 269 Kronolänsman Christian Er: Afzelius vill söka tjänsten som “HofRätts Liqvi-
dations Commissarie”. Söker intyg.
Allmogen bygger hellre gärdsgård än staket
sid 271 Magister Sven Hedström fällt obetänksamma yttranden om tullbetjäningen 
vid besiktning av tullhus och marknadsplats i Björketorp 24/2 1762. Bl a att allmo-
gen ej vill åta sig bygga staket, “men väl så hög gärdsgård att 10 tullbetjänter skola 
däruti kunna hänga”.
sid 272, 275 Auskultanten Olof Söderström mot Jon Gunnarsson i Hyltesten. Skuld i 
lin, råg, korn mm. Jons hustru spunnit åt Olof.
sid 276 Anna Jonsdotter i Asstorp mot Jon Gunnarsson i Hyltesten. Skuld.
sid 277 Olof Eriksson i Kattunga Backa. Skuld.
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sid 277 Hans Andersson, Nödinge Dalagården. Skuld.
sid 279 Uteblivande: Bengt Månsson, Fotskäls Kulle, Ambjörn Bengtsson, Fotskäls 
Klockaregård, Jon Gunnarsson i Hyltesten, “Olof Eriksson, Kattunga Backa, Hans 
Andersson, Dalagården. 
SOMMARTINGET
sid 358 Nils Svensson i Senås. Hittat ett 5-årigt sto, brunt till färgen, med liten bläs i 
pannan.
sid 365 Per Andersson i Vikulla mot Anders Bengtsson och Anders Nilsson i Sörvilg. 
Tvist om sex ekar.
sid 380 Per Andersson, Vikulla. (forts). Förbud.
sid 384 Änkan Elin Persdotter i Björketorp Oagården anmälde överenskommelse om 
arvet efter sin avlidne man, Lars Andersson och de två små omyndiga barnen. Arve-
del i 1/8 Björketorp Skattegården. Förmyndare: Sven Jonsson, Björketorp.
sid 380 Ang. kapten Boijes åtkomst till Guthult Gunnesgården.
Spydde två gånger i kyrkan
sid 390 Per Svensson, Grevared Skattegården. Två gånger spytt “nästa söndagen 
efter jul” 1761 i Hajoms kyrka.
sid 450 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot drängarna Lars Håkansson i Karls-
gården och Anders Bengtsson i Tofta. Överfall vid “köröl”. Vittnen: Hans Persson, 
Bäckabol, Anders Gustafsson, Kronogården, Sven Börjesson, Ågården.
sid 452 Anders Håkansson, Slätthult och Jöns Jönsson i Sträte Storegården. Skuld.
sid 454 Änkan Kerstin Jönsdotter på Vintervads soldattorp mot Börje Håkansson i 
Sörvilg. Skuld för pengar Börje lovat leverera på Varbergs postkontor. Brevet med 
pengarna avsett för Kerstins fästman, soldaten Olof Nolberg.
sid 455 Börje Persson i Sörvilg mot Börje Håkansson där. 10 ekar olovligen lagts på 
Börje Perssons lycka.
sid 456 Drängen Gustaf Nilsson i Senås mot Hans Persson i Bäckabol. Att den se-
nare åtar sig förmynderskapet för avlidne Lars Arvidssons i Vågerse
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omyndiga barn i Gustafs ställe. Hans är “i något skyldskap med de omyndiga”, men 
Gustaf “är även släkt med myndlingarna”.
sid 462 Pigan Merta Svensdotter i Mjöllös. Behöver en dräng för att kunna sköta gården.
sid 463 Vice häradshövdningen Nils Hök Jonsson mot landsfiskalen Jacob Fagelius 
om ägandet av Nabbared, som han köpt av häradsskrivaren Jacob Eiserman. Krono-
fogde eller länsman skall inspektera, som de gör vart tredje år på kronojord.
sid 507 Utsyning av virke till åtskilliga hemman i bl a Surteby, Fotskäl, Kattunga 
och Tostared.
sid 515 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. Skuld.
sid 547 Prosten Maschall. Vittne om testamente. 
sid 585 Bengt Andersson. Skuld.
sid 580 Skattevärdering hos änkan Anna Torkelsdotter på 3/16 Surteby Kronogården 
och Börje Andersson också på 3/16.
sid 592 Lars Andersson (L. A. S.) i Guthult Skattegården testamenterar 23/3 1762 
sina två delar i 1/4 Guthult Skattegården som han själv inlöst samt den tredjedel som 
han ärvt efter sin salig fader, till sin halvsyster Brita Eriksdotter. Vittnen: Gustaf 
Larsson, Gunnarsgård, Erik Börjesson, Skattegården, Per Andersson, Skattegården. 
Lars numera död (tingsdag 25/5 1762).
sid 594 Per Andersson, Sandryd Skåttgård och Peter Petersson där. Pant överlämnas 
för skuld.
sid 595 Nils Persson i Svenningsered överlämnar kreatur som pantats för skuld till 
änkan Elin Persdotter i Sjögärde.
sid 600 Auskultanten Olof Söderström mot Sven Andersson i Björketorps backstuga. 
Skuld i malt.
sid 609 Uteblivande: Sven Andersson, Björketorps backstuga, Per Andersson, Vi-
kulla. 
HÖSTETINGET
sid 669 Skifte mellan avlidne Anders Erikssons i Hukebacka efterlämnade änka 
Britta Andersdotter och hennes omyndiga dotter Anna. Britta delvis ärvt Hukebacka.
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sid 605 Gunne Börjesson, Olof Olofsson, Per Svensson, Öjer Larsson och drängen 
Anders Jonsson i Grevared. Olovligt hygge. Vittnen: Ingemar Persson i Grevared 
Larsagården, drängen Anders Eriksson i Grevared Kongagården, drängen Anders 
Bengtsson i Grevared Kongagården.
sid 752 Anders Olofsson i Sunnån mot Olof Svensson där. Delning av ängen mm.
sid 758 Skattevärderingar hos:  Karl Bengtsson, 3/32 Kulla Västergård, Börje An-
dersson, 3/16 Kulla Västergård, Olof Månsson, 3/16 Kulla Västergård, Lars Anders-
son, 3/16 Kulla Västergård, Gunne Hansson, 3/32 Kulla Västergård, Jon Andersson, 
5/16 Bönhult Västergård, Hans Karlsson, 5/16 BÖnhult Västergård.
sid 760 Drängen Anders Eriksson blir åbo efter sin fader på 5/16 kr Grevared Kon-
gagården. Borgensmän: Arvid Gunnarsson, Grevared Skattegården, Per Månsson, 
Grevared Skyttegården.
sid 813 Per Andersson, Sandryd Västergården. Skuld.
Sålde annans torp och rymde
sid 813 Helje Olofsson i Törestorp Esbjörnsgården mot Torkel Karlsson, Torkel 
Jönsson, Jöns Börjesson och Öjer Bengtsson i Törestorp Skattegården, Sven Persson 
och Hans Andersson i Bengtsgården för det de avbärgat grödan på deras soldattorp 
Vintervad, som Helje köpt av soldaten Anders Nolborg. Soldaten påstås ha rymt.
sid 843 Byordning för Nödinge och Dunevads by. Undertecknare bl a: Nils Larsson, 
Dalagården, Hans Andersson, Dalagården och Börje Persson, Dunevad.
sid 855 Anders Olofsson i Sunnån mot Per Svensson i Grevared Pellagården. Skuld 
till Fotskäls kyrka för lån.
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Fylleri, slagsmål och kortspel efter nattvarden
sid 857, 860 Drängen Öjer Persson i Guthult Hallen och Gustaf Larsson i Guthult 
Hallen och Gustaf Larsson i Guthult Gunnarsgård. Fylleri och slagsmål efter nattvar-
den, kortspel mm. Vittnen: pigan Brita Eriksdotter i Guthult, pigan Anna Börjesdot-
ter i Guthult.
sid 861 Nämndeman Jöns Eriksson i Vasse mot Arvid Gunnarsson i Grevared, att 
den senare åtar sig förmynderskapet för Jöns’ syster pigan Brita Eriksdotter i Guthult 
Skattegården. Ingen släkting finns.
sid 863 Gunne Börjesson i Grevared. Utlånad sadel och betsel. 
sid 865 Änkan Elin Persdotter i Surteby Haraldsgården. Skuld.
sid 867 Olof Börjesson i Uddetorp, bror till avlidna hustru Anna Börjesdotter i Rya 
Övergård. Hon var gift med även avlidne Torkel Svensson där. Angående bouppteck-
ningen. Övriga syskon: Jon Börjesson, Rya, Kerstin Börjesdotter, Torse, Sven 
Börjesson, Mellby.
sid 916 Pigan Kerstin Börjesdotter i Smedsbo för ärekränkande yttranden.
sid 927 Per Svensson i Grevared mot änkan Karin Persdotter i Friared. Han vill ha ut 
sitt fädernearv med ränta från 1744. Hennes man varit Pers förmyndare och han är 
nu död. Karl Persson, Hajom Skattegården, nu även död, övertagit förmynderskapet. 
Efterlämnar änkan Ingierd. 
sid 930 Änkan Brita Andersdotter i Hukebacka mot Anders Eriksson i Bonnared 
Västergård för att denne ej vill överta förmynderskapet för hennes dotter Anna. Om-
bud: Karl Hansson, Hukebacka.
Stal ost från sin brors sterbhus
sid 931 Nämndeman Jöns Eriksson i Vasse för en ost mm som han tagit från sin 
broders sterbhus i Guthult.
sid 958 Måns Larsson och änkan Malin Börjesdotter i Tostared Mellomgård. Förbud 
mot hygge.
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Kvinna i Hyltesten mjölkade grannens kor
sid 974, 1077 Hustru Katarina Bengtsdotter i Hyltesten. Olovlig mjölkning av gran-
narnas kor. Vittnen: Lars Hansson, Uddetorp, Karl Hansson, Berghem.
sid 985 (forts) Inhysesänkan Elin Eriksdotter i Sörvilg, sagt sig vara havande och 
angivit Fotskäls sockenskräddare, Per Larsson som barnafader.
sid 996 Börje Persson i Hulebo. Skuld.
sid 1006 (forts) Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot drängarna Lars Håkans-
son i Karlsgården och Anders Bengtsson i Tofta. Slagsmål vid ett “köröl”. Vittnen: 
Anders Gustafsson, Kronogården Sven Börjesson, Ågården.
sid 1008 (forts) Änkan Kerstin Jönsdotter på soldattorpet Vintervad och Börje Hå-
kansson i Sörvilg. Skuld, brevbärning. Kerstins fästman: Olof Nolberg, soldat.
sid 1084 Anders Wassman, Holmåkra, Skuld.
sid 1090 Ambjörn Bengtsson i Fotskäl mot Anders Håkansson i Slätthult. Skuld. 
sid 1092 Börje Arvidsson på Fotskäls kulle mot skräddaredrängen Nils Hansson i 
Örby socken. Skuld.
sid 1094 Uteblivit: Anders Håkansson, Slätthult, Anders Wassman, Holmåkra.
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VINTERTINGET 1763
sid 14 Angående storskifte: nämndeman Erik Håkansson, Sandryd, Hans Svensson, 
Höga, Anders Larsson, Bönhult, Helje Olofsson, Törestorp, Per Andersson, Vikulla, 
Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård, auskultant Olof Söderström. Omnämnda gårdar: 
Asstorp.
sid 29 Angående inrättande av hållskjutsar: Bäckabol 5/8 och Björketorp Skräddare-
gården 1/4.
sid 67 Olof Söderström, vittne.
sid 77 Per Larsson i Tostared för sin hustru Elin Jönsdotter och såsom förmyndare 
för omyndiga pigan Börta Bengtsdotter samt Börje Jönsson i Kulla å sin svärfader, 
Per Larssons, vägnar , (nämndeman Erik Håkansson ombud) mot Arvid Gunnarsson 
i Grevared såsom förmyndare för oförsörjda pigan Brita Eriksdotter i Guthult, nämn-
demannen Jöns Eriksson i Vasse dels för egen del och dels såsom sin frånvarande 
brors, Lars Karlholm, ombud samt Torsten Andersson i Guthult såsom sin hustrus 
Anna Eriksdotters målsman. Skuld för kärandenas arv efter avlidna Börta Persdotter 
i Guthult Skattegården som dog 5/4 1752. Likvidationskommissarien Christian Er: 
Afzelius omnämnd.
sid 84 (forts) 136 Bengt Andersson i Björketorp mot Anders Nilsson i Skräddaregår-
den, Börje Persson i “Odsgården” såsom målsman för sin hustru Börta Andersdotter, 
Per Andersson i Hålatorp, Per Andersson i Kattunga Herrgård samt Sven Larsson å 
sin hustrus Ingierd Nilsdotter, vägnar. Att visa ägohandlingar för den del av Björke-
torp Skattegården som kärandens hustrus fäder och fädernefäder ägt och innehaft. 
Auskultant Söderström nämns. Sven Jonsson i Skattegården företrädde avlidne Lars 
Anderssons i Oagården arvingar såsom förmyndare.
sid 85 Adjunkten Peter Wetterström mot Nils Persson i Svenningsered. Skuld.
sid 132 Änkan Elin Persdotter i Sjögärde mot Nils Persson i Svenningsered. Skuld.
sid 135 Per Larsson i Strand mot Jöns Hansson i övre Rud. Skuld.
sid 155 Gästgivaren Torkel Torkelsson i Skene köper 1/4 fr Vilg Östergården av 
Anders Persson i Aspeberg Gyltegården.
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Soldater hånades av nämndeman
sid 210 Soldat Nils Lind. Soldaterna som åkt till Tyskland hånats av nämndeman. 
sid 227, 230, 326, 830, 843 Olof Eriksson och Jon Larsson i Björketorp å Björketorp 
skoglags vägnar. Olovligt hygge “till gärdsgårdars flätande”.
sid 228 Anders Håkansson i Slätthult mot sockenskräddaren Nils Hansson i Hagen. 
Skuld.
sid 258 Sven Jonsson i Björketorp mot Sven Andersson där, att som närmaste 
skyldeman anta förmynderskapet för Lars Anderssons i Oagården omyndiga barn 
(häradsrättens utslag 21/2 1761 och 18/5 1762).
sid 287 Prosten Marschal angående “Judex Ecclesiasticus” och tingspredikningar.
sid 336 Hans Svensson i Höga Östergården. Olovligt Hygge.
sid 337 Börje Bengtsson och Per Eriksson i Höga. Olovligt hygge.
sid 360 Olovligt hygge på Surteby sockenskog: Soldat Nils Apelgren, Anders Hans-
son, Haraldsgården, Harald Bengtsson, Haraldsgården, drängen Anders Andersson, 
Haraldsgården, drängen Per Andersson, Backen, Börje Eriksson, Backen, drängen 
Öjer Hansson, Ågården, drängen Hans Larsson, Lars Eskilsson, Tofta, drängen Per 
Bengtsson, Holmåkra, drängen Jon Persson, Holmåkra, Jon Larsson, Herregården, 
drängen Måns Andersson, Herregården.
sid 361 Olovligt hygge på Surteby sockenskog: Bengt Larsson, Holmåkra, Lars 
Börjesson, Kullen, drängen Anders Eriksson, Senås, Olof Larsson, Senås, Anders 
Håkansson, Slätthult, Anders Svensson, Slätthult, Börje Svensson, Slätthult, Nils 
Bengtsson, Slätthult.
sid 365 Anders Hansson, Haraldsgården. Olovligt hygge. Anders’ hustru är dödligt 
sjuk.
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Minderåriga fast för olovligt hygge 
sid 365 Gossarna Johannes Andersson i Surteby Haraldsgården och Öjer Hansson i 
Bäckabol. Olovligt hygge trots att de är under 15 år.
sid 391 Sven Larsson, Harsås. Skadestånd på säd.
sid 401 Avlidna hustrun Ingrid Joensdotters, Holmåkra Svenningsgård, testamente 
då hon låg sjuk i barnsbörd 28/12 1762. Gustaf Bökman hade gett henne nattvarden. 
Förmånstagare: hennes man Måns Persson och hennes moster Botilda Björnsdotter. 
Vittnen: Lars Jonsson och Jon Andersson i Holmåkra 
Änka i Sörvilg havande med sockenskräddaren
sid 410 Änkan Elin Eriksdotter i Sörvilg. Olovlig beblandelse med Fotskäls 
sockenskräddare Per Larsson. Hon 1760 tror sig vara havande.
sid 421 Helje Olofsson i Törestorp mot Anders Persson i Lunnagården. Skuld.
sid 421 Utsyning av virke till hus i Surteby och Sätila gäld.
sid 427 Jöns Olofsson i Tofta och Nils Bengtsson i Slätthult. Skuld från 1756.
sid 437 Anders Anderssons i Skallared testamente 15/3 1761. Hustru: Elin Lars-
dotter. Hemmavarande barn: Bengt, Lars och Anna d ä. Övriga, gifta, barn: Nils 
Apelqvist (soldat) och Anna d y. Vittnen: Arvid Larsson, Skallared, Olof Larsson, 
Skallared.
sid 451 Gymnasieinspektör Borell. Vittne.
sid 465 Nämndeman Jöns Eriksson i Vasse å egne och Torsten Andersson i Guthult å 
sin hustrus Anna Eriksdotter, vägnar samt å Anders Gunnarssons i Grevared vägnar 
såsom förmyndare för pigan Brita Eriksdotter mot likvidationskommissarie Christian 
Er: Afzelius. Auktionsmedlen för Lars Anderssons i Guthult egendom.
sid 468 Kommissarien Afzelius mot Per Andersson i Sandryd. Skuld.
sid 475 Olof Eriksson och Jon Larsson i Björketorp å skoglagets vägnar. Olovligt 
hygge å Björketorps skog. Vittne: Nils Larsson i Vågerse.
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sid 480, 674 Hustru Katarina Bengtsdotter, Hyltesten. Olovligen mjölkat andras kor.
sid 481 Nämndeman Jöns Eriksson i Vasse ang en ost från sin halvbroders, Lars 
Andersson i Guthult sterbhus. Kommissarien Afzelius, käranden, har uteblivit.
sid 482 (forts) Per Svensson i Grevared mot änkan Karin Persdotter i Friared. Hen-
nes avlidne man vårdat Pers arv såsom förmyndare tillsammans med nu avlidne Karl 
Persson, Hajom Skyttegården.
sid 492 Uteblivna: Nils Bengtsson, Slätthult likvidationskommissarien Christian Er: 
Afzelius. 
SOMMARTINGET
sid 572 Häradets invånare hänvisas till fältskärer som finnas i Göteborgs, Varbergs 
och Borås apotek.
Brännvinsövervakare utsedda
sid 515 Brännvinsövervakare: Per Svensson, Björketorp Svensgård, Anders Persson, 
Reutershof, Öjer Månsson, Apelskog, Anders Andersson, Frigärde, Björn Bengtsson, 
Fotskäls Klockaregård, Börje Andersson, Rud, Jöns Persson, Tostared Stommen.
sid 648 Lars Andersson i Skallared mot Sven Jönsson, Anders Eriksson samt Sven 
Andersson i Björketorp. Ogilla gärdsgårdar. Vittne: sockenskomakaren Anders An-
dersson. “Apelskogs hage” nämnd. 
sid 651 Sven Jonsson och Anders Eriksson i Björketorp mot Lars Andersson i Skal-
lared. Olovligt hygge av en del al.
sid 676 Soldaterna Lars Westberg och Nils Kullman. Hemgång hos Per Andersson 
i Sandryd. Vittne: Bengt Andersson, Sandryd, Sven Eriksson, Sandryd, pigan Anna 
(Annika) Eriksdotter, Sandryd, drängen Jöns Börjesson, Vilg.
sid 701 Husesyn på 1/4 kr Hyltesten som åbotts av Jon Gunnarsson. 
sid 702 Börje Andersson, Rud, Hans Andersson, Surteby Ågården, i borgen för Olof 
Hansson, som vill bruka 1/4 kr Svenningsered.
sid 744 Gymnasieinspektör Borell, vittne beträffande Lars Svalas arv.
sid 768 Anders Larsson i Sandryd. Delvis avtjänat skuld till änkan Sara Bengtsdotter 
i Haby genom arbete.
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sid 794 Änkan Elin Persdotter i Holmåkra mot Hans Andersson i Bäckabol och sock-
enskräddaren Anders Torkelsson i Senås. Att återlämna vad änkans man pantsatt hos 
avlidne Håkan Andersson i Senås.
Skrämde kvinna och barn
sid 795 (forts) Soldaten Lars Lundqvist mot Torsten Andersson och Olof Nilsson i 
Guthult Skattegården. Skrämt soldatens hustru och barn. Vittne: Erik Börjesson, Gut-
hult Skattegården. Soldaten Peter Aspegrens hustru omnämns.
sid 798 Änkan Kerstin Jönsdotter, Sörvilg. Skuld.
sid 803 Pigan Börta Larsdotter i Vilg mot Lars Börjesson i  “Önerås” och Anders 
Larsson i Bönhult att anta förmynderskapet för henne beträffande arvet efter hennes 
avlidna föräldrar, 1/8 i kr sk Edared Sörgård. Börta har en syster, Britta Larsdotter, 
hennes svåger är Lars Andersson. 
Piga fick orlovssedel med smädeord mot kvin-
nokönet
sid 806 Avskedade soldaten Peter Askelund mot Bengt Svensson i Mjöllös. “Smäde-
ord i en utgiven sedel” (“smädesedel”). Smädeord mot kvinnokönet i en orlovssedel 
till dess piga Karin Börjesdotter.
sid 843 (forts) Björketorps skoglag mot Erik Andersson i Byslätt. Olovligt hygge. 
Lars Jonsson och Anders Nilsson i Björketorp ombud. Vittne: Nils Larsson i Vå-
gerse. Landsfiskal Fagelius omnämnd.
sid 864 Avlidne soldaten Per Silversands änka Karin Månsdotter. Disposition för de 
två, små sönerna.
sid 876 (forts) Prosten Maschall, arvstvist.
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Likvidationskommissariens hustru nekar betala 
makens skulder
sid 891 Hustru Anna Christina Hedström vill slippa svara för sin mans, likvidations-
kommissarien Afzelius, skulder (personligt skrivet brev med sigill).
sid 892 Sedan rusthållaren Anders Jonsson, som ägt 1/4 kronorusthållet Tofta nr 25 
vid Älvsborgs kompani dött barnlös, tillfaller gården i arv hans enda syskon, systern 
Ingeborg Jönsdotter, som trätt i äktenskap med Sven Eskilsson. Borgensmän: Nils 
Jönsson i Lida och Nils Persson i Lida Vittne: And: Maschall.
sid 912 Uppropsförsummelse: drängen Olof Nilsson i Guthult Anders Larsson i Reu-
tershof, Olof Eriksson i Björketorp Östergård och Börje Hansson i Rud Övergård  
HÖSTETINGET
sid 45 Skattevärderingar hos: Joen Bengtsson, Surteby Klockaregård, Lars Larsson, 
Surteby Klockaregård, Lars Jansson, Björketorp Östergården, Olof Eriksson, Björke-
torp Östergården.
sid 93 Måns Svensson, Vågersered, mot soldaten Karl Larsson Harsås soldattorp. 
Skuld.
sid 126 Så vida drängen Gustaf Larsson från Hulatorp blir antagen som åbo på 3/16 
kronoindelningshemmanet Surteby Heljagården går Bengt Andersson i Skene Per 
Ersgården och Anders Andersson i Backen i borgen för honom.
sid 235 Nils Olofsson, Smedsbo, mot Olof Olofsson, Jöns Svensson och Lars Måns-
son, Bua. Svin i åkern. Björketorps åbor har ogilla gärdsgård.
sid 271 Änkan Anna Börjesdotter i Hulebo not Sven Andersson i Björketorps back-
stuga. Angående beredning av fårskinn som Sven åtagit sig.
sid 296 Olof Olofsson i Sandryd mot nämndeman Erik Håkansson och Anders 
Börjesson ibidem. Grävt torvgrav i fädriften. En oxe drunknat däri. Vittne: Anders 
Pettersson, Sandryd.
sid 300 Olof Olofsson i Sandryd mot Ingemar Eriksson ibidem. Ett lånat sto fördär-
vats. Vittne: Abraham Olofsson, Edared, Anders Olofsson, Sandryd, Anders Persson, 
Sandryd.
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De betalade ej fågelpenningarna till Fotskäls 
kyrka
sid 308 Kyrkvärdarna Anders Andersson i Sunnabäcken och Nils Jonsson i Uddetorp 
å Fotskäls sockens vägnar mot uppräknade åbor i Sandryd. Ej deltagit i arbetet med 
Fotskäls kyrka, ej betalt de s k “fågelpenningarna” eller överenskommet underhåll av 
byggmästaren vid kyrkans reparation. De försvarar sig med att de alltid hållit sig till 
Tostareds kyrka där de bl a har sin lägerstad.
sid 324 Arvid Nilsson i Surteby mot Per Larsson i Skattekullen. Skuld.
sid 326 Samme mot Jöns Jönsson i Sträte. Skuld. Jöns som var sjuk företräddes av 
sin hustru Kerstin Nilsdotter.
sid 327 Dito mot Olof Olofsson i Sandryd Västergård. Skuld.
sid 328 Joen Hansson i Vikulla mot Gunne Börjesson i Grevared. Skuld.
sid 329 Änkan Börta Jonsdotter i Grevared mot Gunne Börjesson ibidem. Skuld för 
“arbetsselar” mm.
sid 331 Joen Hansson i Vikulla mot Hans Andersson i Dalagården. Skuld. 
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Ovan faksimil av del av dombokssidan från 1751 om Vikullas försäljning.
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sid 332 Per Svensson på Hallen mot Gustaf Andersson i Guthult. Skuld. Pers son och 
svärmoder onmämns. De tycks bo hos Per.
Familj från Guthult Hallen spred förklenligt 
rykte om grannkvinna
sid 334 Bengt Månsson och hans söner, Anders och Bengt Månssöner på Guthult 
Hallen, utspritt förklenligt rykte om Per Svenssons hustru på samma ställe. Vittnen: 
soldat Lars Lundqvist hustru Anna Eriksdotter. Sonen Anders är 20 och Måns är 18 
år. Bengt har även en liten flicka.
sid 337 Nils Jonsson i Uddetorp mot Per Andersson, Lunnagården. Skuld vid häst-
handel.
sid 339 Anders Bengtsson i Sandryd i sin sons, Bengt Anderssons, vägnar mot 
reservkarlen Börje Andersson i Vilg. Börje på Skene marknad skuffat sonen mm. 
Vittnen: Nils Andersson, Sjögärde och Hans Nilsson, Sjögärde.
sid 341 Per Andersson i Sandryd Skattegården mot änkan Gunilla Nilsdotter i Sven-
ningsered. Skuld. Gunillas ombud, dess gifta dotter hustru Karin Bengtsdotter.
sid 351 Olof Olofsson, Sandryd Västergården. Skuld.
sid 352 Gustaf Andersson, Guthult Karlsgården not Per Svensson på Hallen. Svin-
skada.
sid 359 Per Andersson i Nödinge. Skuld.
sid 366 Börje Ambjörnsson, Höga. Skuld vid hästhandel.
sid 421 Olof Eriksson i Björketorp mot Börje Jönsson ibidem. Skuld.
sid 435 Gustaf Andersson i Guthult Karlsgården. Förbud mot insläppande av kreatur 
på hans äng innan allmänt insläpp i bete.
sid 478 Torsten Andersson och Olof Nilsson i Guthult under fylleri lagt eldbloss 
på takfönstret och slagit i väggarna varigenom de skrämt soldaten Lars Lundqvists 
hustru och barn. Vittne: Sven Eriksson i Guthult.
sid 481, 541 O: Borell i Lönebo på Björketorps skoglagsintressenters vägnar. Hygge.
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Dräng stämd för att ha lämnat sin tjänst i 
“Hegnan”
sid 494 Bengt Bengtsson i “Hegnan” mot drängen Nils Månsson i Sandryd för att 
han lämnat sin tjänst hos Bengt. Nils är nu nämndeman Erik Håkanssons och hans 
medroteintressenters reservkarl.
Fulla soldater gjorde hemgång
sid 524 Soldaterna Lars Westberg och Nils Kullman. Fylleri och hemgång hos Per 
Andersson i Sandryd.
sid 532 Olof Eriksson för Björketorps skoglags intressenter. Olovligt hygge på Björ-
ketorps skog.
sid 533 Hans Andersson i Dalagården mot Anders Persson i Lunnagården Surteby. 
Skuld.
sid 536 Uteblivande: änkan Anna Börjesdotter, Hulebo, inspektor Olof Borell, 
Lönebo, drängen Nils Månsson, Sandryd, Arvid Nilsson, Surteby, Hans Andersson, 
Dalagården, Gunne Börjesson, Grevared, Per Andersson, Surteby, Anders Persson, 
Surteby Lunnagården.
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VINTERTINGET 1764
sid 18 1/4 Kronohemmanet Hyltesten i Fotskäl utbjudits till upptagande i häradets 
predikstolar. Ingen velat anta det.
sid 23 Sven Eskilsson i Tofta. Olovligt hygge. Vittnen: NM Erik Håkansson, 
Sandryd, drängen Olof Nilsson i Guthult, Olof och Hans Persson i Bäckabol själva 
huggit på Surteby skog.
sid 26 Anders Haraldsson i Lunnagården. Masthuggit och bortfört en bok. Vittne: 
drängen Olof Nilsson i Guthult.
sid 53 Börje Andersson i Kulla har blivit fäst och trolovad med Jöns Hanssons och 
Elin Eriksdotters i Rud dotter, Gunilla Jönsdotter. Rud upplåts nu till honom mot 
försörjning.
sid 73, 75 Arvid Ahlgren såsom ombud för sin moster, jungfru Johanna Elisabeth 
Gillman, mot Olof Hansson, Surteby Kullen. Skuld.
sid 81, 82 Olovligt hygge: drängen Hans Öjersson, Ågården, drängen Hans Larsson, 
Ågården, drängen Per Håkansson, Senås, Hans Persson, Bäckabo, Erik Persson, Lida, in-
hysesmannen Anders Persson, Sandryd, dito Anders Olofsson, Anders Hansson, Bua(?).
sid 101 Fylleri på Björketorps marknad.
sid 109 Snickaren Peter Widberg mot Bengt Jonsson i Sträte, att avträda kärandens 
hemman Vikulla, vilket han oförsvarligen hävdat. Bengt visar städjebrev från 20/2 
1763. Vittnen: pigan Anna Bryngelsdotter i Sträte, pigan Märta Olofsdotter i Vilg 
Herragård.
sid 757 Anders Svensson i Slätthult och Måns Börjesson i Sjöby mot änkan Brita 
Andersdotter i Surteby Heljagården. Varp med väv. Brita är styvmoder till avlidne 
Per Anderssons i Surteby barn för vilka käranden är förmyndare.
sid 159 Hustru Anna Larsdotter i Lunnagården. Skuld. Annas styvson: Per Anders-
son. Lunnagården tillhört Pers fader, Anders Persson, innan han gifte sig med Anna.
sid 161 Hans Andersson, Gunne Andersson och Öjer Jonsson i Ågården mot Nils 
Andersson och Joen Andersson i Surteby Karlsgården. Förfallet led över kyrko- och 
kvarnvägen.
sid 162 Joen Larsson i Holmåkra mot Nils Persson i “Svänningsjö”. Skuld. Lars 
Jonsson och Olof Eriksson i Björketorp varit löftesmän.
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sid 163 Börje Börjesson i Långhult. Skuld.
Sålde sjuka getter
sid 164 Drängen Olof Börjesson i Björketorp mot Lars Andersson i Skallared. Skuld 
och två sålda sjuka getter. Vittnen: Sven Larsson, Kattunga, Anders Svensson, 
Kattunga, Sven Bengtsson, Rya, Sven Persson, Rya, omnämnd. Anders tjänt förra 
sommaren hos Sven Larsson.
sid 168 Olof Olofsson, Sandryd. Skuld.
sid 169 Olof Karlsson i Surteby mot sockenskräddaren Anders Olofsson i Ågården. 
Skuld som Anders svärföräldrar gjort då Olof rest för dem till Alingsås. Auskultanten 
Söderström 18/9 1761 lämnat bevis. Söderström gjort bouppteckningen efter svärför-
äldrarna.
sid 170 Per Andersson i Lunnagården mot Lars Håkansson. Skuld vid en hästhandel.
Tjänstehjon på Tostareds Stom kallad “lufwa”
sid 171 Pigan Börta Bengtsdotter på Tostareds Stom mot drängen Jöns Jonsson i 
Sjögärde. Gåvor och brutet äktenskapslöfte. Vittnen: Lars Andersson, Sjögärde, 
Börje Olofsson, Rådalstorp, hustru Ingeborg Persdotter på Stommen, hustru Kerstin 
Andersdotter på Rådalstorp, hustru Anna Jonsdotter i Sjögärde (gift med Lars ovan), 
hustru Kerstin Andersdotter och hennes dotter Petronella Jonsdotter på Tostareds 
Stom. Jöns Jonssons moder och henns dotter varit hemma för två år sedan. Ytterliga-
re vittnen: Christ: Erik Afzelius, likvidationskommissarie, Erik Eriksson, Långhult, 
soldaten Jöns Sjöberg. Börta haft innestående tjänstehjonslön hos Jöns. Jöns kallat 
henne “hora” och “lufwa”.
sid 184 Hans Persson i Bäckabol mot Olof Nilsson i Guthult. Olovligt hygge på 
Surteby skog.
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Församlingsmedlemmarna fick ej lämna 
Fotskäls kyrka pga överfall
sid 186 Kyrkväktaren Anders Eriksson mot Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. 
Arvid överfallit Anders vid Fotskäls kyrka. Anders hotat Arvid på kyrkogården. An-
ders på prosten Maschalls order hindrat folk att “utan nödfall” gå ut ur kyrkan före 
gudstjänstens slut. Vittnen: Sven Nilsson, Törestorp, Öjer Olofsson, Töretorp, Erik 
Håkansson, Sandryd, Olof Larsson, Torrås, Anders Svensson, Mällby, soldathustrun 
Ingrid Svensdotter.
sid 195 Lars Larsson i --- mot Erik Börjesson i Guthult. Pantsatt kopparkittel som 
ägts av Eriks fader som dog för tre år sedan.
sid 198 Börje Bengtsson, Jon Svensson, Per Eskilsson, Lars Andersson, Anders An-
dersson, Joen Hansson, Hans Svensson, Per Nilsson, Börje Ambjörnsson i “Hörja” 
mot åbor i Mällby om gärdsgårdar.
sid 293 Olof Olofsson i Kattunga Bua. Skuld.
sid 296, 297 Nils Andersson, Surteby Karlsgården mot Börge Jonsson i Berghem 
Lillegården att anta förmynderskapet för avlidne Jöns Perssons i Hulatorp omyndiga 
barn i stället för avlidne Gunne Persson i Björketorp. Börge är barnens mosters man. 
Skuld.
sid 298 Hans Andersson i Dalagården som förra året med hustru och barn blivit anta-
gen som interimsåbo på Hyltesten. Olovlig avflyttning. Han skyller på att Hyltesten 
varit alldeles förfallet. Efter avflyttningen har eldsvåda utbrutit 2:e eller 3:e dag 
pingst.
Änka på Surteby Heljagården brände hus
sid 302 Änkan Brita Andersdotter på Surteby Heljagården och dess avlidne mans, 
Per Andersson, barns förmyndare Måns Börjesson, Sjöby, och Anders Svensson i 
Slätthult. Husröta. Ombud: drängen Gustaf Larsson som är trolovad med en av Per 
Anderssons döttrar. Brita har en liten omyndig son, gossen Andreas Persson. Änkan 
uppbränt och förstört en del av husen.
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sid 323 Nils Svensson i Senås och Lars Andersson i Hattestad. Slagsmål på vägen 
mellan Elofstorp och Kattunga. Vittnen: vicekorpralen Håkan Berg, Per Svensson, 
Vågersered, Sven Bengtsson, Hattestad.
sid 350 Per Andersson i Skallared. Skuld.
sid 388 Gustaf Andersson i Guthult Karlsgården. Förbud mot kreatur på ängen.
sid 397 (forts) Nils Olofsson i Smedsbo mot Olof Olofsson, Jöns Svensson och Lars 
Månsson i Bua. Skador av svinkreatur. Förlikning 29/2 1764 (denna ej undertecknats 
av Jöns Svensson). Övriga undertecknare: Olof Eriksson, Österbyn, Börje Persson i 
Osgården, Olof Jonsson i Laggaregården Björketorp.
sid 408 Anders Bengtsson i Sandryd å sin sons, drängen Bengt Andersson, vägnar 
mot reservkarlen Börje Andersson i Vilg. Okvädande på Skene marknad.
sid 420 (forts) Olof Olofsson i Sandryd mot Erik Håkansson och Anders Börgesson 
där. Olofs stut drunknat i svarandens torvgrav. Besiktning.
Stokreatur ihjälkört
sid 427 (forts) Olof Olofsson Sandryd mot Ingemar Eriksson där. Kört ihjäl Olofs 
stokreatur. Vittne: Kerstin Persdotter, Sandryd, Bengt Andersson, Sandryd. Kerstin 
har med tjänstepigan tvättat i bäcken. 
sid 463 Drängen Jöns Jönsson i Sjögärde. Olaga sammanflyttning med sin fästekvin-
na Kerstin Nilsdotter från Rud. Uteblir.
Lumpvägran till pappersbruket
sid 465 Mantalskommissarien Petter Johan Ekman mot åtskilliga av Örby, Kattunga och 
Surteby socknars innevånare för att de ej levererat “lumpor” till hans pappersbruk 1763.
sid 510 Landsfiskalen Jacob Fagelius mot vice häradshövdingen Nils Hök Jonsson 
att den senare emottager köpeskillingen för 1/8 Nabbared. 
SOMMARTINGET
sid 19 Handelsman Erik Breding köper Guthult Gunnagården av baronessan Chris-
tina von Köhler.
sid 25 Karl Hansson i Hukebacka köper 5/16 kr sk Hukebacka av sin svärmoder 
Karin Börjesdotter och förmyndarna för de omyndiga svägerskorna, Arvid Jonsson i 
Grevared och Anders Andersson i Frigärde. Karls hustru: Brita Andersdotter.
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sid 79 Anders Gustafsson och Börje Börjesson i Surteby Kronogården går i borgen 
för drängen Per Andersson som antagits som åbo på 3/16 kr Surteby Heljagården.
sid 96 Änkan Kerstin Bengtsdotter i Svenningsered mot Håkan Eriksson i Sandryd. 
Hans fader: nämndeman Erik Håkansson, Sandryd.
Sjuk dräng fick ej lön
sid 101 Drängen Sven Persson på Fotskäls Kulle mot Bengt Persson på Kullen. Inne-
stående lön. Drängen ibland plågats av en svullnad i benen.
sid 103 Nils Olofsson i Smedsbol mot drängen Anders Gunnarsson i Björketorp som 
överfallit hans broder Anders Olofsson med svordom och förklenliga ord.
sid 103 Anders Andersson i Grevared mot Per Svensson i Björketorp Skattegården 
och soldaten Anders Eriksson Lillieberg. Betalning av husrötan på 1/4 kr sk Greva-
red Pellagården som Lillieberg antog 1751. Efter 9 år antog hans styvson Per Svens-
son bruket och hade det i 4 år. Husesyn.
sid 105 Soldaten Anders Eriksson Lillieberg mot sina barns förmyndare Hans An-
dersson i Nödinge. Redovisning.
sid 107, 485 Sven Andersson i Björketorp mot soldathustrun Karin Arvidsdotter i 
Vintervad och änkan Anna Larsdotter i Byslätt. Stulen silverbägare. Soldathustrun 
Anna Bengtsdotter i Björketorp inblandad. Bokstäverna J: F: B: M: ditsatts på 
bägaren. “En skolmästare från Borås, Johan Fried: Bergman, satt dit bokstäverna”. 
Vittnen: drängen Sven Andersson, Björketorp, pigan Ingrid Börjesdotter, Björke-
torp. Drängen Sven i flera år tjänt hos Sven liksom eventuellt Ingrid. Övriga vittnen: 
Lars Hansson, Vilg, Karin Eriksdotter, Bönhult, Anna Bengtsdotters faster: Kerstin 
Nilsdotter, Bönhult. Hans Karlsson i Bönhult omnämnd. Anna Bengtsdotters broder 
tjänstgör nu i Kungsbacka och visar sig ha gått till sjöss.
sid 121 Per Månsson i Grevared mot Karl Jonsson där. Skuld.
sid 122 Dito mot Arvid Jonsson därstädes.
sid 123 Hans Persson i Bäckabol på Surteby skoglags vägnar mot drängen Olof Nils-
son i Guthult. Olovligt hygge på Surteby skog. 
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Överfall i Fotskäls kyrka
sid 124 (forts) Kyrkväktaren Anders Eriksson mot Arvid Nilsson i Surteby Karlsgår-
den. Anders överfallits i Fotskäls kyrka på allhelgonadagen. Vittnen: Anders Svens-
son i Mellby, soldathustrun Ingrid Svensdotter, Olof Larsson i Torrås, Per Olofsson i 
Gärdsås, Torkel Jönsson i Törestorp, Börje Ambjörnsson, Höga, soldat Olof Rosen-
lund. Kyrkans lilla och stora dörrar nämnda. Komministern Jacob Severin Ström 
lämnat intyg om Arvid.
sid 132 Jöns Persson, Tostareds Stom mot Bengt Andersson på Stommen, Per Lars-
son, Anders Persson och Erik Olofsson i Nedergården samt änkan Malin Börjesdot-
ter. Svinskada på kärandens äng.
sid 134 Avskedade soldaten Nils Börjesson i Vintervad. Skuld.
sid 136 Börje Andersson, Skattekullen. Skuld.
sid 137 Olof Karlsson, Surteby. Skuld. Olofs hustru Anna Haraldsdotter ombud, 
eftersom Olof blivit sjuk.
sid 138 Börje Jonsson, Björketorp. Skuld.
sid 139 Ingel Andersson, Kattunga. Skuld.
sid 139 Hustru Karin Arvidsdotter, Vintervad. Skuld.
sid 141 Karl Hansson, Hukebacka. Skuld.
sid 142 Nils Larsson i Edared, skuld.
sid 142 Britta Gunnesdotter, Vintervad. skuld. Brittas man: Nils Andersson.
sid 144 Hustru Anna Svensdotter, Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 145 Arvid Nilsson, Surteby. skuld.
sid 146 Per Larsson, Skattekullen. Skuld.
sid 149 Olof Jonsson i Karlsgården mot Lars Björnsson i Kattunga. Skuld.
Kyrkväktare full vid tinget
sid 150 Kyrkväktaren Anders Eriksson. Fylleri vid tinget.
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sid 151 Jöns Börjesson i Törestorp mot Börje Andersson, Friared. Skuld, felaktig 
kärra.
sid 179 Mantalskommissarien Peter Johan Ekman mot likvidationskommissarien 
Christian Eric Afzelius. Skuld. Pant: Rud Nedergård 
sid 281 Avtal där Anders Larsson i Äskekärr får 340 daler silvermynt för husröta 
på den fjärding han nu innehar och som tidigare innehafts av hans salige farbror 
Lars Andersson. Anders vårdat med sitt husfolk avlidna änkan Elin Nilsdotter. Elin 
testamenterat sin egendom till Anders. Elins släktingar:  Anders Olofsson, Östra 
Kulla, Nils Olofsson, Smedsbol, Anders Andersson, Långhult, Anders Andersson, 
Rinna, Torkel Andersson, Almered, Anders Ingemarsson, Övre Rud, Bengt Lars-
son, Holmåkra, Anders Andersson, Lida, Idala socken, Erik Larsson, Ropphed, Per 
Gunmunsson, Hullatorp, Börta Andersdotter, Stommen, Anders Larssons husbonde: 
rådman Lagerbom.
sid 320 Inhysesmannen Anders Jönsson i Vilg. Skuld.
sid 364 Anders Wassman i Holmåkra mot Olof Hansson, Nödinge. Skuld.
sid 391, 399 S Hedström testamenterar uppräknade böcker i Asstorp 2/4 1762. 
Vittnen: Olof B Söderström och Bengt Nilsson i Asstorp. 1762 har ett testamente 
undertecknats i Kullalund.
sid 428 Snickaren Peter Widberg kräver att Bengt Jonsson i Sträte avträder käran-
dens hemman Vikulla som han oförsvarligen hävdat. Bengt får stanna med städjo-
brev.
sid 431 Pigan Börta Bengtsdotter på Tostareds Stom mot drängen Jöns Jonsson, 
Sjögärde. Att fullborda äktenskap mm. Börta företräds av sin trolovade, Jöns Lars-
son, på Tostareds Stom.
Olaga sammanflyttning i Sjögärde
sid 433 Jöns Jonsson i Sjögärde och dess fästekvinna, Kerstin Nilsdotter från Rud. 
Olaga sammanflyttning. “Redan lyst första gången”.
sid 435 (forts) Flera uppräknade åbor i Höga mot Anders Eskilsson och Sven Jöns-
son i Mällby. Gärdsgårdar.
sid 443 Nils Hök Jonsson och Sven Hedström. Tvist om Nabbared. Landsfiskalen 
Jacob Fagelius inblandad.
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sid 466 Gunne Börjesson i Grevared och Anders Börjesson i Desarehult, såsom 
förmyndare för avlidne Anders Svenssons i Hukebacka omyndiga barn mot Arvid 
Jonsson i Grevared och Anders Svensson i Frigärde. Redovisning. 
sid 468 Jöns Larsson, Tostareds Stom. Arvsskifte.
sid 543 Uppsyningsmän för olovligt brännvinsbrännande: Bengt Månsson, Fotskäls 
Kulle, Jöns Börjesson, Törestorp Skattegården, Lars Andersson, Västra Kulla, Erik 
Alfsson, Tostared Nedergård, Anders Gustafsson, Surteby Kronogård, Lars Jonsson, 
Björketorp Östergård, Per Svensson, Björketorp Skattegård, Lars Månsson, Bua.  
HÖSTETINGET
sid 604 Avlidne soldaten Anders Ryberg 9/7 1764 testamenterat kvarlåtenskapen till 
sin hustru Anna Eriksdotter. Vittnen i Ågården: Hans Andersson, Gunne Andersson, 
Arvid Ahlgren, Nils Jonsson, Lida (tingsdag 10/11 1764).
sid 642 Arvid Jonsson i Grevared Larsagården. Huggit ek i samfälld hage.
sid 651 Jöns Börjesson, Sandryd. Vittne till hygge i Sätila.
sid 693 Inge Andersson i Kattunga Kronogård. Olovligt hygge.
sid 698 Uppsyningsmän över skogarna: Sven Eriksson, Prästetorpet, Arvid Larsson, 
Skallared, Hans Andersson, Surteby, Ågården, Per Öjersson, Kattunga Reutershof, 
Anders Nilsson, Pinnegården, Mattias Andersson, Björketorp, Lars Månsson, Bua, 
Lars Börjesson, Sandryd Tullaregård.
sid 705 Soldat Jakob Swenman not Börje Andersson, Svenningsered. Betalning för 
fördärvad ko, slagsmål mm. Vittnen: Olof Hansson, Svenningsered, hustru Kerstin 
Bengtsdotter, Svenningsered, Olof Olofsson, Sandryd. Swenmans flicka omnämns.
sid 714 Jöns Jonsson i Sjögärde. Skuld.
sid 716 Per Olofsson, Frigärde. Två ekar tagna i Mällby. Vittnen: Per Nilsson, Höga, 
Anders Olofsson, Grevared, Bengt Andersson, Törestorp, Tore Bengtsson, Törestorp. 
Ekarna märkta P: och F samt L. Anders Olofsson hjälpt sin morbroder i skogen. 
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Tvist om ko
sid 721 Jöns Larsson i Tostared å sin hustrus, Börta Bengtsdotter, vägnar, mot änkan 
Kerstin Bengtsdotter i Svenningsered. Kerstins avlidne man, Börje Börjesson, varit 
Börtas förmyndare. Tvist om bl a en ko. Kerstin uppvisade en attest av sin avlidne 
mans gårdbönder, Erik Boosson och Hans Andersson i Håkiälla, från 10/6 1735, 
bevittnad av Börtas förmyndare å mödernet, Per Persson i Östra Kulla, att likvidation 
förrättats samma dag mellan förmyndarna efter Börtas avlidne fader Bengt Börjes-
son i Håkiälla, samt att Börje Börjesson då skulle ge 1: 24 daler silvermynt till Börta 
samt “fullkomlig räkning”. Vittnen: Börje Andersson, Nils Persson, båda i Sven-
ningsered och Anders Börjesson, Sandryd (struken).
sid 726 Börje Börjesson Långhult. Skuld.
sid 727 Anders Larsson i Äskekärr å Lars Anderssons sterbhus’ vägnar mot Peter 
Petersson i Sandryd. Skuld.
sid 736 Måns Hansson, Öjersås. Skuld.
sid 737 Anders Nilsson, Sörvilg. Skuld.
sid 738 Per Bengtsson, Sörvilg. Skuld.
sid 739 Änkan Kerstin Jönsdotter i Sörvilg. Skuld.
sid 806 Hajoms socken mot Sven Persson, Dunevad. Skuld.
sid 834 Hans Andersson i Dalagården mot auskultanten Söderström. Skuld.
sid 836 Joen Svensson i Torp. Skuld.
sid 838 Per Larsson i Skattekullen. Skuld.
sid 856 Hans Andersson i Ågården mot Olof Hansson i Svenningsered. Skuld.
sid 862 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården. Olovlig lanthandel.
sid 881 (forts) Gunne Börjesson i Grevared och Anders Börjesson i Desarehult, 
såsom förmyndare för avlidne Anders Svenssons i Hukebacka omyndigas barn, mot 
Arvid Jonsson i Grevared och Anders Svensson i Frigärde. Redogörelse för barnens 
fädernearv. Karl Hansson i Hukebacka är gift med avlidne Anders’ dotter Britta 
Andersdotter.
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Soldathustrur i Vintervad stal silverbägare till-
sammans med man från Björketorp?
sid 908 (forts) Sven Andersson i Björketorp, soldathustrun Karin Arvidsdotter i Vin-
tervad och soldathustrun Anna Bengtsdotter i Vintervad. Stulen silverbägare. Anna 
för sex veckor sedan “fallit i barnsäng” och ännu ej kyrktagits. (Tingsdag 22/11 
1764).
sid 922 Anders Larsson i Äskekärr not Börje Ambjörnsson i Höga. Innestående 
auktionsmedel.
sid 938 Anders Persson i Lunnagården. Skuld.
sid 940 Likvidationskommissarien Anders Lundeberg mot änkan Annika Persdot-
ter i Sjögärde och dess son Jöns Jonsson där. Att betala husröta och tre års skatter. 
Husesyn.
sid 953 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården mot drängen Börje Persson i 
Hulebo. Skuld 
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VINTERTINGET 1765
sid 28 Drängen Anders Petersson nu antagen som åbo på kr Sandryd Kronogården. 
Borgensman: Anders Ingemarsson, Övre Rud och Lars Andersson i Edared Sörgård.
sid 109 Rusthållet Tofta, Per Hansson, borgen.
sid 110 Jöns Andersson, Sörvilg och Börge Håkansson där. Olovligt hygge på ängen. 
Vittnen: Per Bengtsson, Sörvilg, Anders Nilsson, Sörvilg, Bengt Börgesson, Sörvilg, 
Anders Andersson, Sörvilg.
sid 114, 116 Per Andersson, Lunnagården. Skuld.
sid 124 Börge Börgesson i Långhult mot Anders Ingemarsson i Övre Rud, Anders 
Larsson o h h Ingjerd Andersdotter, Äskekärr. Att de måtte beediga bouppteckningen 
efter Lars Andersson och Elin Nilsdotter i Äskekärr (bouppteckning 9/5 1764). An-
ders Andersson i Långhult var fullmäktig “för svaranden och hans hustru Ingrid An-
dersdotter vid tillfället. En arvsförening ingicks mellan alla arvingarna 10/5 (intagen 
i rättens dombok 25/6 1764). Börge godkänner ej Anders Anderssons förordnande.
sid 184 Mantalskommissarien Ekman mot Gunne Larsson och hans hustru Kerstin 
Persdotter jämte Per Gustafsson i Nödinge och Nils Larsson och hans hustru Marta 
Eriksdotter i Dalagården samt Olof Eriksson och hans hustru Karin Andersdotter i 
Nödinge. Redovisning för inspektor Hedströms änkas, Ingeborg Hedström, egen-
dom.
sid 191 Anders Larsson, Äskekärr, mot sin svåger Börje Börjesson i Långhult. Skuld.
Uppsagd trots städjebrev
sid 194 Gunne Börjesson i Grevared mot Olof Torkelsson på Prästetorpet, Lars Tor-
kelsson i Senås och Per Månsson i Grevared. Gunne sagts upp från hemmanet trots 
städjebrev. Svarande återstämmer för husröta och jordstädja för 14 år. Städjebrevet 
sägs belöpa på 12 år. Det lämnades 1750 av dåvarande ägaren, numera avlidne, Olof 
Månsson i Prästetorpet. Nuvarande ägaren är dennes arvingar.
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sid 202 Hustru Anna Bengtsdotter på Björketorps soldattorp mot soldatänkan Karin 
Arvidsdotter i Vintervad. Beskyllning för snatteri.
sid 202 (forts) Sven Andersson i Björketorp mot soldathustrun Karin Arvidsdotter i 
Vintervad ang pantsatt silverbägare. Soldathustrun Anna Bengtsdotter i Björketorp 
inblandad. Pigan Ingrid omnämns. Vittnen: Lars Hansson, Vilg, Karin Eriksdotter, 
Bönhult. Anna Bengtsdotters faster: Kerstin Nilsdotter i Bönhult. Hans Karlsson i 
Bönhult omnämnd. 
sid 205 Jöns Larsson, Tostared Stom. Skuld.
sid 207 Andreas Andersson i Nabbared. Skuld.
sid 206 Jöns Jönsson i Sjögärde. Skuld.
sid 252 Reservsoldaten Jöns Olofsson i Sörvilg och kvinnspersonen Elin Jönsdotter 
avlat barn på Hukebacka soldattorp. Dödfött barn i november 1764. Jöns är 19 år. 
Elin förnekar äktenskapslöfte.
Tjänstepiga fick barn för andra gången med 
gift arbetsgivare
sid 253 Lars Månsson i Bua, Kattunga socken, för andra gången bedrivit enfalt hor 
med sin tjänstepiga Kerstin Börjesdotter. Hon är dotter till Börje Svensson i Letebo 
backstuga i Horred. I november födde hon en dotter som ännu lever. Lars Månssons 
hustru, Brita Larsdotter, förlåter honom. Ägare av hemmanet Bua: handelsman Carl 
Boman, Borås.
sid 335 Anders Jönsson i Kattunga Kronogården mot Jonas Hansson, Bäckabol. 
Kohandel.
sid 339, 459 Änkan Ingierd Larsdotter i Björketorp Pellagården i fel tid inlämnat 
bouppteckning efter sin avlidne man, Anders Persson.
sid 340 Utsyning till byggnadstimmer för bl a Surteby gäld.
SOMMARTINGET
sid 408 Börje Larsson, Kullen eller Inlag. Skuld.
sid 409 Anders Andersson, Sunnabäck. Hästar skadat åkern.
sid 425 Börje Arvidsson, Kullen (?). Skuld.
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sid 453 Olovligt hygge: Erik Persson, Sandryd, (gärdsle) och Anders Pettersson, 
Anders Börjesson, Petter Björnsson, Lars Börjesson, Olof Olofsson, Bengt Anders-
son, Edared.
sid 455 Dito: drängen Jöns Börjesson, Sandryd Tullaregård, Bengt Andersson, 
Sandryd Skottegården, Lars Börgesson, Tullaregården.
sid 460 Syn för brandstod på Hyltesten.
sid 548 Öjer Månsson, Apelskog mot Olof Torkelsson i Prästetorpet att antingen be-
hålla förmynderskapet för Börta Börjesdotter i Hulebo eller avge redovisning. Annan 
förmyndare: Anders Andersson i Prästetorpet.
sid 549 Testamente i Hultaslätt 5/2 1762 av Jacob Sev: Ström och Ingeborg Carlman 
till förmån för deras yngsta dotter: Dorotea. Vittnen: de Flon, Christ: Er: Afzelius, 
Gustav Bökman, And: Maschall. Mannen numera död. (tingsdag 18/6 1765).
sid 555 Jon Hansson 0 h h Anna Andersdotter i Höga. Inbördes testamente 21/5 
1751. Hon undertecknat 1751 i Höga Östergård, han “i Höga”. Har inga barn. Vitt-
nen: Ambjörn Persson, Höga, Jonas Persson i Hajom, Bengt Hansson i Höga, Hans 
Svensson, ibidem, NM Erik Håkansson, Sandryd.
sid 558 Börje Håkansson, Södra Vilg. Skuld. 
sid 559 Per Andersson, Lunnagården. Skuld.
sid 560 Jon Gunnarsson i Asstorp. Skuld.
sid 561, 1131 Sven Andersson i Björketorp såsom förmyndare för Lars Anderssons i 
Björketorp Oagården barn mot barnens mor Elin Persdotter och styvfader Per Eriks-
son. Utlämnande av “barnagodset”. Avtal vid tinget 18/3 1762. 
Högg enris trots förbud
sid 564 Anders Gustafsson och Börje Börjesson i Kronogården, Anders Eriksson och 
Anders Persson i Backen, Harald Bengtsson och Sven Nilsson i Surteby mot Helge 
Olofsson i Törestorp, Torkel Jönsson i Skattegården och Erik Torkelsson där, mot 
förbud huggit enris i hagen.
sid 565 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Lars Björnsson i Kattunga. Skuld.
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sid 590 Lars Andersson i Edared söker fasta på 1/16 detta hemman, som han med sin 
hustru Brita Larsdotter köpt av svägerskan Börta Larsdotters förmyndare Lars Bör-
jesson, Öjersås, och Anders Larsson i Bönhult. Börje Persson i Ginkalunda förmyn-
dare för Torsten Anderssons oförsörjda döttrar Karin och Anna. Torstens hemman, 
Almered Storegården, säljs nu till Anders Öjersson i Almered. Anders Öjerssons 
hustru: Anna Torstensdotter.
sid 652, 653 Olof Karlsson och Per Andersson i Lunnagården och soldaten Sven 
Björck i Björketorp. Skuld och uteblivande.
sid 654, 670, 895 Börje Börjesson i Långhult mot Anders Ingemarsson i övre Rud 
och Anders Larsson i Äskekärr o h h Ingierd Andersdotter, att beediga bouppteck-
ningen efter Lars Andersson o h h Elin Nilsdotter i Äskekärr samt återstämning 
för onödig stämmning. Anders Andersson i Långhult uppgav sig ej ha “tagit sig 
talan vid arvsskiftet för flera än sig själv och sin avlidna syster Petronellas omyn-
diga barn”. Uppropsförsummelse. Vittnen: kronobefallningsman Hans Cervin, 
likvidationskommissarien Afzelius och bonden Olof Hansson i Svenningsered. En 
fullmäktig utsågs för varje släkt (släktingarna var ~ många). Anders Andersson i 
Långhult var ende av Börje Börjessons o h h släktlinje (eg. hustruns).
HÖSTETINGET
sid 765 Sven Eriksson i Prästetorpet mot Per Jönsson i Vilg Östergård. Skuld. Utmät-
ning hos Per 1757.
sid 773 Anders Månsson, Nödinge Dalagården. Olovligt hygge.
sid 788 Sven Nilsson i Vågersered Storegården mot sin avlidna faster Kerstin 
Bengtsdotters man Bengt Jönsson i Bäckabol samt sin avlidna fasters, Börta Bengts-
dotter, son, Per Hansson i Tofta. Att de medddelar köpebrev på 1/8 Vågersered, som 
den förre med dess hustru och den senare jämte dess moder försålt. Bengt Jönssons 
svåger, Hans Andersson, Bäckabol, ombud. Sven och hans fader i 57 år brukat åt-
tondelen.
sid 557 Anders Månsson, Nödinge Dalagården. Skuld.
sid 862 Arvid Gunnarsson och Olof Olofsson i Grevared Pellagården. Borgen för att 
sockenskräddaren Per Larsson kommer att “försvarligen hävda” kronotorpet Backas-
ten.
sid 867 Sterbhusintressenterna i Bonared Mellangården har ej p g a stridigheter kun-
nat göra skifte mellan barnens möderne- och fädernearv, men det har blivit “avslutet” 
om den bortgifte sonen Anders Erikssons 
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medgift. Skiljaktigheten har upp- kommit genom Anders Erikssons emellan-
kommande död och den oreda som rådde i hans sterbhus i Hukebacka. Efter faderns 
död har hans hustru fött en flicka, Anna Andersdotter. Anders Eriksson i Bonared 
Västergården utsetts till hennes förmyndare.
sid 868 Erik Andersson, Fotskäls Torp. Överfall, snatteri.
sid 881 Per Andersson, Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 881 Börje Börjesson, Långhult. Skuld.
sid 908 Bengt Svensson i Mjöllös och Öjer Bengtsson i Törestorp Skattegården går i 
borgen för Gunnar Gustafssons i Guthult Karlsgården försvarliga hävd av 1/2 indel-
ningshemmanet Guthult Karlsgården. 
sid 963 Inhysesmannen Anders Jönsson i Vilg. Skuld.
sid 994 Måns Olofsson, Vågersered, Lars Andersson, Skallared. Skuld.
sid 996 Sockenskräddaren Nils Karlsson mot änkan Börta Larsdotter i Kattunga. 
Skuld. Nils’ moster: Karin Larsdotter på Sjöbo torp, insatt arvet efter “hennes” av-
lidna broder hos Börta.
sid 999 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. Skuld.
sid 1000 Anders Persson, Hulebo. Skuld.  
sid 1053 Rusthållarna Olof Svensson och Anders Olofsson i Sunnån mot sina aug-
mentsbönder i Grevared Pellagården Arvid Gunnarsson och Olof Olofsson. Skuld.
sid 1056 Torparen Lars Jonsson, Viks torp mot Måns Nilsson, Surteby Lunnagården. 
Tvist om ett brunt sto.
sid 1057 Per Andersson i Lunnagården. Skuld.
sid 1061 Arvid Gunnarsson i Grevared Pellagården mot Per Börjesson, Guthult. 
Skuld. Pers hustru, Brita Eriksdotter, har varit Arvids myndling. Per Larsson i Tosta-
red, pigan Börta Bengtsdotter och Per Larsson i Kulla utlösta från arvet i Guthult.
sid 1065 Lars Svensson i Vilg Storegård och Lars Andersson i Västra Kulla. Skuld.
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Okvädande och fylleri
sid 1065 Gunne Andersson, Surteby Ågården och Arvid Nilsson i Surteby Karlsgår-
den. Okvädande och fylleri. Tillmälen: “tjuv, skälm och hund”. Vittnen: Sven Börjes-
son, Ågården, pigan Anna Andersdotter.
sid 1068 Per Eriksson i Ågården. Skuld.
sid 1069 Sven Jönsson i Nödinge Falkagården såsom förmyndare för Börje Håkans-
sons i Sörvilg omyndiga barn Jöns och Håkan Börjessöner samt dottern Ingeborg 
Börjesdotter mot deras fader, att denne utlämnar “barnagodset”.
sid 1070 Anders Andersson, Långhult och Jöns Jönsson, Sjögärde. Skuld.
sid 1072 Ambjörn Bengtsson i Fotskäl mot Anders Olofsson i Grevared. Okvädande 
av Ambjörns hustru. Vittnen: Per Börjesson i Guthult, Anders Eriksson i Grevared, 
Arvid Gunnarsson i Grevared.
sid 1074 Börje Ambjörnsson i Höga och klockaren Lars Persson i Fotskäl. Skuld.
sid 1075 Dito mot Anders Månsson i Dalagården. Skuld.
Anställde tjänstepiga som ej sagt upp sig
sid 1076 Fältväbeln Bengt Hiulberg mot Per Hansson i Tofta, för att Per statt Bengts 
tjänstepiga Malin Jonsdotter som ej sagt upp sig och saknade orlovssedel. Fältvä-
belns käresta omnämnes.
sid 1081 Soldaten Jöns Sjöberg och Måns Larsson, Tostared Mellangård. Skuld. 
sid 1082 Uppräknade åbor i Sörvilg Öster- och Västergårdarna. Olaglig slåtter mm 
på “Gumängen”, “Tåssängen” och “Lillalyckan”. Vittnen: Anders Andersson som i 
50 år bott i Vilg, Jöns Andersson “lika med förra vittnet”.
sid 1087 Torsten Persson, Uddetorp. Hästhandel. 
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Känd klockare skuffade anställd
sid 1089 Klockaren Per Larsson i Tostared mot sin gårdbo Erik Alfsson för att den 
senare skuffat Pers hustru, Elin Jönsdotter.
sid 1091 Nils Andersson i Surteby Karlsgården såsom tillförordnad kyrkvärd i Sur-
teby socken mot Anders Jönsson i Kattunga Kronogården. Skuld. Anders överlämnat 
gårdsbruket till sin son Ingel Andersson.
sid 1120 (forts) Anders Andersson, Sunnabäcken. Åkerskada.
sid 1138 Per Jonsson, Holmåkra. Vittne för skuld. 
Marks häradsrätts sigill har haft samma utformning åtminstone sedan 1500-talet. 
(Avtryck i Riksarkivet).
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VINTERTINGET 1766
sid 24 Torparen Lars Andersson i Svartemåsse får bötesstraff omvandlat till spö på 
grund av brist på tillgångar.
sid 35 Ett testamente 5/6 1762 där avlidne soldaten Bengt Jönsson Asp skänker bl a 
en backstuga som han själv byggt till sin hustru Börta Eriksdotter. Vittnen: Anders 
Ingemarsson i Rud och Anders Larsson i Äskekärr.
sid 50 Änkan Elin Andersdotter i Backa och bl a Anders Månsson i Nödinge Dala-
gården: skadat 16 bokar genom svedjande.
sid 65 Hans Nilsson i Hukebacka ombud för Fotskäls socken beträffande under-
hållsarbeten på Öresten. 
sid 86 Nils Larsson i Edared: skuld.
sid 87 Dito.
sid 93, 291 Pigan Katarina Nilsdotter i Öxared mot Erik Eriksson och hans hustru 
Elin Persdotter i Sjögärde: pigan vräkts och Erik kvarhållit hennes kläder. Vittnen: 
bonden Lars Andersson i Sjögärde, Jöns Jönsson i Sjögärde, Jakob Persson i Ebbarp, 
Svenljunga socken. Soldaten Sjöberg hade dock befunnits jävig.
sid 110 Bonden Börje Persson i Hulebo olovandes nyttjat fångföraren Bengt Bengts-
sons i Skogsåkra häst.
Dräng i Grevared kallad “skitoxe” av nämnde-
man
sid 123 Drängen Anders (Olofsson eller) Bengtsson i Grevared mot nämndemannen 
Erik Håkansson för okvädande och hårdrag. Vittnen: bonden Olof Svensson i 
Sunnån och reservsoldaten Per Andersson i Sträte. Erik bl a nyttjat epitetet “skitoxe” 
om Anders.
sid 127 Följande rotar instämda beträffande strumpor och skor till soldaternas nya 
livmundering: nr 142 Slätthult, 143 Vågerse Storegård, 144 Vågerse Nolgård, 149 
Ågården, 150 Haraldsgården, 22 Reutershof, 122 Kattunga Pinegården, 124 Kattunga 
Kronogården, 125 Kattunga Flugegården, 129 Kattunga Stommen, 184 Hukebacka, 
183 Fotskäls Kulle, 157 Torp, 188 Gärdsås, 122 Sandryd Tullaregård, 170 Svennings-
ered, 171 Tostared Stom, 173 Kulla Västergård, 174 Sjögärde, 160 Törestorp Skatte-
gården, 161 Guthult Skattegården, 162 Öjersås, 163 Sandryd Kronogård, 
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164 Sandryd Nolgård, 165 Edared Nolgård, 167 Lunnagården, 169 Surteby Karls-
gården. Rotebönderna saknat pengar.
sid 135 Soldaten Nils Kullman mot Börje Börjesson i Långhult angående en kohud 
som Börje fått att torka.
sid 136 Drängen Börje Håkansson i Tofta mot bonden Olof Karlsson i Surteby Lun-
nagården: skuld.
sid 136 Jon Hansson i Grevared mot Per Svensson i Björketorp: skuld.  
sid 137 Olof Eriksson i Björketorp Östergården mot Måns Larsson i Vågerse: skuld. 
Hästhandel för soldaten Biörck.
sid 138 Bönderna Olof Eriksson och Lars Jonsson i Björketorp mot Nils Persson i 
Svenningsered: skuld vid oxhandel.
sid 138 Per Svensson i Björketorp Svensgården kräver att Sven Jonsson i Björke-
torp Skattegården åtar sig förmyndarskapet för omyndiga pigan Britta Larsdotter i 
Surteby Klockaregården. Per har redan ett förmyndarskap och bebor nu ett frälse-
hemman. Sven är svåger till Brittas avlidna moder och lika förbunden som Per till 
förmyndarskapet.
sid 140 Olof Karlson i Surteby Lunnagården: skuld. 
sid 140 Olof Olofsson i Sandryd: skuld.
sid 141 Bonden Olof Olofsson i Sandryd Västergård och Jöns Börjesson i Tullaregår-
den, samt Bengt Andersson i Skattegården Sandryd. Slagsmål. Någon kallats “tjuv, 
S: V: skit, en gaper”. Vittnen: Ingemar Eriksson i Sandryd, Jöns Hansson i Övre Rud, 
Anders Börjesson och Per Björnsson i Sandryd.
sid 146 Gunne Andersson i Surteby Ågården och Arvid Nilsson i Surteby Karlsgår-
den: fylleri, okvädande.
Övervåld och hårdrag
sid 147 Olof Olofsson i Sandryd Västergård mot Lars Börjesson i Tullaregården 
Sandryd: övervåld och hårdrag. Lars Börjessons hustru slagits. Vittnen: soldaten 
Börje Lindeblad, sockenskräddaren i Förlanda Lars Bengtsson, Ingemar Eriksson i 
Sandryd. Soldaten anmäldes vara sjuk. Olofs hustru omnämns utan namn.
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sid 149 Ambjörn Bengtsson i Fotskäl och Anders Olofsson i Grevared beträffande 
okvädande mot Ambjörns hustru och barn. Ambjörn har mot förbud sina gårdsred-
skap stående i (eller “under”) Fotskäls kyrkas klockstapel. Vittnen: Bengt Andersson 
i Edared, Jon Andersson i Bönhult, kyrkväktaren Anders Lindberg i Fotskäl, Per 
Månsson i Grevared Skyttegård, Ingemar Persson i Larsagården , klockaren Lars 
Persson i Fotskäl och hans hustru Maria Andersdotter , hustru Anna Andersdotter 
och hennes dotter Maria Börjesdotter i Fotskäl, Börje Arvidsson, Fotskäls Kulle, 
soldathustrun Ingrid Svensdotter på Sträte torp, avskedade soldaten Petter Askelund. 
Ambjörns hustru: Kerstin Persdotter. Anders Olofsson var kyrkvärd. Ambjörns hus-
tru kallats “tjuvkona” men liknat Anders vid en “so”. Askelund med flera för fyra år 
sedan skrätt spån till kyrktaket.  
sid 180 Änkan Ingrid Olofsdotter i Vik (?) uppvisade inbördes testamente efter sin 
avlidne man, inhysesmannen Börje Persson, 
från 1760. Börje avliden.
sid 192 Nils Olofsson i Smedsbol mot soldaten Lars Killström: skuld.
sid 208 Jon Bengtsson i Sträte Lillegård: skuld. Anders Börjesson i Mellby är svåger 
till Jon.
Gick kaplansvalet i Surteby rätt till?
sid 236 Landsfiskalen mot mantalskommissarien Petter Joh: Ekman angående 
oegentligheter vid kaplansvalet i Surteby efter angivande av avlidne kaplanen 
Ström. Domkapitel och landshövding inblandade. Vittnen: Ströms änka Ingeborg 
(nu ca 80 år), fru Hedvig Sophia de Floon, sergeant (eller fältväbel) G. J. Lysell, 
likvidationskommissarien Afzelius. Wetterström, Thorell och Anders Andersson i 
Långhult inblandade.
sid 257 (forts) Sven Nilsson i Vågersered Storegården mot sin avlidna faster Kerstin 
Bengtsdotters man Bengt Jönsson i Bäckabol, samt avlidna fastern Börta Bengts-
dotters son Per Hansson i Tofta angående köpebrev på 1/8 Vågersered.
sid 263 Per Andersson i Surteby Lunnagård: skuld. Vittnen: Nils Larsson och Nils 
Nilsson i Skattegården.
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sid 266 Erik Andersson i Fotskäls Torp: slagsmål. Vittnen: bl a Sven Nilsson i Törestorp.
sid 282 Fältväbeln Bengt Hiulberg och Per Hansson i Tofta: Den senare statt 
Hiulbergs piga Malin Jonsdotter som ej fått orlovssedel. Vittnen: Börje Svensson, 
Kattunga Backa, Börje Andersson, Kattunga Backa.
sid 285 Torsten Persson i Uddetorp: skuld. 
SOMMARTINGET
sid 323 Börje Nilsson, Vilg mot Erik Larsson i Torrås: skuld.
sid 323 Börje Arvidsson, Kullen: skuld.
sid 327 Erik Eriksson, Sjögärde: skuld.
sid 330 Christian Wirman i Göteborg. Häradshövding Nils Hök Jonsson intecknar 
sin 5/8 av Nabbared för ett lån från Wirman. Hovrättsauskultanten och landsfiskalen 
Jakob Fagelius protesterar eftersom Hök 1758 sålt denna hemmansdel till honom. 
Wirman uppges vara ostindiefarare.
sid 332 Avskedade garnisonssoldaten Petter Wassman vill träda i nytt gifte sedan 
hans förra hustru avlidit. Petters ende son avliden och efterlämnar änkan Juliana 
Wassman i Berlin. Juliana och den avlidne sonen har en gemensam son.
sid 342 Lars Eriksson i Bönhult Storegården inlämnar ett testamente på hemmanet 
som han fått av sin fader, änkemannen Erik Andersson, som avled i september 1765. 
Testamentet är daterat 10/8 1761 och Erik säger sig vara i sin “höga ålderdom”. 
Vittnen: Olof B. Söderström, Per Nilsson i Edared, Hans Karlsson i Bönhult, Anders 
Andersson i Mällby, Jon Andersson, Mällby, Anders Larsson, Mällby.
sid 355 Soldaten Jon Hollsten: slagsmål på gästgivaregården i Skene. Vittnen: Bengt 
Jonsson och Börje Bengtsson i Vikulla, bl a.
Okänd man funnen död på bergen vid Hulatorp 
och Asstorp
sid 365 Kyrkoherden Anders Maschall, kronolänsman Joh. P. Skoug, Bengt Nilsson 
i Asstorp, Per Andersson och Olof Karlsson i Lunnagården, Per Nilsson och Lars 
Hansson i Mällby: besiktigat en funnen död man på bergen mellan Hulatorp och 
Asstorp. Mannen klädd i bl a hatt, peruk, skinnlivstycke och båtsmansbyxor. Ingen 
klarhet om identiteten.
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sid 380 Jon Hansson i Grevared och Per Eskilsson i Höga: skuld för hästhandel. 
sid 383 Jon Gunnarsson i Asstorp: skuld.
sid 385 Anders Persson på Backen mot sin son Per Andersson och kvinnfolket Marta 
Andersdotter: Lönskaläge på Surteby Häljagården. Hon fött en son den 6/4 1766. 
Marta dömd två gånger förut för detta brott, då i Bollebygds härad. Marta (Märta) 
tjänt hos Per.
sid 390 Jöns Andersson i Sörvilg och sockenskomakaren Måns Bengtsson i Töre-
storp: uteblivande.
sid 391, 576 Likvidationskommissarien Afzelius mot Per Björnsson i Sandryd Tul-
laregård: “ogilda” gärdsgårdar.  
sid 434 Erik Eriksson Lindström mot likvidationskommissarien Christ: Afzelius: 
ersättning för utfodring av en ko.
sid 435, 828 Erik Eriksson Lindström i Sjögärde mot kronolänsman Joh: Patr: Skoug 
angående redovisning för auktionen hos Nils Persson i Svenningsered 5/11 1764. Er-
iks hustru har fordran. Skoug är i Vedens härad på förrättning beträffande de i Borås 
för uppror arresterade bönderna.
sid 450 Abraham Olofsson köpt kr sk Edared Nilsgård. Köpebrevet undertecknat av 
Anders Bengtsson i Lunden, “Lingome” socken, Olof Olofsson i Sandryd och An-
ders Nilsson i Desarehult. Dessa tre är säljare. Abraham är deras svåger och dennes 
hustru, Anna Bengtsdotter är deras svägerska och syster.
sid 504 Fältväbeln Gudmund Lysell mot dito Bengt Hiulberg, för att den senare 
avfört foder mm vid sin avflyttning från Kattunga Backa.
sid 521 (forts) Olof Olofsson i Sandryd Västergård och Lars Börjesson i Sandryd 
Tullaregård: övervåld och hårdrag. Vittnen: avskedade soldaten Börje Lindeblad. 
Lars’ hustru misshandlats.
sid 545 (forts) Angående olagligheter vid kyrkoherdevalet i Surteby. Vittnen: Anders 
Maschall, Lars Hansson, Vilg Östergård, Anders Andersson, Sunnabäcken, Bengt 
Nilsson, Asstorp, drängen Börje Nilsson, Vilg Herragård, drängen Lars Svensson, 
Vilg Herragård: 
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Sockenskomakaren i Sörvilg vägrade laga skor
sid 577 Jöns Andersson i Sörvilg mot sockenskomakaren Måns Bengtsson i Sörvilg 
för vägrat skoarbete.
sid 580 Afzelius för uteblivande.  
HÖSTETINGET
sid 623 Olovligt hygge på Kattunga skog. Vittnen: Per Bengtsson i Kattunga Her-
regård, Anders Nilsson i Pinegården, Ingel Andersson i Kronogården och Bengt 
Eriksson i Lekvad.
sid 629 Olovligt hygge på Kattunga sockenskog. Vittnen: drängarna Anders Jonsson 
i Kattunga Lund och Bengt Andersson i Flugegården.
Skogsuppsyningsmän utsedda
sid 644 Uppsyningsmän över skogarna: Per Andersson i Sandryd Skattegård över 
Sätila kronoallmänning, Bengt Larsson i Holmåkra, Jon Andersson i Surteby 
Karlsgården och Bengt Svensson i Mjöllösa över Surteby sockenskog, Nils Olofs-
son i Smedsbol och Sven Jönsson i Björketorp Skattegården samt Bengt Svensson i 
Viskebacka över Björketorps byeskog: Ingel Andersson i Kattunga Kronogård och 
Olof Jönsson på Stommen över Kattunga byeskog.
sid 677 Försummad kronostämma: i Lunnagården: Anders, Björketorp Laggare-
gården: drängen på häradsskrivarens bruksdel, ibidem: Lars, Nabbared: Anders, 
Edared Nolgård: änkan Kerstin, Edared Jönsgård: änkan Anna, Höga Ranagården: 
Anders, Dalagården: hustru Märta, Grevared Pellagården: Lars, Bönhult Västergård: 
Karl, Vintervad Anders: Sörvilg backstuga: änkan Kerstin, Svenningsered: änkan 
Gunla och Nils, Långhults torp: änkan Börta, Rud Nedergård: likvidationskom-
missarien Afzelius.
sid 706 Sockenskomakaren Olof Jonsson i Surteby Karlsgård mot hustrun Anna 
Andersdotter i Klockaregården: Annas man Jon Bengtsson.
sid 707 Anders Svensson i Slätthult och Måns Börjesson i Sjöby såsom förmyndare 
för avlidne Per Anderssons i Surteby Heljagården omyndiga barn mot Per Andersson 
i Heljagården: återbetalning av råg, korn och linfrö.
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sid 709, 711 Lars Andersson, Sjögärde: skulder i Kungsbacka.
sid 710 Nils Lundberg i Sjögärde: skuld i Kungsbacka.
sid 712 Måns Larsson i Tostared Mellangård: skuld vid hästhandel.
sid 713 (forts) Oegentligheter vid kaplansvalet i Surteby.
sid 721 (forts) Soldaten Hollsten: slagsmål. 
sid 747, 748 Per Björnsson visar köpebrev på Guthult Skattegården som han köpt av 
sin svåger förre nämndemannen Jöns Eriksson i Vasse. Pers hustru: Britta Eriksdot-
ter. Säljare är också svågern Torsten Andersson och dennes hustru Anna Eriksdotter i 
Guthult. Britta och Anna ärvt sina andelar.
sid 784 Drängen Sven Larsson, Kattunga Backa: skuld.
sid 795 (forts) Fältväblarna Lysell och Hiulberg beträffande foder från Kattunga 
Backa.
sid 809 Greve Friedrich Larsson Cronhielm mot G A Oxehufwud och C V Giöthen-
stierna beträffande bördköp av säterierna Vilg och Hyltenäs.
sid 821 (forts) Jon Hansson i Grevared mot Per Eskilsson i Höga: skuld på hästhan-
del. Vittnen: Börje Bengtsson, Hans Svensson, Börje Ambjörnsson, Höga.
sid 857 Slagsmål på Björketorps marknad.
Stal silkesnäsduk på Björketorps marknad
sid 881 Anders Jonsson i Sträte: snatteri av en silkesnäsduk på Björketorps marknad. 
Vittnen: hustru Gunla Persdotter i Hulatorp och Bengt Nilsson i Asstorp.
sid 895 Hustrun Elin Bengtsdotter i Vilg: skuld. Hennes man: Anders Jönsson Ålder.
sid 902 Anders Månsson i Dalagården: skuld.
sid 906 Anders Wassman i Holmåkra: skuld. 
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VINTERTINGET 1767
sid 14, 142 Anders Håkansson i Slätthult och Sven Eriksson på Prästetorpet för det 
de överfallit drängen Börje Björnsson i Kattunga Torp. Vittnen: Lars Svensson, 
Österby, Börje Jönsson, Lida, Sven Andersson, Björketorp, Sven Börjesson, Senås. 
Omnämnd: bonden Lars Håkansson (Anders’ bror).
sid 18 Drängen Gabriel Andersson i Rud, Olof Jonsson, Arvid Larsson och Lars 
Andersson i Björketorp Laggaregården. Slagsmål.
De fick fängelse för hor
sid 22 Åbon Bengt Larsson på Gärdsås för hor med sin svägerska Brita Jönsdotter. 
En levande flicka fötts kort före julhelgen 1766. Bengts hustru hade nyligen dött och 
begravts på palmsöndagen. Brita varit i hans tjänst. Lämnade tjänsten vid julen 1766. 
Vittnen: grannarna Erik Andersson, Hans Nilsson. Bengt gift sig med sin nuvarande 
hustru vid Andersmässotiden 1767. Britas syster, Bengts avlidna hustru: Ingeborg 
Jonsdotter. Kyrkoherden Maschall lämnat utdrag ur kyrkoboken  att Ingeborg 
Jönsdotter dött den 20/3 1766. Bengts och Britas barn föddes 27/11 1766. Ingeborg 
begravts den 23/3 1766. Bengt har en liten dotter om åtta års ålder. Hustrun vid sin 
sista sjukdom blivit lomhörd. Bengt är 34 år och Brita på det 20:e. Bengt och Brita 
förs till Nya Älvsborg.
sid 31 (forts) Erik Eriksson Lindström mot länsman Joh P Skoug angående redovis-
ning för Nils Perssons i Svenningsered auktion 5/11 1754. Lindström nu rest utrikes 
mot hustruns vilja och utan att hon vet vart han tagit vägen. Lindströms hustru heter 
Elin.
sid 40 Drängen Sven Larsson i Kattunga Backa. Skuld.
sid 52, 60 Soldaten Peter Asklund gift med Karin Karlsdotter. Hennes fader: Karl 
Gustafsson i Bua. Arv. Karl död för 23-24 år sedan.
sid 55 Änkan Anna Börjesdotter i Hulebo mot Anders Andersson på Prästetorpet att 
denne utbetalar arvet efter hennes avlidna syster Börta Börjesdotter. Arvsskifte hölls 
27/4 1731 efter hennes avlidne fader. Auktion 1760. 
sid 63 Änkan Elin Eriksdotter i Norrvilg mot Börje Håkansson i Sörvilg att visa sin 
åtkomst till kr Sörvilg Östergård. Elins man förut åbott denna gård och när hennes 
man dog talade Börje, som då var änkling, om äktenskap om han fick städja gården. 
Börje givit änkans svärfar undantag i fem år.
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sid 87, 96 Ingeborg Ström angående kaplansvalet i Surteby. Vittnen: Hedvig S de 
Flon, likvidationskommissarie Afzelius, sergeant Lysell.
sid 107, 109 Olovligt hygge på Kattunga skog. Vittnen: Per Bengtsson, Kattunga 
Herrgård, Anders Nilsson, Pinegården, Ingel Andersson, Kronogården, Anders Jöns-
son, Kattunga Lund, Bengt Andersson, Flugegården.
sid 118 Bonden Anders Wassman i Holmåkra. Skuld.
sid 138 Per Larsson på Kullen mot Börje Håkansson, Tofta. Per pantsatt silverbägare 
hos “dess” fader. Börjes bror Lars Håkansson bor nu i faderns gård. Yngre broder: 
Lars.
sid 140 Nils Persson, Svenningsered. Skuld.
Soldathustru vägrar erkänna brott hon dömts 
för
sid 142, 145, 148 Soldaten Sven Björks hustru Anna Bengtsdotter vill ej tillstå det 
brott hon dömts för för mer än ett år sedan. 
sid 146 Anders Persson i Tostared. Skuld.
sid 147 Anders Håkansson, Slätthult. Skuld.
Stort slagsmål i Björketorp Laggaregården
sid 151 Bönderna: Olof Jönsson, Arvid Larsson och Lars Arvidsson i Björketorp 
Laggaregården. Slagsmål. Olof biten i “tummelfingret”. Vittnen: Sven Andersson, 
Osgården, Sven Andersson d y, Björketorp Oagården, korpral Anders Herbst, Sven 
Andersson i Oagården och gift med Olof Jonssons syster. Länsman kommit för att 
“avsäga” Olof från hemmanet. Olof otidig mot länsman. Lars och hans son Arvid un-
der julhelgen varit hos bonden Sven i samma by. Olofs fader, som dött för många år 
sedan, berättat för Sven Andersson d y i Oagården att Olof “haft” sin broder Börje, 
som förr bott hos honom, “i halsen” en gång och dessutom varit otidig mot fadern. 
Olofs gamla moder tycks bo hos honom. Lars Arvidssons ena dotter Anna omnämns. 
Olof under slagsmålet fått hjälp av sin broder Hans Jonsson. 
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Dräng i Sjöby använde förbjuden likkista
sid 157 Drängen Anders Arvidsson i Sjöby, bror till Jöns Erikssons avlidna hustru. 
Förbjuden likkista av ek.
sid 159 Drängen Sven Larsson i Kattunga Backa. Skuld.
sid 161 Rusthållaren Anders Wennerström i Sunnån mot Karl Jonsson i Grevared. 
Skuld.
sid 167 Syn hos Olof Jonsson, Björketorp Laggaregården. Olof haft gården i 8 år 
efter sin fader ensam och 4 år till hälften med sin bror Börje.
sid 186 Bönderna Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården och Nils Persson 
i Lida går i borgen för kronouppbörden om Arvid Ahlgren blir antagen som krono-
befallningsman i Marks, Bollebygds och Vedens härader. Anders Maschall lämnat 
intyg. 
SOMMARTINGET
sid 234 Hygge på Kattunga byeskog. Vittnen: Olof Jönsson, Stommen (struken), 
drängen Bengt Andersson, Flugegården, Olof Larsson, Herragården Kattunga, Lars 
Andersson, Liden.
sid 236 Hygge på Kattunga sockenskog. Vittnen: drängen Anders Svensson, Flu-
gegården, drängen Lars Andersson, Herragården. Uppsyningsman: Olof Jönsson, 
Stommen. Bengt Andersson i Flugegården omnämnd.
sid 239 Anders Trulsson på Karstorp i Öxnevalla socken åtalad för hygge på 
Kattunga sockenskog. Vittnen: drängen Daniel Persson, Stommen, drängen Olof 
Jönsson, Stommen. Daniel är Anders’ syskonbarn. Olof är uppsyningsman.
sid 245 Jon Andersson, Holmåkra. Olovligt hygge på Surteby skog.
sid 248, 249 Hygge på Kattunga sockenskog.
Stal stämplad ek
sid 250 Per Andersson, Sandryd Skattegård, Andor Börjesson samt Håkan Eriksson i 
Sandryd Nolgård. Stulen stämplad ek.
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sid 251 Anders Persson, Surteby Backagård, Sven Eriksson, Surteby Haraldsgård, 
Arvid Gustafsson, Ågården, Olof Börjesson i Tofta, Sven Nilsson, Surteby, Haralds-
gården, Anders Svensson, Tofta, Lars Svensson, torpare i Lönebo. Hygge.
sid 258 Lars Andersson i Sjögärde och Börje Börjesson i Långhult. Börjes ombud: 
hans hustru Ingrid Andersdotter. Skuld.
sid 259 Korpralen Sven Ahlbergs i Hjorthulan dotter tjänat två år hos Per Bengtsson 
i Sörvilg. Lön.
sid 259 Erik Larsson efter sin gamle fader fått tillträda hemmansbruket i Torrås. Mo-
dern dog efter några år, fadern var inhyst. Bröderna Per Larsson i Edared och Anders 
Larsson i Bönhult vill ha ut pengar till försörjning av den 90 år gamle fadern.
sid 266 Lars Andersson i Sjögärde mot Nils Persson i Svenningsered. Skuld.
sid 271 Måns Nilsson i Surteby Lunnagården. Skuld för oxhandel. 
sid 271 Per Andersson i Surteby Lunnagården. Skuld. 
sid 275 Soldaten Anders Lilljeqvist å sin hustrus Anna Persdotter vägnar, mot hennes 
förre förmyndare Hans Bengtsson i Vilg beträffande hennes arv. Anders’ moder: Ker-
stin Persdotter. Kerstin företrädd av sin man, Ambjörn Bengtsson i Fotskäl. Delning 
ägt rum 12/9 1758.
sid 277 Anders Eskilsson i Mällby mot Nils Jonsson i Lida. Anders vill ha ut resten 
av räntan på sin hustrus arv, som Nils Jonssons fader såsom förmyndare omhänder-
haft i åtta år. Vittne: Anders Börjesson, Hukebacka.
sid 280 Börje och Olof Jonssöner och Arvid Larsson i Björketorp. Tvist med med-
roteintressenterna i Vasse om de gemensamma ekonomiska angelägenheterna.
sid 333 Drängen Anders Gabrielsson på Öxareds gård har varit i tjänst hos 
likvidationskommissarie Afzelius på Rud. Brutit kvarstad, olovligen rökt tobak m m. 
Auktion i Sandryd omnämnd där Afzelius gjort utmätning. Prosten Maschall intygar 
att drängen nått 25 års ålder.
Känd tjuvkona slog till i Hajom
sid 345 “Tjuvkonan” Rangella Jonsdotter, ca 30 år, född i Redslared socken Kind, 
för mer än 6 år sedan bl a tjänt i Surteby prästgård. Nu har 
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hon sitt hemvist i Göteborg där hon varit gift med en numera avliden arbetskarl. 
Stöld i Hajom.
sid 376, 657 Anders Håkansson i Slätthult. Slagsmål på Björketorps marknad.
sid 378 Dito på landsvägen. Överfallit Olof Svensson i Ramnås. Vittnen: korpral 
Herbst, Olof Olofson, Laggaregården, Sven Eriksson, Prästetorpet.
Dräng sålde brännvin vid kronostämma i Tofta
sid 385 Drängen Börje Håkansson i Tofta. Olovligen sålt brännvin vid kronostämma 
i Tofta. Husbonde: Per Hansson, Tofta.
sid 388 Drängen Nils Persson i Surteby Kronogården. Olovlig tobaksrökning.
Drängar begav sig på resa under gudstjänsttid
sid 391 Drängarna Börje Håkansson i Tofta, Lars Håkansson i Senås och Per An-
dersson i Lunnagården på fjärde böndagen begivit sig på resa till Göteborg under 
gudstjänsttid. Per skyller på att han är garnisonssoldat i Göteborg. Dock besökte han 
gudstjänsten i Tostareds kyrka enligt intyg av komminister Wetterström.
sid 392 (forts) Olof samt Hans Jonssöner, Arvid Larsson och Lars Arvidsson i Björ-
ketorp Laggaregården. Slagsmål. Hans är broder till Olof.
sid 398 Börje Andersson i “Råg” (?). Skuld.
sid 400 Olof Karlsson i Lunnagården. Skuld. 
sid 411 Bönderna Håkan Eriksson, Sandryd Nolgård, Anders Börjesson, Sandryd 
Nolgård, Lars Börjesson, Sandryd Tullaregård, Anders Pettersson, Sandryd Tullare-
gård, Per Björnsson, Sandryd Tullaregård Olof Olofsson, Sandryd Västergård, Ing-
emar Eriksson, Sandryd Västergård, Anders Pettersson, Kronogården, Erik Petters-
son, Kronogården, Per Eriksson, Torrås mot Per Andersson och Anders Bengtsson i 
Sandryd Skåttegård. Mot förbud intagit främmande kreatur i samfällda betesmarken.
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Smed sålde oduglig kvarnsten
sid 413, 414 Sockensmeden Jon Gunnarsson, husröta då han var åbo på Hyltesten 
(husesyn där 21/7 1762). 16/7 1765 antog konungens befallningshavande mantals-
kommissarien W: P: J: Ekman att ansvara för hemmanets “hävd och byggnad”. Jon 
även sålt en oduglig kvarnsten till Ekman.
sid 419 Ekman mot Anders Månsson i Dalagården. Husröta. Anders varit åbo på 
kärandens kronoskattehemman Dalagården”. Magister Hedström, nu död, uppges av 
Anders som husbonde.
sid 454, 829 Kattunga och Öxnevalla sockenmän, angående underhållet av den s k 
“Kattunga bro”.
sid 467 Nämndemannen Erik Håkansson i Sandryd har dött. Tillsvidare ersätts han 
av bonden Per Björnsson i Tullaregården Sandryd (domdag 29/6 1767).
sid 468 Uppropsförsummelse: Per Andersson, Sandryd Skåttagård, Anders Börjes-
son, Sandryd Nolgård, Håkan Eriksson, Sandryd, Olof Olofsson, Sandryd Väster-
gård.
HÖSTETINGET
sid 504 Gamle mannen Måns Andersson i Staxe lånat en eka i Kattunga Backa. 
Drunknat.
sid 530, 531 Gårdar för ett gästgiveri i Björketorp: Björketorp Skräddaregården, 
Björketorp Skattegården, Björketorp Bengtsgården, Björketorp Olsgården, Kattunga 
Kronogård, Kattunga Pinnegård, Reutershof, Kattunga Flugegård, Smedsbo. Surteby 
socken: Björketorp Laggaregården, Björketorp Oagården, Björketorp Per Anders-
gård, Björketorp Pellagården, Apelskog, Holmåkra Båtsmansgård, Holmåkra Krono-
gård, Holmåkra Svenningsgård, Skallared, Surteby Ågården, Surteby Karlsgården, 
Surteby Klockaregården, Surteby Heljagården, Surteby Kronogården, Tofta, Surteby 
Backen, Surteby Haraldsgården, Senås Västergård, Senås Skattegård, Hallagärde, 
Bäckabol, Surteby Lunnagården.
Knivslagsmål vid “slåttöhl” 
sid 549 Drängen Lars Eriksson från Björketorp Osgården 4/9 1767 stuckit bonden 
Sven Jonsson i Björketorp Skattegården med en kniv i ryggen så 
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att Sven nästan dött. Det skedde vid ett s k “slåttöhl i Björketorp Östergården”.
sid 551 Bönderna Olof Jonsson i Björketorp Laggaregården, Sven Andersson i Apel-
skog, Jon Larsson i Björketorp Per Andersgården, Sven Andersson i Oagården svarar 
för att de ej tillräckligt snabbt anmält den skabb och smitta på hästarna som utbröt i 
augusti. Cirka 20 hästar i Björketorp dött.
sid 570 Drängen Lars Toresson i Slätthult. Skuld. 
sid 574 Olof Eriksson i Björketorp, Arvid Nilsson i Hattestad, Lars Persson i Blix-
ered och Öjer Eriksson i Vågersered mot Olof Torkelsson i Prästetorpet, Lars Tor-
kelsson i Senås och Per Månsson i Grevared såsom förmyndare för omyndiga pigan 
Ingeborg Olofsdotter, dotter till avlidne Olof Månsson i Grevared Pellagården. Olof 
är svärfader till svarandena. Tvist om ägandet av Grevared Pellagården. Svarandena 
uppviste en bouppteckning från 3/3 1721 efter avlidne Måns Persson i Grevared. Av 
denna framgår att avlidne Olof Månsson ärvt gården efter sin avlidne halvbroder. I 
boet innestod även lösöre efter “dess avlidne fader Olof Månsson jämte möderne-
arv”. Svarandenas avlidne morbroder, Olof Olofsson, först ärvt detta hemman. När 
han dog efterlämnade han sin hustru Ingeborg Persdotter och en son med henne, 
Olof Olofsson d y. Ingeborg gifte senare om sig med avlidne Måns Persson. Med 
honom fick hon sonen Olof Månsson, som är svarandenas svärfader och fader. Sedan 
hennes son med första giftet Olof Olofsson dött, och något därefter Måns Persson 
också dött, har hemmanet i arv tillagts Olof Månsson. Varken Olof eller någon av 
hans föräldrar är dock födda på hemmanet. Kärandenas mödrar är syskon till avlidne 
Olof Olofsson d ä.
sid 604 Drängen Sven Eriksson i Sandryd och drängen Erik Andersson i Skotte-
gården. Slagsmål på en söndag. Sven även överfallit Anders Pettersson i Sandryd 
Kronogård.
Soldat stal ostar på en söndag
sid 605 Soldaten Anders Liljeqvist tagit två ostar från sin rotebonde Anders An-
dersson i Frigärde på en söndag. Vittnen: Zakris Rosengren, soldat, Per Olofsson, 
Frigärde, Börje Persson, Frigärde, Anders Bengtsson, Hallen, Jöns Börjesson, Töre-
storp, drängen Erik Torkelsson, Törestorp, Anders Hansson, Törestorp, Öjer Svens-
son, Törestorp, Per Svensson, Törestorp. Anders Anderssons dotter omnämns.
sid 611 Anders Olofsson, Sunnån och soldaten Zakris Rosengren. Slagsmål på en 
söndag.
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sid 611 Drängen Håkan Eriksson i Sandryd. Fylleri och eder i Olof Olofssons stuga i 
Västergården Sandryd.
sid 614 (forts) Soldaten Liljeqvist i slagsmål. Vittnen: korpral Segersten och drängen 
Öjer Svensson i Törestorp.
sid 620 Syner i Sätila gäld och Tostareds socken.
sid 637 Fylleri på Björketorps marknad.  
sid 641 Arvid Larsson i Björketorp Laggaregården och Olof Jonsson, roteintres-
senter, angående soldatens persedlar.
sid 645 Försummade kronostämmor: Nils i Vågerse Storegården, Måns i Vågerse, 
Olof i Björketorp Laggaregården, Anders i Sörvilg Västergården.
sid 659, 660 Magister Gustaf Bökman med flera mot avlidne nämndemannens, Erik 
Håkansson, Sandryd, änka Ingrid Andersdotter och myndiga söner Ingemar, Erik, 
Håkan och Sven Erikssöner samt barnens förmyndare Anders Larsson på Guthult 
Skogen. Skuld samt (för Håkan) auktionsinrop.
sid 685 Per Svensson i Björketorp. Skuld för kohandel.
sid 694 Angående 3/8 kr sk Kärragärde. Rektorsänkan Christina Borell. Hon är dot-
ter till avlidne Christopher Borell och Maria Olofsdotter Pihl. 
sid 697 Änkomannen Jöns Andersson i Sörvilg mot Bengt Bengtsson i Hajom Skat-
tegården angående förmynderskapet för Jöns’ omyndiga barn. Bengt är i skyldskap 
på barnens möderne.
sid 698 Nils Andersson i Karlsgården mot Börje Persson 
i Osgården Björketorp att den senare, som närmsta fäderne frände, åtar sig 
förmynderskapet för avlidne Jöns Perssons i Holatorp omyndiga barn efter käranden 
som varit förmyndare å mödernet. På mödernet bevakas barnens rätt av myndlingar-
nas avlidna mors svåger, Börja Jonsson, Berghem. Börje Persson förut förmyndare 
för sin avlidna systers, Anna Persdotter, barn. Hans hustru är faster till avlidne Jöns 
Persson. Per Gudmundsson i Hulatorp är gift med myndlingarnas faster. De omyndi-
gas mormor: Gunla Olofsdotter. De omyndiga har även arv efter deras faders avlidne 
morbroder, auskultanten Söderström.
sid 710 Lärft hämtats i Apelskog. “Björketorps hed” omnämnd. 
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sid 735 Anders Håkansson, Slätthult. Skuld.
sid 746 Per Gunnarsson ifrån Skoga, Idala socken mot sin syster, kvinnfolket Börta 
Gunnarsdotter, Nabbared. Skuld.
sid 760 Börje Ambjörnsson, Höga. Skuld.
sid 761, 762 Ingemar Eriksson, Sandryd. Bror: Håkan Eriksson, Sandryd. Skuld.
sid 761 Nils Persson, Svenningsered. Skuld för kohandel.
sid 763 Per Andersson, Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 763 Förmyndare, för avlidne Tore Nilssons i Backasten omyndiga barn, Per Nils-
son i Höga, mot drängen Håkan Eriksson i Sandryd. Redovisning för auktion. 
sid 764, 764 Anders Nilsson i Hukebacka och Anders Bengtsson i Sörvilg. Skuld. 
sid 765 Lars Jonsson i Björketorp Österby mot sockensmeden Jon Gunnarsson i 
Sörvilg. Skuld.
sid 766 Soldaten Nils Kullman i Västra Kulla mot Måns Larsson i Tostared Mellan-
gård.
sid 777 Anders Olofsson, Smedsbol, mot Måns Olofsson i Södra Vågerse. Skuld för 
hästhandel.
sid 777 Olovligt hygge på Kattunga skog.
sid 782, 783 Olovligt hygge på bl a Surteby sockenskog: Måns Larsson, Tostared 
Mellangård, Erik Alfsson, Tostared Nedergård, Anders Persson, Tostared, soldaten 
Sven Björk, änkan Malin Börjesdotter, Tostared Nedergård, Per Andersson i Skålgår-
den.
sid 789 Änkan Anna Börjesdotter i Hulebo mot pigan Anna Månsdotter i Apelskog, 
Öjer Jönsson i Hinnared och Öjer Persson i Kattunga Herragård. Skuld till Annas 
avlidna syster. Svarandens bröder och svågrar lånat pengar av systern.
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sid 792 Bonden Torkel Jönsson ärvt 2/3 och köpt 1/3 av Törestorp Skattegården av 
sin syster och svåger Börta Jönsdotter och Anders Persson i Frigärde.
sid 794 Byggnadsförslag och utsyning för Rud och Kulla i Tostareds socken.
sid 795 Drängarna Lars Eriksson, Olof Jonsson och Hans Jonsson i Björketorp. 
“Överfall på Lars Jonsson därstädes”. Vittnen: Måns Börjesson, Skallared, drängen 
Johan Andersson, Björketorp, pigan Ingeborg Persdotter, Björketorp, pigan Sara 
Jonsdotter, Björketorp, pigan Kerstin Andersdotter, Björketorp, pigan Karin Börjes-
dotter, Björketorp.
sid 819 Anders Eriksson, Grevared Kungagården. Fylleri.
Prästdräng i Surteby Prästgård uttalade eder 
och svordomar
sid 819 Drängen Hans Larsson i Surteby prästgård. Fylleri, eder och svordomar i 
Sven Jonssons stuga där folk samlats vid Björketorps marknad. Vittnen: hustru Karin 
Jonsdotter vid Skallared, drängen Hans Öjersson, Ågården., Sven Jonssons stuga.
sid 834 Nödinge byamän kräver att Höga och Norrvilgs byamän hjälper till med 
underhållet av en bro i Nödinge gärde över ån Surtan, “Nödinge bro”. 
sid 845 Efter lång sjukdom testamenterar Öjer Olsson i Törestorp Esbjörnsgård 1767 
till sin älsta bror Helge Olofsson i Törestorp Esbjörnsgården och sin brorson Olof 
Olofsson i Sandryd Västergård. Helge även sörjt för deras blinda gamla mor, Anna 
Öjersdotter, när hon levde. Öjer Olsson har en enda syster, Elin, som är gift med Tor-
kel Jönsson i Törestorp Skattegården. Vittnen: Hans Andersson och Anders Hansson 
i Törestorp Bengtsgård (bomärken bägge “++”). Öjer numera död.
sid 854 Uppropsförsummelse: Sven Eriksson, Sandryd, Lars Toresson, Slätthult, pi-
gan Anna Månsdotter, Apelskog i Surteby socken, Per Öjersson, Kattunga Herragård, 
kvinnfolket Börta Gunnarsdotter i Nabbared, drängen Lars Eriksson, Björketorp.
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VINTERTINGET 1768
sid 73 Kapten Sven Samuel Wimnel begär fasta på 1/2 Rud Nedergård, som han 
köpt av likvidationskommissarien Christian Erik Afzelius och hans hustru Anna C 
Hedström.
sid 81 Bengt Svensson köpt Asstorp i Surteby socken av Carl Söderström i Göte-
borg.
sid 90 Anders Håkansson i Slätthult, vittne i Mölnebacka.
sid 103 Sven Nilsson i Stora Vågerse söker fasta på 1/4 där, som han till 1/16 själv 
ärvt och lika stor del köpt av sin bror Bengt Nilsson i Grevared Pellagården. Resten 
har han köpt av Per Hansson i Tofta och Hans Andersson i Bäckabol.
sid 138 Erik Håkanssons, Sandryd, änka, Ingrid Andersdotter i Sandryd. 
sid 150 Björketorps skoglag mot Bengt Svensson, Esbjörn Nilsson och Anders Pers-
son i Viskebacka. Deltagande i “Kattungabro” eftersom de har del i Kattunga skog. 
sid 151 Åborna i Sjögärde. Åkerskada.
sid 152 Jöns Jönsson i Sjögärde mot sin gårdbo Erik Eriksson. Slagsmål 6/2 på Rå-
dals soldattorp. Vittnen: soldat Magnus Stomberg, torparen Per Andersson, Öxered, 
Lars Andersson, Oleträd, Förlanda socken, Karl Bengtsson, Kulla, drängen Jöns 
Olofsson, Kulla, Anders Eriksson, Oleträd.
sid 153 Magister And. Maschall mot Erik Håkanssons änka, Ingrid Andersdotter i 
Sandryd. Prästrättigheter och Eriks lägerstad.
sid 154 Olof Olofsson i Kattunga Bua mot ovanstående änka. Skuld. Bouppteck-
ningen 7/12 1748 efter Olofs företrädare i äktenskapet, Gustaf Svensson, åberopas. 
För svaranden infann sig sonen Erik Eriksson, Sjögärde, samt dottern Anna Eriksdot-
ter i Sandryd.
Tre gamla rävar dödade
sid 155 Kristoffer Håkansson i Sjögärde och Börje Nilsson på Kullen. Utom skall-
gång dödat tre gamla rävar.
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sid 156 Håkan Eriksson i Sandryd mot änkan Karin i Backasten. Inrop på auktion. 
Karin som var sjuk företräddes av mågen Per Larsson. Även fordran på mågen.
sid 156 Dito mot Olof Karlsson i Surteby Lunnagården. Inrop på auktionen i Backas-
ten 12/8 1766.
sid 157 Håkan Eriksson i Sandryd mot Bengt Andersson på Skåttegården Surteby. 
Inrop på auktion i Hultaslätt 3/4 1766.
sid 157 Dito mot Olof Karlsson i Edared. Skuld för samma auktion. 
sid 157 Dito mot Abraham Olofsson i Edared. Skuld på auktionerna i Hultaslätt och 
Sörvilg (sterbhus).
sid 159 Vice kronobefallningsman Lars Maschall mot Per Andersson i Surteby Lun-
nagården. Skuld. Skuldsedeln 25/10 1766 utställd på Karl Olsson, Lindomsby.
sid 195 Prosten Anders Maschall genom sin son, vice befallningsmannen Lars 
Maschall, mot Måns Larsson, Tostared Mellangård. Innestående prästrättigheter för 
de senaste tre åren. Ombud: Måns’ bror, Jöns Larsson, Tostared Stom.
sid 195 Arvid Nilsson, Nils Andersson, Jon Andersson i Surteby Karlsgården, Lars 
Jonsson och Olof Eriksson, Österby mot husmannen Bengt Jonsson på Surteby Li-
der. Innestående lega och skatt för den tid han innehaft Karlsgårdens soldattorp.
sid 198 Anders Bengtsson i Sandryd Skåttegården. Undandöljt sin dotter Anna.
Undanhöll sitt tobaksbruk vid mantals-
skrivningen
sid 200 Sockenskomakaren Olof Jonssons i Surteby son Olof, 1767 brukat tobak 
men ej rapporterat detta vid mantalsskrivningen. Dito änkan Ingrid, Sandryd Nol-
gård.
sid 201 Dito: Kattunga: Börje Svensson, Björketorp Skattegården; Per Öjersson, 
Reutershof för drängen Olof; Surteby: Börje Persson, Hallagärde för sonen Arvid; 
Fotskäl: Lars Börjesson, Sandryd Tullaregård.
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sid 202 Undandolda mantal: Kattunga: Nils Olofsson, Smedsbo, sin tjänstedräng 
soldaten Modigs son Per, född 1/5 1751; Jöns Svensson, Bua, sin den 16/12 1751 
födde son Olof; Anders Gunnarsson, Stommen, sin den 15/2 1752 födde son Anders; 
Tostared: Erik Alfsson i Tostared Nedergård, sin den 20/6 1751 födde son Nils; Jöns 
Larsson, Stommen, sin son Lars, född den 10/8 1751; Anders Ingemarsson, Övre 
Rud, sin år 1751 den 10/10 födde son Ingemar; Per Svensson, Vågerse Nolgård, 
sin år 1751 födda dotter Karin; Bengt Andersson d ä, Apelskog, sin år 1751 födde 
son Anders; Jon i Björketorp, sin dräng Karl Eriksson; Lars Ambjörnssons änka i 
Vågerse Nolgård, sin son Anders, född den 15/9 1751; Per i Vågerse Nolgård, sin 
tjänstedräng Per Svensson född 27/1 1752; Anders Larsson på Reutershof, sin tjäns-
tedräng Olof, soldat Apelgrens son född 5/12 1752; Bengt Arvidsson i Skallared, sin 
broder Per Arvidsson. Fotskäl: Nils Persson i Norvilg, sin den 26/1 1751 födde son 
Hans; Olof i Vik, sin den 10/6 1751 födde son Engelbrekt; Per Svensson på Guthult 
Hallen, sin den 1/7 1751 födde son Börje; Sven Hansson i Torp, sin den 9/11 1751 
födda dotter Elin.
sid 205 Undandolda från mantal: Änkan Malins i Övre Rud son Lars, född 16/2 
1752; Bengt Larssons i Holmåkra tjänstepiga Börta, soldaten Linneblads dotter, född 
31/12 1751; Anders Hanssons i Surteby Haraldsgården tjänstedräng Lars Persson, 
född 29/12 1752; Öjer Larssons i Grevared Brattegården son Lars, född 1752; Sven 
Svenssons i Norvilg Storegården son Anders, född 22/1 1752; Erik Anderssons i 
Torp dotter Kerstin, född 18/1 1752.
Ohemul beskyllning
sid 209 Mattias Andersson i Björketorp Surteby socken mot drängen Anders Öjers-
son i Friared. Okvädande och ohemul beskyllning. Vittnen: drängen Johannes An-
dersson i Björketorp Olsgården, pigan Börta Persdotter, Skattekullen.
sid 212 Nils Persson i Svenningsered. Skuld.
sid 213 Per Bengtsson i Sörvilg. Skuld.
sid 213 Måns Nilsson, Lunnagården. Skuld.
sid 213 Måns Olofsson i Vågersered. Skuld.
sid 214 Änkan Kerstin Andersdotter i Vågerse, Skuld för en tunna malt. Svåger: 
Börje Andersson.
sid 215 Per Svensson i Hallen. Skuld.
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sid 216 Måns Larsson i Tostared Mellangård. Skuld.
sid 216 Smeden Jon Gunnarsson i Sörvilg. Obetalda inrop på auktion i Vilg 7/10 
1767.
sid 217 Nils Persson, Svenningsered. pantsatt en ko “rödbleket till färgen”.
sid 217 (forts) Tvist mellan vice häradshövdingen Nils Hök Jonsson och lands-
fiskalen Jacob Fagelius om Nabbared.
sid 244 Inrop på auktionen i Vilg 7/10 1767.
sid 254 Per Larsson, Kullen. Skuld.
sid 255 Skräddaren i Björketorp, Anders Nilsson, mot Per Larsson på Kullen. Skuld.
sid 256 Olof Börjeson, Kullen och Per Larsson där. Skuld.
sid 256 Per Larsson, Kullen. Skuld.
sid 260 Ingemar Eriksson, Sandryd. Skuld.
sid 326 Jöns Jönsson i Sjögärde. Skuld.
sid 327 Kyrkoherden Anders Maschall säljer 1/2 fr Sjöbo i Kinnarumma.
sid 332 Håkan Svensson, Sätila Alfsgård och sockensmeden Jon Gunnesson i Sör-
vilg. Skuld.
sid 339 Drängen Jonas Svensson i Höga och kvinnspersonen Gunilla i Mällby. Avlat 
barn under sin tjänstetid i Höga by förra året. Den 20/2 1768 föddes ett barn som 
redan dött. Vittne: Börje Ambjörnsson, Höga.
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För många hjon i Öjersås 
sid 341 Lars Börjesson, Öjersås. Överloppshjon, en piga utöver sina barn, två söner 
och en dotter. Hustrun sen flera år svårt sjuk enligt allmänt intyg. Dottern skall bli 
bortgift i sommar.
sid 348 Lars Börjesson och änkan Karin Persdotter i Sandryd för att de inte gjort 
bouppteckning efter bröderna och sonen Jöns Börjesson som dog för ett och ett halvt 
år sedan (tingsdag 29/3 1768). Vittnen: NM Per Björnsson, Sandryd, bonden Anders 
Persson, Sandryd, bonden Bengt Andersson, Sandryd.
sid 351 Angående underhållet av bron i Fotskäl över Surtan. Följande gårdar nämns: 
Vilg Östergård, Västergård, Höga, Fotskäl, Uddetorp, Hukebacka och Sunnabäcken, 
Sträte, Vik, Sandryds by, Edared, Bönhult.
sid 359 Drängen Lars Eriksson i Björketorp Osgården. Utgjutit eder i samkväm.
Drucken man sålde brännvin vid gudstjänsten
sid 361 Jöns Jönsson i Sjögärde, 3:e böndagen 1767 uppträtt drucken och sålt bränn-
vin vid gudstjänsten. Vittnen: Jöns Persson, Tostared Stom (struken), Anders Nils-
son, Vatared, Per Andersson, Skålgården (sjuk), Lars Andersson, Sjögärde. Intyg: 
komminister Wetterström.
sid 387 Öjer Bengtsson, Jöns Börjesson, Torkil Jönsson, Hans Andersson, Erik Tor-
kilsson och Jöns Svensson i Törestorp mot Gunne Börjesson. Obetald lega för torpet 
och bortförd gröda. Gunne i tre år brukat kärandenas soldattorp.
sid 389 Jon Gunnesson, Sörvilg. Skuld.
sid 401 Uteblivande: Håkan Eriksson, Sandryd, Bengt Andersson, Skåttegården Sur-
teby, Jon Gunnarsson, Sörvilg, Gunne Börjesson, Grevared, Jöns Jonsson, Sjögärde, 
Jon Gunnesson, Sjögärde, Jöns Eriksson, Övre Rud.
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SOMMARTINGET
sid 445 Korpralen Herbst i Kattunga och soldaten Frisk i Torestorp socken. Överfall 
på drängen Bengt Persson i Hyltenäs i Torestorps prästgård.
sid 462 Drängen Per Håkansson i Senås. Skuld för spannmål.
sid 478 Anders Nilsson i Sörvilg. Skuld.
sid 479 Olof Börjesson, Uddetorp. Skuld.
sid 479 Jöns Jönsson i Sträte Storegård. Skuld.
sid 480 Karl Bengtsson, Kulla Västergård. Skuld.
sid 480 Sven Andersson, Björketorp Osgården. Skuld.
sid 481 Kvinnfolket Karin Bengtsdotter i Fotskäl mot drängen där, Bengt Börjesson, 
att han fullbordar äktenskapet. Den 26/5 födde hon ett flickebarn som ännu lever. 
Hävdandet skett å kr sk Sörvilg. Fästningsgåvorna beskrivs. Vittnen: Jöns Anders-
son, Sörvilg, Börje Håkansson, Sörvilg, Anders Nilsson, Sörvilg. Bengt tjänat 1767 
hos Jöns. Karin tjänt där två år, men dagligen uppehållit sig i Bengts halvbroders, 
Per Bengtsson, hus.
sid 484 Per Svensson i “Lönnebo”. Pantsatt silverbägare.
sid 485 pigan Anna Jonsdotter mot soldaten Sven Björk. Skuld för koköp.
sid 485 pigan Katarina Larsdotter i Vilg Nolgård mot Anders Nilsson i Sörvilg. 
Skuld för bl a en mark ull.
sid 486 Olof Karlsson, Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 486 Anders Håkansson i Slätthult. Skuld.
sid 487 Lars Arvidsson i Björketorp Laggaregården. Skuld.
sid 487 Jöns Olsson i Tofta mot drängen Håkan Hansson i Kataskog. Håkans avlidne 
far Hans Håkansson haft skuld för en ko. Håkans gamla mor lever.
sid 488 Jöns Olsson i Tofta och Olof Karlsson, Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 495 Jöns Olofsson, Tofta. Uteblivande.
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sid 497 Förmyndaren Sven Börjesson i Björketorp Oagården för avlidne Lars 
Anderssons där omyndiga barn, mot myndlingarnas styvfader där Per Eriksson. 
Auktionsmedel och arv 25/3 1766.
Befallningsman vägrad skjuts
sid 533 Öjer Jönsson, Surteby Ågården. Vägrat skjutsa kronobefallningsman Arvid 
Ahlgren från dess boställe Kullen i Surteby.
sid 536 Bengt Andersson, Nabbared. Skuld.  
sid 560 Anders Olofsson, Sunnån. Olovligt hygge i Sätila. Vittnen: Bengt och Per 
Anderssöner i Sandryd, soldaten Landqvist i Vilg.
sid 569 Anders Nilsson, Kattunga Pinegården. Olovlig brännvinssalu. Lars Börjesson 
där vittne.
sid 570 (forts) Jöns Jönsson, Sjögärde. Fylleri. Vittnen: Per Andersson, Skålgården, 
Lars Andersson, Sjögärde, Anders Andersson, Långhult och Hans Nilsson, Vatared.
sid 592 Åborna i Sjögärde. Åkerskada av svin. Närvarande: Jöns Jönsson, Erik Er-
iksson, Lars Andersson och Nils Lundberg i Sjögärde.
sid 573 Jöns Jönsson i Sjögärde mot Erik Eriksson där. Slagsmål hos soldaten 
Magnus Stomberg på Rådals soldattorp 6/2 1768. Vittnen: torparen Per Andersson, 
Öxared, Lars Andersson, Oleträd, Anders Eriksson, Oleträd, Karl Bengtsson, Kulla.
sid 578 Anders Andersson, Anders Jonsson och Bengt Larsson i Gärdsås. Olovligt 
hygge i Sätila.
sid 580 Olovligt hygge: Börje Andersson, Svenningsered, Anders Andersson, 
Grimmared (!) i Fotskäls socken, Anders Bengtsson, ibidem, Per Hansson, ibidem, 
drängen Nils Trulsson, Holmåkra, drängen Lars Larsson, Holmåkra.
sid 582 Håkan Eriksson i Sandryd. Olovligt hygge i Sätila. 
sid 584 Sven Eriksson i Prästetorpet och Måns Olofsson i Stora Vågerse. Skuld.
sid 585 Fortsättning angående brons underhåll i Fotskäl (se
sidan 351 förra tinget).
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De betalade ej tobaksavgiften
sid 597 Börje Svensson i Björketorp Skattegården, Per Öjerssons i Reutershof dräng 
Olof, Börje Larssons i Hallagärde son Arvid och Lars Börjesson i Sandryd Tullare-
gård ej angivit sig för tobaksavgift vid mantalsskrivningen. Börje Svenssons svåger: 
Sven Jonsson. Vittnen: Anders Larsson och Lars Andersson i Reutershof, Anders 
Pettersson och dess son Petter Andersson i Tullaregården. Anders angavs vara sjuk. 
sid 615 Per Nilsson såsom förmyndare för avlidne Tore Nilssons i Backa Stom 
omyndiga barn mot Håkan Eriksson, Sandryd. Håkans avlidne fader, nämndemannen 
Erik Håkansson, hållit auktion på myndlingarnas arv. Redovisning.
sid 616 Karl Jonsson i Grevared och Per Bengtsson i Sörvilg mot änkan Ingrid 
Andersdotter och hennes son Erik Håkansson (!) i Sandryd. Karl och Per förmyndare 
för avlidne Anders Anderssons barn i Sörvilg. Redovisning.
Vem får färdas över Kattunga Bro?
sid 634 Angående förbud att färdas över Kattunga bro för Öxnevalla sockens in-
vånare. Ombud: fältväbeln Gudmund Johan Lysell, Per Öjersson i Kattunga, Olof 
Eriksson i Björketorp. Öxnevalla socken ej velat “deltaga” i bron.
sid 641 Inbördes testamente 24/11 1764 mellan drängen Erik Eriksson Lindström i 
Sandryd och Elin Persdotter i Sjögärde. Elin nyligen köpt ytterligare del i Sjögärde 
av sin bror, komministern Lars Sjörin. De “tänker (nu) att träda i äktenskap”. Vitt-
nen: Erik Olofsson, Vatared, soldaten Jöns Sjöberg, Erik Eriksson, sockenskomakare 
i Tostared, komminister Petrus Wetterström i Surteby. Elin numera död.
sid 649 Bröderna Håkan och Sven Eriksson i Sandryd. Skuld.
sid 650 Erik Eriksson, Sjögärde. Skuld.
sid 651 Per Nilsson, Höga. Skuld.
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sid 657 Håkan Eriksson, Sandryd. Uteblivande. 
sid 664 (forts) Drängen Jonas Svensson i Höga och kvinnspersonen Gunilla Svens-
dotter i Mellby. Lönskaläge på kr sk Höga. Hon har den 20 februari 1768 fött ett 
barn som dött.
sid 666 Gifte reserven Karl Hansson och kvinnspersonen Kerstin Larsdotter på 
Fotskäls soldattorp. Enfalt hor på fr Dunevad. Den 11/3 1768 födde hon en flicka 
som redan dött. Karls hustru, Elin Andersdotter, förlåter mannen.
sid 670 Drängen Anders Börjesson i Surteby Haraldsgården mot sin förmyndare Lars 
Andersson i Sjögärde. Redovisning av Lars arv efter föräldrarna.
sid 675 Börje Karlsson, Lida. Skuld.
sid 677 Anders Maschall säljer 1/4 fr Sjöbo i Kinnarumma.
sid 689 Kvinnfolket Börta Gunnesdotter i Nabbared och pigan Britta Bengtsdotter i 
Björketorp. Skuld. 
sid 703 Per Björnsson, Sandryd Tullaregård, blir ordinarie nämndeman.
sid 704 Erik Lindström, Sjögärde, Jon Gunnarsson, Sörvilg, Håkan Eriksson, 
Sandryd, änkan Ingrid Andersdotter, Sandryd, Bengt Andersson, Nabbared, Anders 
Börjesson, Surteby Haraldsgården. Uteblivit.
sid 707 Lars Andersson, Fotskäls Kullas soldattorp. Snatteri.
sid 712 (forts) Hök Jonsson och Fagelius angående Nabbared.  
HÖSTETINGET
Får vi sjukhus i orten?
sid 735 Angående inrättande av lasarett i orten. Hittills har kollekten insamlats till 
lasarettet i Stockholm. Nu önskar man få sända de sjuka till Mariestad.
sid 771 En del hemmansbor i Fotskäl och Berghem. Dåliga gärdsgårdar.
sid 781 “Ogilda vägar” i Surteby pastorat. Många åbor uppräknade, bl a änkan Malin 
Börjesdotter, Tostared Mellangård, änkan Ingrid Svensdotter, Kulla Västergården, 
Erik Persson på “Slättan”, Anders Larsson, Äskekärr.
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sid 793 Snickaren Bengt Andersson, Björketorp. Tagit bort virke avsett för staket 
eller stängsel på Björketorps marknad. Vittnen: Per Bengtsson, Björketorp Skattegår-
den, Olof Eriksson, Slätterna, hustru Kerstin Olofsdotter, Björketorp (struken).
sid 802 Nils Larsson, Vågerse Sörgård. Olovlig öl- och brännvinssalu. 
sid 807 Uppsyningsmän över skogarna: Fotskäl: Anders Petersson, Sandryd Kro-
nogård, Nils Andersson, Edared Nolgård. Tostared: Börje Andersson i Rud, även 
över Sätila kronoallmänning. Surteby: över sockenskogen, Lars Torkelsson, Senås 
Skattegård, Lars Andersson, Skallared, Anders Svensson, Slätthult. Kattunga: över 
Björketorps byskog, Börje Persson, Hulebo, Olof Olofsson, Bua, Sven Andersson 
d y i Björketorp Oagården. Över Kattunga byskog: Lars Jönsson, Pinnegården och 
Anders Larsson, Reutershof.
Svårbrukade hemman kräver extra drängar
sid 808 Börje Andersson, Rud Övergård och Erik Olofsson i Vatared. Svårbrukade 
hemman, vill ha en dräng utöver det annars tillåtna.
sid 819 Försummad skjuts av en kommendering från Karlstens fästning: Sven Jons-
son, Björketorp, Per Bengtsson, Björketorp, Sven Larsson, Kattunga Flugegård, 
Anders Jonsson, Kattunga Flugegård, Anders Larsson, Herrgården, Per Öjersson, 
Herrgården, Anders Svensson, Herrgården, Ingel Andersson, Kronogården, Jon 
Bengtsson, Kronogården, Olof Olofsson, Bua, Jöns Svensson, Bua, Lars Måns-
son, Bua, Nils Olofsson, Smedsbo, Anders Olofsson, Smedsbo, Olof Karlsson, 
Lunnagården, Per Andersson, Lunnagården, Måns Nilsson, Lunnagården, Anders 
Andersson, Heljagården, Mattis Andersson, Per Andersgården, Jon Larsson, Per 
Andersgården.
sid 850 Anders Olofsson, Höga(?), skuld.
sid 855 Bengt Persson, Fotskäls Kulle. Obetalda auktionsmedel.
sid 856 Dito: Torsten Persson, Uddetorp.
sid 861 Börje Ambjörnsson, Höga och Lars Andersson, Skallared. Skuld.
sid 870 Karl Bengtsson, Kulla. Skuld för varor.
sid 870 Erik Alfsson i Tostared. Skuld.
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sid 870 Erik Eriksson, Sjögärde. Skuld.
sid 936, 938 Husesyn på Sandryd Nolgård hos änkan Ingrid Andersdotter. Son: Erik 
Eriksson, Sjögärde.
sid 937, 938 Dito hos Måns Larsson, Tostared Mellangård.
sid 937, 938 Dito hos avlidne Jöns Jönsson i Sträte Storegården. Jöns brukat gården i 
20 år och änkan efter honom i 4 år.
sid 999 Erik Olofsson, Sven Svensson och Lars Svensson i Vilg mot sin rotein-
tressent Anders Larsson på Tostekulla. Soldatens släpmundering, torp mm.
sid 1016 Kyrkovärden Anders Andersson i Långhult mot Anders Persson, Tostared 
Nedergård. Att återbetala ett lån till Tostareds kyrka från 1767.
sid 1017 Anders Larsson, Arvid Bengtsson, Lars Eriksson och Öjer Karlsson samt 
Jon Andersson i Bönhult mot Lars Andersson och Per Larsson i Edared Sörgård. 
Skuld för svinskada vid ollonbete.
sid 1018 Sven Persson, Dunevad. Oxhandel.
sid 1021 Soldaten Per Liljedal mot Jöns Jönsson i Sträte Storegård. Soldatlön och 
beklädnad. Jöns tagit över bruket efter sin avlidna moder.
sid 1022 Hans Persson i Bäckabol mot Anders Nilsson i Sörvilg. Skuld.
sid 1022 Sockensmeden Jon Gunnarsson i Fotskäl och Hans Andersson i Bäckabol. 
Skuld (inropade smedjeredskap i Sörvilg).
sid 1024 Soldaten Börje Österberg mot Jöns Jönsson i Sträte att den senare beedigar 
bouppteckningen efter sin avlidna moder, Börjes svärmoder. 
sid 1024 Olof Nilsson, Kulla. Vill ha extra dräng.
sid 1029 Förmyndarna för avlidne Anders Perssons i Vilg Bengtsgård omyndiga 
barn, Hans Persson i Bäckabol och Lars Hansson i Vilg Nolgård mot klockaren Lars 
Persson i Fotskäl. Ett av myndligarnas avlidne fader erhållet lån.
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sid 1030 Börje Håkansson, Tofta och Per Hansson där. Skuld. Pant: brännvinspanna.
sid 1030 Per Bengtsson, Sörvilg. Skuld.
sid 1031 Anders Nilsson, Sörvilg.
sid 1031 Betjänten Sven Mellgren mot sin halvbror, soldaten Mattis Ekebom. Skuld.
sid 1032 Per Svensson, Vilg Nolgård och Erik Alfsson i Tostared Nedergård. Skuld.
sid 1032 Helje Olofsson i Törestorp mot Per Larsson, Backasten. Skuld till Heljes 
avlidne bror.
sid 1033 Olof Karlsson i Surteby Lunnagården. Skuld.
sid 1034 Nils Jönsson i Lida och Börje Jönsson i Dunevad mot Per Larsson i Kulla. 
Skuld. Nils och Börje är bröder. Hans Andersson, Törestorp.
sid 1058 Drängen Anders Persson, Hulebo. Skuld.
sid 1060 Soldat Nils Landqvists son, Anders, i tre år tjänt hos Berghems skomakare 
Börje Jonsson. Tvist om lärpengar mm.
sid 1062 Soldaten Liljeqvist. Lärfthandel.
sid 1069 Börje Håkansson, Sörvilg. Mellangift på hästhandel.
sid 1072, 1073, 1075 Måns Nilsson, Lunnagården. Skuld. 
Piga i Rya använde olagliga sidenband
sid 1077 Pigan Elin Jakobsdotter i Rya, Förlanda, den 26/6 1768 använt olagliga 
sidenband “å hufwudet och mössan” i Surteby.
sid 1108 Drängen Per Håkansson, Senås. Skuld.
sid 1111 Nils Olofsson i Smedsbo varit på ett bröllop i Bosgården Horred, första 
söndagen efter sistlidna påskhelg. Vittne.
sid 1145 (forts) Hök Jonsson och Fagelius angående Nabbared.
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sid 1159 Uteblivit: änkan Börta Larsdotter, Kattunga Pinnegården Per Andersson, 
Sandryd Skåttegården, Anders Bengtsson, Sandryd Anders Pettersson, Sandryd Kro-
nogården, Erik Pettersson, Sandryd Kronogården, Lars Börjesson, Sandryd Nolgård, 
Anders Pettersson, Sandryd Nolgård, Ingemar Eriksson, Sandryd Västergård, Anders 
Ambjörnsson, Edared, Bengt Andersson, Edared, Nils Larsson, Edared, Karl Hans-
son, Hukebacka, Karl Nilsson, Hukebacka, Anders Ingemarsson, Övre Rud, Börje 
Andersson, Övre Rud, Måns Nilsson, Lunnagården, Börje Ambjörnsson, Höga, Lars 
Abrahamsson, Norvilg Lars Andersson, Sjögärde.
Bland häradsrättens inneliggande handlingar för 1743 i Göteborgs landsarkiv för-
varas detta utdrag ur Fotskäls nu förlorade födelsebok från 1722.
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VINTERTINGET 1769
sid 16 Olof Börjesson, Kullen. Olovligt hygge på Surteby skog.
sid 18 Dito Lars Eriksson, Hallagärde. Dito Anders Mattisson, Björketorp.
Länsman överföll och skadade man i Höga
sid 31 Anders Andersson, Höga, överfallits av kronolänsman Anders Munsterberg. 
Sjukintyg från regementsfältskären Gunther. Vittnen: Per Nilsson, Höga, Tore Pers-
son, Höga, pigan Sara Persdotter, Höga. Tvisten uppkom vid förestående vägarbete. 
Anders rest åt Göteborg samt spunnit trots den uppgivna skadan.
sid 37 Stöld på Björketorps marknadsplats.
sid 168 Sockensmeden Jon Gunnarsson i Sörvilg. Skuld.
sid 175 Uppräknade åbor på Bönhult Östergården. Förbud mot kreatursintrång från 
grannarnas sida.
sid 241 Anders Andersson i Sunnabäcken och Håkan Larsson i Asstorp. Hårdrag. 
Vittnen: Bengt Nilsson i Asstorp, Hans Nilsson i Hukebacka.
sid 243 Lars Andersson, Skallared överfallit Sven Andersson i Skallared. Sven sla-
gits illa.
Enfaldig piga från Ryet använde förbjuden 
mössa 
sid 259 Pigan Elin Svensdotter från Ryet, Förlanda socken, vid Surteby kyrka brukat 
förbjuden mössa med guldinblandat band. Pigans husbonde Jakob Persson begärde 
lindring av straffet på grund av pigans “enfaldighet och fattigdom”.
sid 263 Jöns Jönsson i Sjögärde, Erik Eriksson där. Skuld.
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sid 264 Lars Andersson, Sjögärde. Obetalda auktionsinrop. Jöns Jönsson, Sjögärde 
ombud.
sid 264 Soldaten Peter Dyberg ej betalt inrop på auktion i Björketorp 13/10 1768.
sid 278 Olof Jönsson, Kattunga Stom. Inrop på auktionen 13/10 1768.
sid 270 Jöns Jönsson i Sjögärde och soldaten Erik Sjöwall. Uteblivande.
sid 291 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och komministern Petrus Wetterström. 
Skuld, gräsbete för en ko.
sid 292 Handelsmannen Karl Rosenström i Varberg fordrar pengar av komminister 
Wetterström för borgade varor.  
sid 297 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Per Bengtsson i Sörvilg. Skuld. 
Inteckning i Sörvilg Västergården 18/6 1760.
sid 299 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Anders Bengtsson i Törestorp. 
Skuld.
sid 300 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Jöns Jönssons samt Kerstin Nils-
dotters i Sträte Storegården, arvingar. Ombud för de senare: sonen Jöns Jönsson. 
Skuld. Vittne: Anders Jönsson i Kattunga Kronogård.
sid 302 Gunne Hansson i Västra Kulla såsom förmyndare för drängen Bengt Börjes-
son i Övre Rud mot denne dräng, såsom nu myndig att av sin styvfader Anders Pers-
son i Tostared Nedergården. Fordrar sitt innestående fädernearv. Modern som är gift 
med Anders Persson heter Kerstin Andersdotter.
sid 304 Lars Hansson i Nolvilg och Hans Persson i Bäckabol mot Nils Andersson i 
Öjersås såsom förmyndare för avlidna Jöns Jönssons och Kerstin Nilsdotters i Stora 
Sträte omyndiga barn jämte myndige sonen Jöns Jönsson. De förra kräver “barne-
pengar” tillhöriga Anders Perssons i Vilg omyndiga barn.
sid 308 Anders Haraldsson i Lunnagården mot dito. Skuld.
sid 309 Öjer Bengtsson i Törestorp Skattegården. Skuld.
sid 310 Hans Bengtsson i Nolvilg mot Olof Olofsson i Grevared. Fordran från den 
tid han bodde på Sandryd Västergård. Näver till karaktärsbyggnaden på säteriet 
Vilgsberg omnämns som pålaga för landbönderna. Anders Persson var den tiden 
anförtrodd uppbörden. Anders numera död. Ingemar Eriksson var gårdbo till Hans.
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sid 319 Lars Andersson i Edared mot Öjer Larsson i Friared. Lars kräver att Öjer 
återställer det pantsatta fastebrevet på 1/8 kr sk Edared sedan Öjer upphävt köpet han 
ingått med Lars’ styvson Lars Månsson om 3/16 kr sk Torrås. 
sid 325 Lars Arvidsson i Björketorp Laggaregården. Skuld. Sonen Arvid Larsson 
ombud.
sid 326, 327 Torsten Persson i Uddetorp. Skuld.
sid 328 Lars Björnsson i Kattunga Pinnegården. Skuld.
sid 331 Anders Gunnarsson i Björketorp mot husmannen där Sven Andersson. Skuld.
sid 331 Snickaren Anders Lindberg mot soldaten Anders Landqwist. Skuld för hör. 
sid 333 Anders Mattisson i Björketorp. Olovligt hygge.
Smålänning i Åkagården blev av med smör-
bytta
sid 350 Anders Munsterberg mot Anders Börjesson i Hjorttorp. Snatteri. För 4 år 
sedan köptes en bytta smör av ett kvinnfolk på vägen mot Höga. Ambjörn (i Höga?) 
förberedde då trolovning för sin dotter. En smålänning i Åkagården hade då blivit av 
med en smörbytta. Vittnen: Hans Svensson, Höga och Börje Ambjörnsson, Höga.
sid 358 Anders Håkansson i Asstorp. Skuld för en ko.
sid 359 Olof Nilsson, Kulla(?). Skuld.
sid 371 Erik Bengtsson i Kålared mot Sven Andersson, nuvarande soldaten Sven 
Björk(?). Skuld.
sid 372 Pigan Ingeborg Månsdotter i Vågerse mot drängen Börje Håkansson i Tofta, 
för att denne efter trolovning ej velat fullfölja äktenskapet. Anders Andersson i 
Långhult är pigans förmyndare. “Fästningsgåvorna” beskrivs.
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sid 417 Per Larsson, Surteby Kullen. Borgat lin.
sid 438 Uteblivande: komminister Wetterström, Anders Matsson i Björketorp, An-
ders Håkansson, Asstorp. Olof Nilsson, Kulla, Per Larsson, Surteby.
sid 487 Öjer Karlsson söker fasta på 1/8 kr sk Bönhult, som han köpt av sin svärfa-
der Erik Andersson. Eriks dotter: Anna. Öjers hustru: Karin.
sid 507 Bengt Andersson i Apelskog mot förmyndaren Jöns Börjesson i Törestorp 
såsom förmyndare för Bengts syskonbarn gamla pigan Anna Andersdotter samt Olof 
Börjesson på Kullen såsom förmyndare för Bengts systerbarn pigorna Gunilla och 
Elin Persdöttrar att ta lösen för deras små andelar i 3/16 kr sk Skallared. Bengts fader 
Anders Bengtsson ärvt efter sin fader 2/13 i detta hemman och sedermera har hon ut-
löst sina svågrar och systrar. Endast Anna Andersdotters och systerdöttrarnas andelar 
kvarstår oinlösta. Åker: “Stora Stening”.
sid 511 Olof Olofsson i Grevared Pellagården fordrar, å sin hustrus Elin Svensdotters 
vägnar, redovisning för avlidna pigan Karin Andersdotters kvarlåtenskap. Den senare 
har varit i tjänst hos Jöns Olofsson i Tofta. Hustrun är närmaste arvinge. Pastorn 
Anders Sagholm intygar att förböner lästs för Jöns Olofsson som är sjuk.
sid 526 Anders Karlsson i Sunstorp, förmyndare för Börje Perssons i Vågerse barn, 
fordrar av fadern barnens mödernearv. Inteckning 16/2 1757 utgjort säkerhet.
sid 528 Erik Eriksson i Sjögärde mot förre kronolänsman Johan Patrick Skog an-
gående redovisning för auktionen på Nils Perssons i Svenningsered egendom efter 
utslag 5/3 1753 på numera avlidna änkans Elin Persdotter käromål.
sid 559 Dräng Anders Jonsson i Nödinge. Vittne.
sid 588 Testamente 22/7 1767 av And: Maschall i Surteby. Hustrun Agneta Dahlberg 
skall bruka halva augmentsrusthållet, Holmåkra. Yngsta dottern Stina Lena skall få 
frälsehemmanet Sjöbo Sörgård. Maschall är numera död (tingsdag 15/6 1769).
sid 591 Lars Torkelsson tillhandlat sig 3/8 kr sk Senås Skattegården av sina bröder 
Olof och Anders Torkelssöner och svågrarna Anders Gustafsson och Börje Börjesson 
med deras hustrur.
sid 593 Bonden Jöns Börjesson i Törestorp köper 1/4 kr sk Törestorp Skattegården 
av sin bror Olof Börjesson på Kullen och sina svågrar och systrar Börje Andersson 
och hans hustru Gunilla Börjesdotter samt
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sockenskomakaren Olof Jonsson och hans hustru Börta Börjesdotter.
sid 596 Drängen Lars Andersson i Skallared köpte 1767 1/8 kr sk Björketorp Oagår-
den av Per Andersson i Hulatorp Per Olsgård. 
SOMMARTINGET
sid 599 Olovligt hygge: Anders Svensson, Reutershof, Anders Larsson, Reuters-
hof, Anders Jonsson, Lunden, Anders Gunnarsson, Stommen, Olof Olofsson, Bua, 
Jöns Svensson, Bua, drängen Nils Bengtsson, Asstorp, Anders Svensson, Tofta, Per 
Bengtsson, Björketorp Skattegården, inhysesmannen Börje Jonsson vid Björketorp, 
Arvid Larsson, Björketorp Laggaregården, Sven Andersson, Björketorp Bosgården.
sid 600 Lars Andersson, Skallared. Hygge.
sid 601 Erik Andersson, Fotskäls Torp. Hygge.
sid 602 Drängarna Lars Eriksson i Tofta, Bengt Bryngelsson i Skallared och Jon 
Persson i Holmåkra. Olovligt hygge på Surteby sockenskog.
Gammal smed full i kyrkan
sid 622 Smeden Sven Nilsson i Vågerse. Fylleri i Surteby kyrka. Sven åberopar hög 
ålder.
sid 622 Gymnasieinspektorn Olof Borell. Oduglig sadel till skjutshästen vid Hinna-
red.
sid 626 Börje Persson i Hulebo. Nedlagt skjutstavlan varför oreda uppkommit.
sid 627 Drängen Hans Larsson i Kungsäter och kvinnspersonen Hedvig Hultman i 
Surteby. Lönskaläge i Surteby prästgård. Befallningsman Lars Maschall ombud för 
Hedvig. Vittne: hustru Elin Persdotter i Surteby Ågården som varit med då Hedvig 
födde sin oäkta dotter samt Ingeborg Larsdotter i Backstugan Räveberg.
sid 628 Per Svensson i Björketorp Laggaregården övertagit gården av häradsskriva-
ren Eisermans änka. Skuld. Husröta.
sid 633 Olof Karlsson i Surteby “Lundagården”. Skuld.
sid 635 Erik Alfsson, Tostared. Skuld.
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sid 635 Lars Andersson, Sjögärde. Skuld. Ombud: Börje Börjesson i Långhult.
sid 636 Jöns Jönsson, Sjögärde. Skuld.
sid 636 Börje Börjesson, Långhult. Skuld.
En fullmakt skriven med valhänt stil 1738 förvaras bland häradsrättens inneliggande 
handlingar i Göteborgs landsarkiv.
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sid 637 Ingrid Andersdotter i Sandryd. Skuld.
sid 641 Lars Arvidsson i Björketorp. Skuld. 
Kräver förbud mot väg över “Lilla lycka”
sid 672 Sven Eskilsson i Tofta för sig och grannarna. Förbud mot vägar över “Lilla 
lycka” mm.
sid 698 pigan Anna Jonsdotter i Björketorp mot änkan Anna Larsdotter i Hulatorp. 
Anna varit gift med Per Andersson (bouppteckning).
sid 720 Hustru Kerstin Bengtsdotter i Rådal mot Jöns Jönsson i Sjögärde. Skuld.
sid 720 Per Svensson i Björketorp Laggaregården. Skuld.
sid 721 Änkan Ingrid Andersdotter i Sandryd. Skuld.
sid 721 Änkan Ingrid Svensdotter i Kulla mot soldaten Jöns Sjöberg. Skuld.
sid 722 Anders Andersson i Frigärde och Olof Svensson i Grevared. Olof lånat 
pengar som tillhör Fotskäls kyrka.
sid 723 Jöns Jönsson i Sjögärde, skuld.
sid 724 Gästgivarna Sven och Jonas Jönssöner i Nödinge fordrar  pengar av Börje 
Håkansson i Sörvilg. Börje har kärandenas myndlingars, svarandens barn, arv. Kä-
randena kräver också arv efter avlidne gossen Håkan Börjesson.
sid 725 Kyrkvärden i Kattunga mot Lars Arvidsson i Björketorp Laggaregården. 
Låntagna kyrkomedel. Skuld.
sid 726 Änkan Ingeborg Ambjörnsdotter i Östad fordrar pengar av Olof Olofsson i 
Grevared efter förskrivning 25/9 1764.
sid 727 Hans Svensson i Höga mot änkan Ingrid Andersdotter i Sandryd jämte deras 
son Ingemar Eriksson för avlidne nämndemannen Erik Håkanssons redovisning av 
auktionspengar från Per Nilssons sterbhus i Edared.
sid 728 Per Svensson i Hall mot Sven Svensson i Storegården Nolvilg. Tämjande av 
stut.
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sid 729 Sven Svensson i Nolvilg mot drängen Jon Persson i Hallen. Skällsord: “för-
bannad bedragare”. Jons fader, Per Svensson, ombud.
sid 730 Sven Nilsson i Törestorp. Skuld.
sid 730 Genom avskedade soldaten Sven Björk fordrar pigan Brita Bengtsdotter i 
Björketorp Skattegården av Sven Andersson i Björketorp Olsgården innestående lön.
sid 756 Anders Andersson i Sunnabäcken. Vittne i Krogstorp. 
sid 772 Bengt Larsson i Holmåkra mot Börje Svensson i Björketorp Skattegården. 
Skuld.
sid 773 Bonden Börje Persson köper skatterätten på fr Björketorp Olofsgården av 
skvadronspredikanten And: L: Graf.
sid 792 Jöns Börjesson i Törestorp mot soldaten Anders Landkvist. Skuld.
sid 798 Eisermans änka: Eva Elisabeth Borin. Ombud: stadskassören Peter Borin. 
Skuld.
Gift par stal lingarn under gudstjänsten
sid 819 Soldaten Anders Liljekvist och hans hustru Anna Persdotter på Vågersered 
soldattorp. Snatteri av sex lingarnshärvor under gudstjänsten från Hans Andersson 
och Hans Persson i Bäckabol. Vittnen: Måns Andersson, Lars Gustafsson i Guthult 
Gunne Olofsson på Skogen.
sid 826 Börje Andersson, Sandryd. Skuld.
sid 829 Olof Börjesson, Kullen. Hygge.
sid 857 (forts) Lars Björnsson, Kattunga Pinegården. Skuld. Vittnen: soldaten Lars 
Backman bl a.
sid 859 (forts) Jöns Andersson, Sträte. Auktionsmedel.
sid 872 Erik Eriksson, Sjögärde. Skuld.
sid 877 Soldaten Silfversand. Auktionsinrop.
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sid 877 Lars Andersson, Sandryd. Auktionsinrop.
sid 878 Soldaten Jöns Sjöberg mot Lars Andersson, Sjögärde. Skuld.
sid 880 Erik Eriksson, Sjögärde. Uteblivande. 
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sid 24 Anders Håkansson i Asstorp. Skuld.
sid 26 Börje Ambjörnsson i Höga. Skuld.
sid 49 Lars Andersson, Skallared och Jon Andersson, Holmåkra. Skuld.
sid 62, 63 Försummat kronostämma: Vågerse Storegård: Nils, änkan Börta, änkan 
Börta, Tofta: Per, Holmåkra Svenningsgård: Måns och änkan Ingerd, sockensmeden 
i Surteby Jon, Sörvilg Västergård: Anders, Höga Ranagården: pigan Anna, Fotskäls 
Kulle: Bengt och Bengt Månsson, Sandryd Nolgård: Lars, Sandryd Tullaregården: 
änkan Karin, Sandryd Kronogården: Anders, Bönhult Västergården: Hans, Sörvilg 
Östergården: Börta, Höga Ännagården: Börje, Uddetorp Storegården: Olof och 
Torsten, Grevared Kungagården: Anders, Guthult Karlsgården: Gunne och änkan 
Kerstin, Öjersås: Måns, Sandryd Västergården: Lars, Vik: Börje och Ingemar, sock-
enskomakaren i Fotskäl Gunnar, Sjögärde: Nils, Erik, Jöns och Lars, Hultaslätt: Erik 
och i Bönhult Västergården: Jon.
sid 85 Anders Håkansson i Asstorp. Skuld.
sid 90 Änkan Kerstin Nilsdotter i Stora Sträte avlidit. Myndige sonen Jöns Jöns-
son tillkännager boets gäldbundna tillstånd. Jöns har sex omyndiga och oförsörjda 
syskon. Jöns har antagit bruket. Borgenärer: drängen Per i Senås, Anders Haraldsson 
i Lunnagården, Dahlmans änka, Anders Håkansson i Slätthult, änkan Karin i Vilg, 
Nils Andersson i Öjersås, sterbhuset i Nolvilg, Olof i Vik.
sid 175 Hans Nilsson i Hukebacka och Börje Ambjörnsson i Höga. Skuld.
sid 183 Anders Håkansson och soldaten Erik Eklund. Skuld.
sid 188 Uppräknade åbor i Sandryds by. Utläggande av en inhägnad åker och äng-
lycka till samfällt bete.
sid 198 (forts) Olof Olofsson i Grevared Pellagården å sin hustrus Elin Svensdotters vägnar 
mot Jöns Olofsson i Tofta för arv efter avlidna pigan Karin Andersdotter. Jöns vill ha ersätt-
ning för skötsel av pigan under hennes sjuk- och ålderdom (79 år). Jöns är över 80 år.
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sid 200 (forts) Sven Eskilsson i Tofta angående olovligt körande genom “Lilla 
lycka”. “Skintareledet” omnämnt. Uppräknade åbor protesterar.
sid 234 Per Olofsson i Frigärde och Lars Andersson i Hinnared (“Edared” överstru-
ket). Pers hustru Anna Andersdotter varit piga till Lars’ hustru Maria Helgesdotter. 
Maria är Annas halvsyster.
sid 239 Torsten Persson, Uddetorp och Anders Håkansson i Asstorp. Skuld.
sid 262 Jöns Olofsson och Anna Börjesdotter i Tofta skänker sin egendom till dottern 
Ingeborg Jönsdotter och mågen Sven Eskilsson. Vittnen: I Lilliedahl, Olof Börjesson 
och Anders Svensson i Tofta.
sid 272 Anders Håkansson, Asstorp. Vittne i Sundholmen.
sid 307 Snickaren Anders Lenberg i Surteby Lider gjort inrop på en auktion i Kullen 
2/12 1767.
sid 308 Anders Andersson i Grevared. Inrop på en auktion i Björketorp 31/1 1769.
sid 318 Måns Nilsson, Surteby Lunnagården. Skuld, införsel.
sid 338, 341 Surteby skoglag kräver pengar av Olof Karlsson, Surteby Lunnagården, 
för sammanskott till rättegång. Dito av Per Andersson och Måns Nilsson på samma 
ställe.
sid 421 Avskedade soldaten Anders Liljekvist och rotehållarna Erik och Per Börjes-
son i Guthult Skattegård. Innestående soldatlön för tre terminer 1768.
sid 421 Åborna på Oagårdens utrote, nämndemannen Per Björnsson, bönderna 
Anders Pettersson och Lars Börjesson i Sandryd Tullaregård mot avskedade soldaten 
Sven Björk. Skatt för soldattorpet. 
sid 424  Försummade stämmor till överstelönen: Börje Andersson, Kulla, Olof 
Månsson, Kulla, Karl Bengtsson Kulla, änkan Ingrid Svensdotter, Kulla, Olof Karls-
son, Edared, Abraham Andersson, Edared, Nils Andersson, Edared, Anders Anders-
son, Edared, Hans Nilsson, Hukebacka, änkan Brita Andersdotter, Hukebacka, Hans 
Larsson, Kulla.
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Sprengportska regementet fick ej skjuts
sid 433 Försummad skjuts av Sprengportska regementet på dess marsch från Bohus 
fästning till Kalmar: Börje Bengtsson, Vik, Olof Engelbrektsson, Vik, Lars Svens-
son, Vilg Storegård, Per Svensson, Vilg Storegård, Erik Olofsson, Vilg Storegård, 
Sven Svensson, Vilg Storegård, Börje Håkansson, Sörvilg Östergård, Jöns Anders-
son, Sörvilg Östergård, Sven Nilsson, Törestorp Nolgård, Bengt Persson, Fotskäls 
Kulle, Anders Andersson, Höga Kronogård, Erik Eriksson, Sjögärde, Lars Anders-
son, Sjögärde.
sid 455 Anders Haraldsson i Lunnagården Surteby. Dryckenskap på Björketorps 
marknad.
I domboken kan tillfälligtvis intyg, brev och andra handlingar vara inbundna. Här 
ett intyg ut domboken 1775 där Börge Börgesson i Långhult uppges vara en “frid-
sam” man, men att han ligger i oenighet med sin hustrun.
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Kiv i äktenskapet
sid 446 Matias Andersson o h h Kerstin Eriksdotter. Kiv i äktenskapet. Vittnen: 
korpralen Anders Herbst, nämndemannen Per Björnsson i Sandryd, Per Bengtsson i 
Björketorp. Pastor Sagholm vid husförhör frågat Matias varför hans sonhustru skiljt 
sig från sin man.
sid 448 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård och Bengt Andersson, Edared. Angående 
fylleri vid auktion i Nödinge.
sid 451 Nils Larsson, Stora Vågerse. Öl- och brännvinssalu.
Otidig sammanlevnad i Fotskäls Klockaregård
sid 453 Ambjörn Bengtsson o h h Kerstin Persdotter i Fotskäls Klockaregård. Otidig 
sammanlevnad i äktenskapet. Kerstin är sjuklig och ålderstigen. Vittnen: Börje 
Svensson, Börje Arvidsson, Anna Andersdotter. Kerstin haft “hastigt sinne” och varit 
“katig”. Varit gift förr.
sid 474 Soldaterna Börje Österberg och Lars Lundkvist. Slagsmål på Björketorps 
marknad. Vittne: soldaten Per Liljedal.
sid 476 Soldat Börje Örtegren. Skuld.
sid 477 Öjer Bengtsson, Törestorp. Skuld.
sid 478 Börje Börjesson, Långhult. Skuld.
sid 479 Måns Olofsson, Vågersered. Skuld.
sid 482 Jöns Jönsson, Sjögärde. Skuld.
sid 485 Nils Larsson, Dalagården. Skuld. Nils’ måg: Anders Börjesson.
sid 490 Anders Hansson, Surteby Haraldsgården. Skuld.
sid 492 Per Svensson, Björketorp Laggaregården. Skuld.
sid 494 Inhysesmannen Anders Olofsson i Sandryd. Skuld. Ombud: Per Svensson, 
Björketorp.
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sid 496 Erik Eriksson i Sjögärde. Skuld från 5/11 1764. Eriks dåvarande hustru Elin 
Persdotter. Komminister Sjörins förpantningsbrev från Sjögärde nämns. Elin är 
syster till Sjörin.
sid 499 Börje Börjesson, Långhult. Skuld.
sid 529 Änkan Ingrid Andersdotter, Sandryd. Skuld.
sid 539 Anders Håkansson i Asstorp. Skuld.
sid 568 Erik Eriksson. Skuld.
Snickare förstörde kistbrädor
sid 573 Drängen Anders Andersson i Sandryd Nolgård mot snickaren Anders Lin-
berg. Förstörda brädor till kistor.
sid 587 Husröta efter husesyn hos åbon Anders Börjesson i Nabbared.
sid 587 Uteblivande: drängarna Anders och Börje Perssöner, Hulebo, Anders Anders-
son, Sandryd Nolgård, snickaren Anders Lindberg, Lars Börjesson, Sandryd Tullare-
gård, Ingemar Eriksson, Sandryd Västergård.
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En mycket viktig källserie i svenska arkiv är härads- och rådhusrätters domböcker. De 
finns i allmänhet bevarade från 1610-talet; för ett fåtal områden ända från 1500-tal och 
rentav senmedeltid. Domböckerna är ett ofantligt innehållsrikt material, som inte bara 
ger upplysningar om olika slags brottslighet, utan även om civila mål, fastighetsaffärer 
etc. Mer ”i förbigående” ger de inblickar i människors vardagsliv, som är omöjliga att 
få i andra källtyper. 
   Hittills har domböckerna utnyttjats föga, både av släkt- och hembygdsforskningen 
och ännu mindre av den akademiska forskningen. Skälet är nog främst deras oerhörda 
omfång - de är helt enkelt så innehållsrika att de är svåra att överblicka och hitta i. 
För den allra tidigaste perioden, fram till ca 1650, är läget något bättre än för senare 
skeden, eftersom en del tidiga domböcker givits ut av trycket ... För tiden därefter är 
forskaren bildligt talat tvingad att leta efter nålen i höstacken. 
   Det är därför av stort värde att ... nu ... presentera första delen av ett register över 
... mål 1751-1810 som gäller fyra ... socknar (i Marks härad, Älvsborgs län). För släkt- 
och hembygdsforskare med anknytning till området är arbetet oskattbart, men också 
historiker, ekonomhistoriker, rättshistoriker och etnologer vid universiteten bör ha 
mycket stor användning för denna behändiga ingång till de omfångsrika domböckerna.
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